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This  mater ia l  must  no t  be  reproduced in  o ther  pub l i ca t ions  w i thout
acknowledgement
Ulysses  -  ,  ,  .  my we igh t  i s  the  mature  man, the  w i fe  th i r ty - f i ve
years  o ld ,  the  son whose he ig  h t  I  measure  each
month  w i th  no tches  aga ins t  the  doorpos t  o f  the
palace.  My weig ht  is  th e p leas u res of  l iv in g,  an d a
mistrust  of  l i fe .
Hector  -  |  we igh  the  who le  race  o f  humble  peasants ,  hard-
work ing  c ra f tsmen, thousands o f  p loughs  and looms,
fo rges  and anv i l s .
Jean Gi raudoux
PREF ACE
Heroes of Greek antiquity were already aware of the urge fo assess,
to measure,
And yet readers write to complain that in the age of electronics
they still have to wait twelve months to obtain ,,Basic Sfafrsfrcs"
for 1966. Some are patient, some sarcastic, some aggressive, but
they all agree: they want the information sooner.
The Statistical Office understands this need but cannot honestly
hold out hope of an early improvement, lf this little book were to
deal only with the Six, a few months might be gained, But even in
respecf of the Six some summarized information,like the natio-
nal accounts, which encompass a// major trends and which be-
come available only late in the year, would be difficult to produce
more promptly, It will easily be understood that the publication of
results covering more than twenty countries makes collation a
much more formidable task,
Srnce it can offer no alternative for the time being, the Office will
gladly reply in the course of the year to any correspondents
wishing to obtain more up-to-date information on points dealt
with in ,,Basic Statistics",
R, Dumas
Brusse/s, Luxembourg
December 1967,
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AREA,  POPULATION,  DENSITY PER SQ.  K ILOMETRE
AND ESTIMATED POiIUI.ATION GROWTH
Middle of  1966
Country
Area
'000
sq km
Popula-
t ion
'000
Den-
si ty
per
sq
km
Est imated populat ion
,000
I1 9 7 0 1  1 9 7 5 1  1 9 8 0
1
2
3
4
5
6
l-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u m
Luxembourg
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
Japan
World
| 248.5
I  551.2|  301.2| 33.5
I 30.5
| 2.6
I
| | t67.5I|  131 .e
| 780.6
I
244.0
324.2
449.8
43.1
41.3
83.8
92.0
7 279.2
337.0
504.8
22 402.2
I363.4
I976.2
369.7
135 773.0
59 638
49440
51 859
12455
9523
335
f83250
8612
32174
54896
3754
7808
4785
6000
7 290
9335
93868
4639
31 871
233200
1 96920
20050
98860
3350000
240
90
172
372
312
129
157
66
41
225
1 2
1 7
111
145
87
101
73
1 4
63
1 0
21
2
267
25
60220
50950
54320
13070
971 0(335)
188605
5641 0
3864
7999
4  919(a) sa36
7365
9590
95583
4778
32386
245700
207 480
21 490
(3800000)
8730
36740
| 61 510|  53515| 56400
I  14100
I ee35
I (340)
t95800
8862
42100
58450
4075
8330
5117(a) s738
751 8
10020
99248
4914
33551
260800
2241.80
' l
(4200000)l
I 62390| 56305| 58440|  15260| (ee70)
I (3ab)
202710
9056
60480
4270
8646
5299(a) 6098
7671
10480
102944
5035
34491
277 800
2433"70
(4700000)
(a )  Not  inc lud ing  fo re igners  w i th  shor t  s tay  permi ts  on ty .
POPULATIOl{
Table 2
POPULATIOTTI BY AGE AND SEX
1966
'000
Country
Under  15 From 15to 64 65 and over Total
ma le fem. male fem. male fem. male fem.
1
2
3
4
5
6
1.6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
g-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Netherlands
Belg iu m
Luxembourg
Gommunity
Greece (a)
Turkey (b)
Uni ted Kingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzerland
Austr ia
Portugal
EFTA
Finland (a)
Spain (a)
USSR
USA
Canada
,Japan
I6 8281
6 3681
6 3731
1 794
1  161
38
22562
1 124
5 941
6 576
475
840
577
703
876
1 385
11 432
662
4 426
37 266
30 576
3 342
12 492
6 484
6  133
6 239
1 709
1 078
37
21 680
1 062
5 487
6 254
451
795
551
676
841
1  3 1 8
10 886
636
4 041
3 5  5 1 7
29 483
3  1 9 1
12 029
18 472
15 629
16 564
3  9 1 9
2 999
1 1 0
57 693
2 698
I  7 8 0 4
lr t uoo|  1  1e0
I  2 6 0 6
1 1 5 4 6
1 1 s 1 7|  2 1 6 3
|  2784
I
l2e 8s2
I
|  1 3 e 3
I
I  e 6 8 0
164 338
158 320|  5 e 7 e
133 08
20 194
15 422
17 331
3 894
3 1 7 4
111
60 126
17 760
1  180
2 561
1 558
1 978
2 431
3 053
30 521
491
2 894
7 493
1
110  4ee
lB0 070
160 060|  5 8 8 6
I34 813
2 732
2 303
2 375
549
502
1 7
8 478
2 529
205
455
250
262
371
318
4 390
127
335
419
'l 325
5 192
I 004
712
2 830
4 3o2l
3 Tesl
2 9771
6701
5851
22
12 351
4 131
253
551
303
381
608
477
6 704
214
1 766
10 797
10 453
809
3 588
437
6 1 1
28 032
24 300
25 312
6 262
4 662
165
88 733
4 157
14 164
26 751
1 870
3 901
2 373
2 882
3  4 1 0
4 487
45 674
2 182
15 431
106 796
96 900
10 033
48 630
30 980
25 350
26 547
6 273
4 837
170
94 157
4 393
13 591
48 111
2 341
16 306
126 384
99 942
I 886
50 430
28 145
1 884
3 907
2 412
3 035
3 880
4 848
2
6
0
(a) 1965.(b) 1962.
POPULATION
I"* t
POPULATION BY AGE AND SEX
1966
% of tota I
Co u ntry
Unde r  15 From 15to 64
65 and over Total
male fem. mate 
I 
t.r" male fem" m a l e fem.
1
2
3
4
5
6
-6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
l. l5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg ium
Luxembourg
Gommunity
Greece
Turkey
Uni ted Kingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzerland
Austria
Portugal
EFTA
Finland (a)
Spqrl (a)
USSR
USA
Canada
dapan
(a)
( b )
1 1 . 6
12.8
12.3
14.3
12.2
1 1 . 3
12.3
13.1
21.4
12.0
12.7
10.8
12.1
1 1 . 9
12.0
14.8
12,2
14.6
13.9
16 .0
15 .5
16.8
12.6
1 1 . 0
12.4
12.0
13.6
1 1 . 3
1 1 . 0
l l , g
12.4
19.8
11.4
12.0
10.2
11.5
11.4
1 1 . 5
14,1
l l , 6
14.1
12.7
15 .3
15.0
16.0
12.1
31.3 I 34.231 .5  |  31 .131.9 I  33.531 .1  |  31 .1
31.6 I  se.+32.e | 33.1
3r.6 | 32.8
31.6  I  ee .s28.1 | 27.0
s2.1 | sz.+
31.7 I  31.433.4 | 32.732.3 I 32.632.4 | 33.5
29.7 I 33.42e.e 
| 
32.7
31.8 
| 
32.6
30.8 I 33.0
30.5 | 33.127.6 | 34.3
2e.6 | 30.530.0 I 2e.533.6 | 35.2
3.9
1 . 5
4.6
4.6
4.6
4.4
5.3
5 .1
4.6
4.6
5.5
5.8
5.2
4.4
5 .1
3.4
4.7
2.8
4.2
2.2
4.1
3.6
2.9
5 .1
2.2
7.3
7.6
5.7
5.3
6.2
6.6
6.8
7.5
6.7
7.1
6.3
6.4
8.3
5 .1
7.1
4.7
5.6
4.6
5.3
4.1
3.6
47.5
48.9
48.8
50.0
49.1
49.3
48.5
48.6
51 .0
48.1
49.9
50.0
49.6
48.7
46.8
48.1
48.7
48.2
48.6
45.8
49.2
50.4
49,1
52.5
5 1 . 1
51.2
50.0
50.9
50.7
51.5
51.4
49.0
51 .3
50.1
50.0
50.4
51 .3
53.2
51 .9
51.3
51 .8
51.4
54.2
50.8
49.6
50.9
9.
(a)
(b)
1965.
1962.
POPULATION
Table 4
BIRTHS AND DEATHS
1966
lnfant
mortal-
itv(a)
1
2
3
4
5
6
l -6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
1 050
860
981
244
1 5 1
5
3 287
,'uu
979
66
123
88
1 0 9
1 1 8
206
| 689
77
17.6
17.4
1 8 . 5
19.2
1 5 . 8
1 5 . 5
l 7 , 9
' : ' '
17.9
17.8
1 5 . 8
1 8 . 4
1 8 . 1
17.6
22.3
18.0
16.7
20.9
18.2
1 8 . 5
1 9 . 6
3 .7
85.6
85.8
83.5
92.3
79.8
75.6
85.3
:
9 1 . 1
91.4
79.4
89.7
88.6
87.2
94.6
90.0
:
109.0
109.4
53.0
686
525
495
1 0 1
1 1 5
4
| 926
.u'
644
35
78
49
bo
91
1 0 0
I 053
44
269
1 702
1 708
152
670
23.6
21.7
34.3
14.5
21.2
34.3
25.5
35.8(b)
19 .6
16 .8
13.3(b)
17 .3(b)
18 .0(b)
28.0(b)
09.0 (c)
25,4
17.4(b)
26.7
26.5
24.2(b)
24.7(b)
19 .3
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
Gommuni ty
Greece
Turkey
U  n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
J a p a n
(b )
661
4 244
4 307
390
1 359
(a )
( b )
(c )
Deaths under one year per 1000 l ive bi r ths.
1965.
1 964.
Deaths
'ooo I i.ä'o
p o p u -
la t ion
Bir ths
Country
I  per I  Per
'000 | looo I 1oo0
I  p o p u -  l w o m e n
l l a t i o n  I  a g e d| | 15to44
1 1 . 5
10.6
9.3
8 .1
12.0
12.1
10.5
7.9
1 1 . 8
9 .5
10 .0
10 ,3
9 .3
12.5
10 .9
71.2
9.4
8.6
7.3
9.5
7.6
6.8
POPULATION
Table 5
SlzE OF HOUSEHOLDS (a)
1
2
3
4
5
6
l -6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Country
Date
of
census
N u m b e r  o f  p e r s o n s
cons t i tu t ing  househo d
1 32 4
I otal
5 o r
more
G e r m a n y  ( F R )
t - rance (b )
f  ta ly
Nether lands
B e l g  i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n q d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
C a n a d a
,Japan
60
i go+
6 . 6 1
1 960
6.  6 .61
3.62
1  0 .61
30. 6.60
31.12.61
31.12.64
1 961
23. 1 0.60
1 961
1 . 1 2 . 6 0
1 . 1 1 . 6 0
26. 9.60
1.12 .60
1 .  6 . 6 1
1 5.  1 2.60
1231
1 .
283 225
4126  |  ss r l  I  436s2830 |  43e0 I  zeoo1 4 6 4  1 2 6 9 3  l g O s o3e1 | 8241 AZt5 0 9 1  g g s l  6 s 2
217 | 36e
158 | 428
1  e 1 e  |  + a z o
205 | 26e
531 I 6e6
lou I n."
4s4 | 625
185 |  + rg
432
557
iez
490
9 808
809
3  1 3 0
3 780
235
570
312
234
8 718 115287425 | 1 012
1023  12495
3 008
2 070
2 798
563
442
448
734
3 100
221
447
276
g'+s
417
213
I 435
837
3 682
2570 I  16  189
209 | 1 139
337 | 2 581
228 | 1 534
.  |  1 5 8 1402 I 2 308
722 | 2233
330 1  315
56 154
4 555
19 678
19 399
14 600
13 748
3 204
3 022
102
2 590
2 500
3 707
804
484
2 143
4 885
2 906
1 472
I 348
677
2 9s8
(a)  Pr iva te  househo lds  as  d is t inc t  f rom ins t i tu t iona l  househo lds  (board ing
, , - \  sch .oo ls , .gqpmu.n- i t ies ,  homes,  e tc . ) .( D )  I n c t .  i n s t i t u t i o n a l  h o u s e h o l d s .

L A B O U R  F O R C E

LABOUR FORCE
T"bI" 6
crvt l tAN LABOUR FORCE (BY SEX)
Country Year
'000 % of the total
p o p u l a t i o n
M e n  l H " " ;  l r o t u l M e n Wo-men Total
1
2
3
4
5
6
1-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden (a )
Den mark  (a )
Swi tzer land (a )
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
,Japan (a )
1 966
1 966
1 966
1 966
1 966
1 966
r966
1 961
1 960
1 966
1 966
1 966
1 966
1 960
1 965
1 930
1 960
1 965
1 964
1 966
1 966
1 966
16 927
t+ iaa
2 501
2 422
7 238
16 643
1 037
2 404
1 496
1 756
z iqe
1 232
I 268
(50 200)
48 470
5  1 9 3
29 420
I 835
5 289
1 iao',
1 194
5 296
I  1 7 6
461
1 437
809
756
äoo
801
3 007(53 800)
27 300
2 227
19 490
| 26 762|  19 736|  1e  477|  4470|  3 6 6 5
|  140
(74 250)
3  616
12 534
25 819
1 498
3 841
2 305
2 512
3 357
3 354
2 033
12 275(1 04 000)
75770 )7 4 2 0 1
48 910 |
60
5ö
5i
59
51
62
55
62
63
67
65
58
60(4e)
50
52
60
31
2ö
2i
28
39
33
24
37
34
28
1 ä
35
1 8(44)
27
23
39
45
40
38
36
3B
42
43
45
47
40
49
48
47
46
38
46
39(46)
38
a7
49
(a )  Inc l .  a rmed fo rces .
LABOUR FORCE
Table 7
CIVIL IAN LABOUR FORCE BY
Country Year
Agriculture Industry Services
'000 % '000 % '000 %
1
2
3
4
5
6
l -G
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
'|'7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg iu  m
Luxembou rg
CommunitY
Greecel (a)
Turkey (a)
Un i ted  K ingdom
Norway
Sweden (b)
Denmark (b)
Switzerland (b)
Austria
Portugal (a)
EFTA
Finland (a)
Spa in
USSR
USA
Canada
rlapan (b)
1 966
1 966
1 966
1 966
1 966
1 966
1966
1 961
1 960
1 966
1 966
1 966
1 966
1 960
1 965
1 966
1 960
1 965
1 964
1 966
1 966
1 966
2 877
3 420
4 660
375
216
1 8
( t l s66)
1 960
I 737
863
285
385
378
280
681
1 177
721
3 857
(3e 710)
3 979
646
11 730
1 1
1 7
24
9
6
1 3
(t6)
54
78
3
1 9
1 0
1 7
1 1
20
37
35
31(38)
5
I
24
621
4 260(31 250)(24 873)
2 441
15 780
13  103
7 746
7 621
1 894
1 633
64
(32 061)
698
1 267
12 064
529
1 566
952
1 267
1 324
1 100
49
39
39
42
44
46
(43)
1 9
1 0
47
35
41
41
51
40
34
31
35(30)
33
33
32
12 614
672
1 829
944
961
1 285
937
692
3 978(33 040)(44 043)
4 066
20 960
10 621
8 290
6 427
2 156
1 754
58
(2e 306)
958
1 530
39
42
33
48
48
41
(3e)
27
1 2
49
45
48
41
38
38
29
34
32(32)
58
55
43
(a )  Inc l .  unemployed.
(b )  Inc l .  a rmed fo rces .
LABOUR FORCE
Table 7
MAIN SECTORS OF ECONOMIC ACTIVITY
Unemployed Total
Year Country
'000 % '000 %
161
280
769
45
62
0
(1 317)
281
1 2
61
31
4
67
180
2 875
267
440
1
2
4
1
2
0
(2'
1
1
1
1
0
2
2
4
3
1
26 762
19 736
19 477
4 470
3 665
140
(74 250'
3  616
12 534
25 819
1 498
3 841
2 305
2 512
3 357
3 214
2 033
12 275(104 000)
75 770
7 420
48 910
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 966
1 966
1 966
1 966
1 966
1 966
1966
1 961
1 960
1 966
1 966
1 966
1 966
1 960
1 965
1 966
1 960
1 965
1 964
1 966
1 966
1 966
1
2
3
4
5
6
l -6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
Gommuni ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.Japan
(a)
(a )
(b )
( b )
(b )
(a)
(a)
(b)
LABOUR FORCE
Table  8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
C IV IL IAN  LABOUR FORCE
Employers
and o thers
wo rk in  g
o n  o w n
accou n t
Unpa id
fami ly
workers
Wage-
earners
and
employees
%'000
80
73
62
81
/o
74
73
33
1 9
92
75
B5
70
81
73
1
2
3
4
5
6
1 - G
Country
I n c l .  u n p a i d  f a m i l y  w o r k e r s .
I n c l .  u n e m p l o y e d .
Inc l .  a rmed fo rces .
'000 % '000 %
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
66
62
B4
82
59
(a)
(b )
(c)
1 1
25
24
1 3
22
1 4
25
35
31
7
1 1
1 1
23
1 4
1 9
r ö g o  I r ö
1966 l (a)  797
te66 l (a)(18 544)
1961 |  1 276 3 2  |  1 1 9 7
1e66 l (a)  1 754 i ß
1 0 6
140
117
19$6 |  401
2 0 6 l  ö  |  z i s a
G e r m a n y  ( F R )
France
Italy
Nether lands
B e l g i u m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
Greece (b )
Turkey  (b )
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden (c )
Den mark  (c )
Swi tzer land (c )
Aus t r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d  ( b )
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
Japan (c )
LABOUR FORCE
Tab le  I
BY OCCUPATIONAL STATUS
Unem-
ployed Total Year Country
'000 % '000 %
1 6 1
280
769
45
62
0
(r 317)
281
1 2
61
31
4
67
82
180
zhs
267
440
1
2
4
1
2
0
2
1
1
1
1
0
2
2
2
i
3
1
26 762
19 736
19 477
4 470
3 665
140
(74 250'
3  6 1 6
12 534
25 819
1 498
3 841
2 305
2 512
3 357
3 354
2 033
12 275
ts ito
7 420
48 910
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10ö
100
100
1 966
1 966
1 966
1 966
1 966
1 966
r960
1 961
1 960
1 966
1 966
1 966
1 966
1 960
1 96s
1 960
1 960
1 965
r göo
1 966
1 966
1
2
3
4
5
6
1-6
{ 7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n  m a r k
Swi tzer lan  d
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
J a p a n
( b )
( b )
(c )
(c )
(c)
(b )
(c)
LABOUR FORCE
Table 9
N o
SALARIED EMPLOYEES AND
1 . 4 .
1 1
1 2
1 3
1 4
1 9
I
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
34
35
36
37
38
39
2l?.
4.
5.
l -5
31
32
N I C E
Extract ion and preparat ion of  sol id fuels
Extract ion of  metal l ic  ores
Produc t ion  o f  o i l  and  na tura l  gas
Stone quar ry ing ,  c lay  and sand P i ts
Other  non-meta l l i c  min ing  and quar ry ing
Min ing  and quar ry ing
Manufacture of  animal and vegetable oi ls and fats
Food manufac tur ing  indus t r ies
Beverage indus t r ies
Tobacco manufac tures
Text i le manufactures
Manufacture of  footwear,  other wear ing apparel  and madeup
text i le goods
Wood and cork  manufac tures
Manufac ture  o f  wooden fu rn i tu re
Manufac ture  o f  paper  and paper  p roduc ts
P r i n t i n g ,  p u b l i s h i n g  a n d  a l l i e d  i n d u s t r i e s
Manufacture of  leather and leather products
Mänufäc ture  o f  rubber ,  p las t i cs ,  man-made f ib res  and s ta rch  and
i ts  p roduc ts
Manufac ture  o f  chemica ls  and chemica l  p roduc ts
O i l  i n d u s t r y
Manufac ture  o f  non-meta l l i c  minera l  p roduc ts
Bas ic  meta l  indus t r ies
Manufacture of  metal  products
Manufac ture  o f  mach ihery ,  except  e lec t r i ca l  mach inery
Manufacture of  e lectr ical  machinery,  apparatus,  etc.
Manufac ture  o f  t ranspor t  equ ipment
Misce l laneous manufac tur ing  indus t r ies
Man ufactur i  ng
Construct ion
Electr ic i ty,  gas,  water and sani tary services
Total  salar ied employees and wäg€.€lrners
( a )  1 . 1 . 1 9 6 6 .
WAGE.EARNERS BY /V/CE CLASSES
1966
LABOUR FORCE
Table 9
'000
Germany(FR) France(a) I ta ly
Nether-
l a n d s B e l g i u  m
Luxem-
bourg
355
22
1 4
48
23
462
1 8
560
163
50
602
599
227
265
185
387
80
307
557
45
387
799
915
1 264
1 069
758
294
I 531
2 l0l
222
12316
181 .9
15.9
8.1
39.2
16.2
261.3
14.4
396.9
76.7
10.2
469.4
431.8
257.2
114.3
126.0
191  . 1
57.4
192.5
322.3
32.9
186.9
425.8
336.8
465.0
373.6
597.0
154.0
5 232.7
7 412.2
153.4
7 059.0
5.6
1 1 . 1
2 . 1
39.9
15.2
73.8
29.5
228.5
41.0
1 4 . 9
453.6
299.7
159.4
89.3
75.2
8 1 . 5
38.7
116.4
188.1
17.6
251I
215.3
302.0
256.8
215.2
345.8
55.9
3 483.2
695.9
22.A
4 275.2
43.8
T
1 . 8
1 . 7
49.3
46.8
105.7
15 .3
15.0
94.9
109.8
34.5
22.6
35.9
74.3
8.6
45.5
66.7
10.5
52.8
43.4
114.3
89.7
1  18 .5
121.5
16.4
| 242.7
397.0
45.5
| 731.5
"j
10.0
0.6
85.9
4.5
77.3
25.5
9.5
141.6
95.5
18.2
27.8
27.6
36.5
7.6
18.2
71.1
8.7
73.9
120.0
91 .6
66.1
76.8
93.1
21.6
| 112.7
236.4
21.2
7 456.2
LABOUR FORCE
T a b l e  1 0
AVERAGE WEEKLY HOURS
APri l
1 1
1 2
1 3
1 4
1 9
I
204
208
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
2 3 ,
4.
1-4
N I C E
Ext rac t ion  and prepara t ion  o f  so l id  fue ls
Ext rac t ion  o f  meta l l i c  o res
Produc t ion  o f  o i l  and  na tura l  gas
S t o n e  q u a r r y i n g ,  c l a y  a n d  s a n d  p i t s
O t h e r  n o n - m e t a l l i c  m i n i n g  a n d  q u a r r y i n g
M i n i n g  a n d  q u a r r y i n E
Manufac ture  o f  an ima l  and vegetab le  o i l s  and fa ts
F o o d  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s
Beverage indus t r ies
Tobacco manufac tures
Text i le  manufac tures
Manufac ture  o f  foo twear ,  o ther  wear ing  appare l  and madeuB
tex t i le  goods
Wood and cork  manufac tures
Manufac ture  o f  wooden fu rn i tu re
Manufac ture  o f  paper  and paper  p roduc ts
P r i n t i n g ,  F U b l i s h i n g  a n d  a l l i e d  i n d u s t r i e s
Manufac ture  o f  iea ther  and lea ther  p roduc ts
Manufac ture  o f  rubber ,  p las t i cs ,  man-made f ib res  and s ta rch  and
i ts  p roduc ts
Manufac ture  o f  chemica ls  and chemica l  p roduc ts
O i l  i n d u s t r y
Manufac ture  o f  non-meta l l i c  minera l  p roduc ts
Bas ic  meta l  indus t r ies
Manufac ture  o f  meta l  p roduc ts
Manufac ture  o f  mach inery ,  except  e lec t r i ca l  mach inery
Manufac ture  o f  e lec t r i ca l  mach inery ,  appara tus ,  e tc .
M a n u f a c t u r e  o f  t r a n s p o r t  e q u i p m e n t
M i s c e l l a n e o u s  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s
Manufac tur ing
Construct ion
Total  industry
(a)
(b )
Actual  hours worked.
Exc l .  ECSC indus t r ies .
LABOUR FORCE
Table  l0
WORKED BY MANUAT WORKERS
1966
G e r m a n y
(FR) France I ta ly Nether-l ands B e l g i u  m Luxem-b o u r g
41.8
50.1
43.9
50.9
48.8
45.5
46.9
43.0
46.5
50.1
43.8
47.2
48.4
47.0
39.1
49.7
47.9
45.5
46.9
47.1(b)
55,6
48.t (b)
40.9
45.9
45.5
48.2
44.5
42.1
42.8
45.6
46.0
40.7
42.7
40.9
44.3
44.8
43.5
43.4
43.5
44.7
44.2
45.9
44.3
44.2
44.5
42.6
43.8
42.4
43.8
44.6
43.8
42.2
47.s
50.7
47.5
44.0
47.3
46.5
45.3
44.9
43.4
42.5
47.1
48.2
46.2
43.9
44,7
46.1
45.1
45.0
47.0
47,0
47.5
46.6
46.1
47.2
45.8
45.9
50.0
46.6
34.3
29.7
34.8
33.5
29.8
31.7
38.5
34.8
36.6
26.0
33.1
3 1 . 8
34.4
36.0
36.2
37.5
34.4
36.1
37.2
38.5
34.8
34.6
33.7
34.2
33.5
36.1
34.7
34.5
30.2
33.9
!.e
qi.t
43.2
45.2
46.9
47.5
44,8
45.1
45.3
45.9
46.1
45.8
46.1
45.6
45.2
45.1
43.9
46.7
43.4
46.6
45.9
44.9
45.6
46.2
45,7
46.1
45,7
46.4
46.2
45.1
45.4
46.3
45.1
44.2
44.5
44.6
44.3
45.4
43.4
45.5
45.2
43.1
42.3
45.4
44.5
45.1
45.2
45.6
44.3
41.2
44.6(b)
45,2
45.0(b)
LABOUR FORCE
Table  1 l
PERSONNEL  EMPLOYED lN  THE COMMUNITY 'S  COALMIN ING '
Bel-
g i u m
End
Com-
mu-
nity
Wage-earners:
underground
Wage-earners:
surface
Apprent ices:
underground
Apprent ices:
surface
Wage-earners
Apprent ices
Total wage-earners
Wage-earners (al l ied industr ies)
Salar ied Employees
G o a l m i n i n g
Wage-earners (col l ier ies) (a)
182 261
62741
4 379
I 020
45 632
1 197
333 855
22 895
2
172536
321
| 833
s7 17zl nu, I tn 441 | 41 744l ro, uru40 316 I 545 I 10 2741 ','t ntu I 
127 812
sooTl  - l -  l , r r r l  rno,
2 1 o l  I  t t g g l  1 g 3 6  1  t t z o s
2 8 9 1 9 t  8 e l 1 l  |  8 4 6 4 1  1 2 1 3 1 n u 3 3 36151  
" l  
- l -  l -  I
287 026 I r+g ffie I 1 5121 sg 378 I 5e 751 |sgz soo
Salar ied  employees
Apprent ices
Total  wage-earners *
sa la r ied  emPloyees
8 049 I 84 507t o l  127e
67 880 | 632 092
7  610
46 988
(a) Incl. personnel employed at power-stations.
m a n y  l F r a n c e
LABOUR FORCE
Tab le  l l
IRONMINING A l {D IRON AND STEEL INDUSTRIES
1966
Ger-
many(FR) France I taly
Neth-
er-
lands
Bel-
g i u  m
Lu-
xem-
bourg
Com-
mu-
nity
Wage-earners:
underground
Wage-earners:
surface
Salaried
employees
Ap.prentices:
underground
Apprent ices:
surface
Total
Wage-earners
Salar ied
employees
Apprent ices
Total
l ronmining
10 505
3 880
2 796
45
55
17 281
3 333
1 930
916
1 8
59
6 256
1 86 581
42 843
8 812
238 236
555
668
139
1 362
716
732
202
1 650
19 566
2 800
424
22790
15  109
7 210
4 053
63
114
26 549
lron and steel industry
117  069
29 763
3 659
r50 491
57 093
11 248
49
68 390
11 941
6 466
411
18 818
47 699
I 485
57 184
439 949
1 02 605
13 355
555 9[9
LABOUR FORCE
Table |  2
FOREIGN WORKERS EMPLOYED IN  THE COMMUNITY 'S
End
Count ry  o f  o r ig in
C o a l m i n i n g l r o n m i n i n g  ( a )
Ger-
m a n y
(FR)
France Nether-l a n d s
Be l -
g i u  m
Ger-
many(FR) France
Lu-
xem-
bour (
1
2
3
4
5
6
-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
'-17
Germany (FR)  I
France I
!!aly INether lands I
Be lg i um I
Luxembourg  I
Community I
I
G reece I
Turkey 
I
Austr ia
Portugal  ISpa in  I
Yugos lav ia  i
Po land
Czechoslovakia
Morocco and Tun is ia
A lger ia
Other countr ies
Non-EEC Gou ntr ies
Total foreign
workers
Total personnel
employed
162
1 941
830
30
7
2 970
1 201
I 393
494
3
1 525
2 406
350
25
1847
42
3 464
l9 750
22720
333 85s
3 297
5 754
1 7
237
I
I  314
5
1 7
I
480
1 048
528
6 691
85
10 965
4 872
373
25 073
34 387
172536
| 459
466
8
397
588
89
23
55
1
344
551
301
20
1 423
1
692
3 500
4 959
46 988
633
463
1 3  7 5 0
646
I
15  501
1 6
180
2 127
226
1 843
89
3 858
820
780
17 584
33 085
67 880
2 118
5 527
;l3 l
- l
;l
1 l
5 e l
1 l
r l
2
:
=
t03
5 263
87
| 803
33
1 660
1
7
102
8
41
30
521
1 3
2
135
41
79r
2594
t4 385
1 0
72
240
2
,:
381
1
41i
1 441
1 t
3i
(a)  Wage-earners onlY.
TABOUR FORCE
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Table 12
COAL AND STEEL INDUSTRIES (BY NATIONALITY)
l06c
lron and steel  manufactur ing(a)
Count ry  o f  o r ig inGer-
many(FR) France I ta ly
Nether-
lands
Bel-
g i u  m
Luxem.
b o u r g
1 929
3 199
233
347
1 764
210
87
5
1 5
26
700
224
1 844
515
29
20
2632
I 515
86 581
147l l
418
12  2n
I
2 627
125
15 391
1 3
4
28
1 538
3 355
350
2 243
41
603
7 246
509
15 930
3l 321
r17 069
:
j
1 2
l 4
l 4
57 093
34
1
331
50
416
62
66
5
2
722
2
;
55
9f7
I 333
11 g4l
176
3
1
5
567
236
637
36
29
26
314
53
414
7 869
1 1 3
68
I  5 1 7
2 030
l0 547
47 090
132
870
092
1 8
731
I
2
6
1 8
44
1
1
1 9 9
1
1
3 843
1
281
4 124
t9 566
1
2
3
4
5
6
1.6
7
I
l e
1 1 0
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 51 6
1 7
7-17
Germany (Fn1
France
Italy
Nether lands
Be lg iu  m
Luxembourg
Community
Greece
Turkey
Austr ia
Portugal
Spa in
Yugoslavia
Po land
Czechoslovakia
Moroccoand Tun is ia
Alger ia
Other countr ies
Non-EEC Countries
Total foreign
workers
Total personnel
employcd

N A T I O N A L  P R O D U C T
T a b l e  l 3
NATIONAL PRODUCT
VOLUME INDICES OF GROSS NATIONAL PRODUCT
AT MARKET PRICES
1958:  100
Co u ntry 1 956 1960 1961 1962 1 963 1 964 1 965 1966
1
2
3
4
5
6
l-G
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u m
Luxembourg
Gommuni ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
rf apan
92
93
90
97
98
93
89
B9
97
98
96
93
99
91
94
96
99
sjg
9B
B6
108
108
1 1 6
111
1 1 4
1 1 5
1 0 8
1 0 8
r 1 3
1 0 9
1 0 9
1 0 9
1 1 4
1 1 3
111
1 1 3
fi0
1 1 8
:
109
106
127
120
106
123
1 1 5
123
1 1 9
1 1 3
112
120
1 1 3
1 1 6
1 1 5
121
122
117
1 1 9
t 1 5
128
:
111
1 0 9
147
125
112
128
124
131
123
120
114
126
114
120
120
128
128
1 1 9
127
117
133
:
1 1 8
1 1 6
1 5 8
135
121
132
130
138
128
125
1 1 6
132
1 1 9
126
125
129
134
125
134
1 2
136
123
122
170
147
127
141
137
142
140
134
125
139
126
133
135
140
141
133
144
130
145
:
130
130
193
1 5 8
1 3 3
148
144
148
147
, :n
146
129
140
140
147
147
136
154
t34
153
1 3 8
1 3 9
200
172
146
152
1 5 1
157
1 5 1
' : '
152
1 3 1
147
143
1 5 0
1 5 1
142
1 6 1
137
1 5 6
üa
147
220
NATIONAL PRODUCT
Tabte | 4
AVERAGE ANNUAL GROWTH RATES OF GROSS NATIONAL
PRODUCT AT CONSTANT PRICES
%
Country
Aggregate  gross
nat iona l  p roduc t
Per  cap i ta
gross  na t iona l  p roduc t
1 956-61 1 961 -66 1 956-661 956-61 1 961 -66 1 956-66
1
2
3
4
5
6
-6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
).15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
G reece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
,Japan
6.0
4.5
6.4
4 .1
2..9
5.3
6 . 1
3 .5
3.1
3.5
3.9
5.5
4.3
5 .1
4.7
3.5
5.2
:
2.2
2.2
11.2
4.3
5 .4
4.9
4 .9
4..7
4.9
7.4
6.6
3.0
4 .7
4.4
4.4
4.4
4 .1
6.3
3.6
4 .1
5.6
6 .2
8.4
5.2
5 .0
5 .7
4 .5
' . '
5.1
6.8
5 .0
3.1
4 .1
4.1
4 .9
4.3
4.6
5.5
3.5
4.7
3.9
4.2
9.8
4.8
3.4
5 .7
2 .7
2..2
4.3
5.2
0.6
2.5
2.6
2.5
4.8
2.5
4.8
4.1
2.9
4.3
:
0.4
-0.4
10.2
3 .1
4.0
4 .1
3.5
,.n
3.7
6.9
4 .0
2.3
3.9
3.6
3.6
2.6
3.5
5.3
3.5
3.4
4.2
4.3
7.3
3.9
3 .7
4 .9
3 .1
t : t
4.0
6 .0
2.3
2.4
3.3
3.0
4.2
2.5
4 .1
4.7
3.2
3.9
2'.g
1 . 9
8.7
NATIONAL PRODUCT
Tab le  l5
ORIGIN OF GROSsi DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST
t966
%
Country
Agr i -
cul tu re,
forestry
and
f ish ing
Indus t ry
( i n c l .  c o n -
struct ion)
Services
Gross
domest ic
product
at factor
cost
1
2
3
4
5
6
1-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg  (a )
Communi ty
Greece
Turkey
(b)(c)
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
.f apan
(b)
(d)
(c)
(c)
5.1
8.4
12.5
7 .5
5.8
6.2
7.8
25.1
37.6
3.2
8.5
7.4
10.2
d.e
18.7
5.3
16,2
17.6
g'.2
7.1
1 1 . 5
49.7
40.3
40.1
41.4
41.3
54.2
43.9
26.5
24.6
46.6
37.9
49.3
40.0
52.3
43.1
46.2
39.0
34.5
sd.o
39.2
45.0
45.2
5 1 . 3
47.4
5 1 . 1
52.9
39.6
48.3
48.4
37.8
50.2
53.6
43.3
49.8
38.9
38.2
48.5
44.8
47.9
sd.z
53.7
43.5
100
100
100
100
100
100
t00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
röo
100
100
(a) 1964.
(b )  1e65.
(c)  Net domest ic product at  factor cost .
(d )  Exc l .  Swi tzer land.
NATIONAL PRODUCT
fuUl.  fO
DISTRIBUTION OF NATIONAT INCOME
t966
%
Country
o
o
(E( , '
o a
c o
o >
c L o
E ä
o t r
o 6
äE
r 9 eäet - O
cL-O
EE
: t o
-a.;
' = ( t r
ä ä
ä P5s
I
ä.9
tü
9 =ä g
t r o
= L - ( I l
P o oG E 6
o : s
Fö3
IE3
:  G - C
*, F.9
ETEt r 9 =
E  ä 9
i e eä € ü
o  o E
o t r o
5 8 :
o.= E
o
o
o
O + ,
t- 
-O
9 l o
E r t
- o
.tr:^-
. a =
$ d
o
E
o
o
.=
E
c
o
(E
z
1
2
3
4
5
6
l-G
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg iu  m
Luxembourg  (a )
Gommuni ty
Greece (a)
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden (b)
Den mark
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA (c)
F in land
Spa in
U S S R
U S A
Canada
Japan
I
67 .0
65.1
59.1
66.3
63.2
63.7
64.6
74.4
66.4
73.1
64.8
63.9
66.5
I7l
63.5
55.1
70.4
69.0
57.0
I15
27.1  |  4 .4
30.9 I  4.6
35.7 |  s.r
26.9  |  7 .5
35.4  |  4 .6
2e.7 | r.n
30.5 | +.e
18.2
15 ,5
27,4
r:'o
28.0
36.1
33,3
I
I
34,4
29,6
5 .5
8.4
si.e
10 .1
9.3
9.0
912
7 1 4
5,7
21.4
20.7
33.2
2.4
0.7
2.7
2.5
0.4
4.0
r .8
1..3
3.2
2.0
4 .0
1 . 9
2.8
1 . 0
3.0
4.2
1 . 2
4.3
1 . 0
0.9
1 . 4
2.5
3.3
3 .7
1 . 2
1 . 7
0.6
4.8
1 . 7
1 . 8
1 . 1
1 . 5
1.,2
3.5
1 . 2
0.8
1 . 6
4.1
0.5
100
100
100
100
100
100
r00
' :o
100
100
100
100
100
' :o
100
100
100
röo
100
100
(a) 1964.(b) Gross national product at factor cost.(c)  Excl .  Portugal .
NATIONAL PRODUCT
Tab le  17
EXPENDITURE ON GROSS NATIONAL PRODUCT
1966
%
Country
Private
c o n -
s u m p -
t i o n
P u b l i c
c o n -
s u m p -
t i o n
G ross
f  ixed
asset
forma-
t ion
C h a n g e
i n
stocks
Net
exports
l f  g o o d s
a n d
services
Gross
rat ional
product
at
market
pr ices
1
2
3
4
5
6
-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
'44
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg  (a )
Gommuni ty
G reece (  b)
Turkey  (b )
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Portugal  (b)
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
J a p a n
57.1
63.7
63.1
57.8
64.9
59.3
60.8
70.9
73.3 (c)
64.0
54.9
56.3
63.0
58.5
59"8
74.6
62.1
58.2
68.7
o i .s
60.0
55.1
1 5 . 8
1 3 . 3
14.5
1 6 . 0
1 3 . 3
11.1
14.6
12.5
14.2
17.1
1 6 . 8
20.9
1 6 . 0
1 1 . 8
1 3 . 8
12.3
16,7
14.9
9 .4
r ei.r
14.6
9 .6
25,5
21.8
18.4
25.4
21.4
35.8
22.7
23.3
13.6
17.6
28.9
23.0
21.3
26.5
26.7
16 .1
20.3
25.3
22.0
17.0
25.6
31.4
0.3
0.9
1 . 2
1 . 4
0.8
- 0.6
0.7
3.7
( c )
0.6
1 . 6
0.7
1 . 2
2.6
2 .1
1 . 4
0.8
2.8
4.3
1 . 4
1 . 7
2.5
+  1 . 3
+ 0.3
+ 2.8
-  0.6
-  0.5
- 5.6
+  1 . 1
-10.4
-  1 . 1
+ 0.7
-  2.2
-  0.9
-  1 . 5
+ 2.6
-  2.4
-  4.4
+ 0.1
-  1 . 2
-  4.4
+ o.z
-  1 . 9
+  1 . 4
100
100
100
100
100
100
100
100
t00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
röo
100
100
(a) 1964.(b) 1e65.(c i  Change in stocks is  inc luded in pr ivate consumpt ion.
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i IATIONAL PRODUCT
T"bl"  tS
EXPENDITURE ot{  cRoss NATIONAL pRoDUcT ( in doi lars)
t966
$'000 mio
Country
Private
c o n -
su  mp-
t i o n
P u b l i c
con-
s u m p -
t i o n
Gross
fixed
asset
forma-
t ion
Change
i n
stocks
Net
exports
o f  goods
a n d
services
Gross
nat ional
product
at
market
pr ices
1
2
3
4
5
6
l-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
Communi ty
Greece (a)
Turkey (a)
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Portugal  (a)
EFTA
Fin land
Spa in
U S S R
USA
Canada
rJapan
68.3
64.9
38.8
12.0
1 1 . 8(0.4)
796,2
4.2
6.5(b)
67.3
4.2
12.0
7.0
8.7
6.0
2.7
109.0
5.0
16.9
I
+oi.g I32.3 |53.2 |
18 .9
13.6
8 .9
3.3
2.4(o. t  I
47,2
0.7
1 . 3
18.0
1 . 3
4.5
1 . 8
1 . 8
1 . 4
0.5
29,7
1 . 3
2.3
ui.s
7.9
9.2
30.5
22.2
1 1 . 3
5.3
3.9(0.2)
73.4
1 . 4
1 . 2
18.5
2.2
4.9
2.4
3.9
2.7
0.6
35.2
2.2
5.4
rzä.s
13.8
30.2
0.3
0.9
0.7
0.3
0.2(-0.01
2.4
0.2(b)
0.6
0 .1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
t . 3
0.2
1 . 0
Ä.+
0.9
2.4 |
+ 1 . 6
+ 0.3
+  1 . 8
-0.1
-0.1
(-0.01
+3.5
-0.6
-0.1
+ 0.7
-0.2
-0.2
-0.2
+ 0.4
-0.2
-0.2
+0,2
-0.1
-1 .0
+ä.r
-1 .0
+ 1 . 4
1 1 9 . 6
101 .9
61 .5
20.8
18.2(0.7)
322.7
105.1
7.6
21.3
11.1
14.9
10 .1
3.7
173.8
8.6
24,6
zsö.s
53.9
96.4
5.9
8.9
(a) 1965.(b)  change in stocks is  inc luded in pr ivate consumpt ion.
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Table 19
coMPoslr lo i l  o l
l96l
1
2
3
4
5
6
t -6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
'17
1 8
1 9
20
21
29.4
36.8
29.2
26.1
1 . 7
3 .4
3 .6
2 .1
2 .0
12.5
10.7
1 5 . 4
1 0 . 7
14.8
r o.s
14.1
1 1 . 8
10.4
t  g , g
9.7
12.2
9 . 1
7 . 1
9 . 3
7 .8
10.7
1 1 . 6
8.4
n:,
10 .6
7.4
9.4
6 .9
S''.2
11.2
4.0
14'.8
16.0
4 .5
3.3
3.2
4 .9
5 .5
4.4
3.9
u:u
4.6
3.6
4.6
3.1
q..o
4.5
2.2
10 .3
9.8
g .a
q .a
4 .1
2.2
3 .0
2.2
1 . 3
g.g
1 . 9
Country
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg
G o m m u n i t y
G reece (c)
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia  (d )
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
usl\
Canada
. lapan
35.6 (a)
6 .6
6 .5
3 .3
5 .3
32 ,6
38.3
c
o
(U
o
o.
o
E
6
oU'
f
o
I
c
o
E
.g
f
o
CD
=(t,
'E=
= o
- c )
at Ul
L 5
= o
E o
f c
lJ- (E
3
T'
o
6
5
l!
o(ü
3
? ,
; q )
; g )
C 6
#€
(t)
5 o
o ö
ee
r E o
g','t
E o
+t (ll3[
o
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t:t
6.3
3 .1
3 .1
,5
2'..g
3.2
0 .8
r . g
2 .7
u:u
6.5
7 .7
7 .6
11.2
7 , .7
5 .7
6 .5
7'.1
4 .3
8 .0
4 .6
3 .7
zz.9 (a)
21.5 I 4.e42.1
3.7
3.5
3.2
9.0
8.5
7.9
(a )
(b )
(c)
( d )
Inc l .  tota l  consumers '  expendi ture in restaurants,  bars,  etc. .
tf ieiäi iä;a h;üe neen iät<en into account in the'relevant classes of expen-
di ture speci f ied.
1962.
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NATIOI{AL PRODUCT
Tab le  l9
'R IVATE CONSUMPTION
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Country
2.3
4.4
3.8
3. t
9.8
6.6
6.4
6.0
5.8
6.6
2.3
3.5
4.4
1 . 5
g.o
8.5
8.3
a.g
7.7
8.5
8.3
8.7
4.6
8.7
9.3
8.2
6.6
1 1 . 8  |  6 . e
10.7 | 7.314.3 | e.+
12.7 
| :
n:u 
| 
7.7 (f)
I' l
13.4 I u.o1o.s I re.s
14.6 I s.+
14.4 |  4,7
6.0
g.g
a.o
3..2
3.6
8.7
7'.g
9.0
gö.2
102,6
99.6
99.9
102.5
1 0 1  . 9
99.2
98.4
99.5
99.2
108.2
99.2
99.9
99.9
(b )
2 .1
0 .7
2.6
1 . 8
3.7
0.7
.|.,
4,1
1 . 8
3 .4
,:,
1 . 5
0.6
1 . 1
2,3
0.3
1 . 0
2 .5
1 . 3
(b)
1 . 8
3.3
2.2
1 . 7
6.2
a
2.6
(f)
0.7
8.8
o.g
2.2
0.2
100
100
100
100
100
100
100
' :o
100
100
100
100
,:o
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
(c)
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
Gommuni ty
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
Japan
(d)
(e )  Non-a lcoho l ic  beverages  are  inc luded in  Food.( f  )  Expend i tu re  o f  res idents  abroad is  inc luded in  i tem Recreat ion  and en ter -
ta inm.ent;  expendi t .ure of  non-residents in the country has been netted out
from the relevant i tems speci f ied.
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AGRICULTURE
Table 20
INDICES OF AGRICULTURAL OUTPUT (a)
Average lg52l53 - 1956/57 : 100
(a) Net of imported feeding stuffs and store catt le'
ibt f iäuies rötär io calendär year production (1958 : 1958/59, etc') '(c i  Exi l .  People 's Republ ic  of  China.
Count ry 1 e58/1 959
1 959/
1 960
1 e6o/
1 961
1e61 I
1962
1e621
1 963
1 e63/
1 964
1e641
1 965
1 e65/
1 966
1 |  Germany (FR)
2 | France
3 | l taly
4 I  Nether lands
5 l B e l g i u m  t
6 |  Luxembourg I
I
l -G i  CommunitY
7 | Gr""""
8 | Turkev
9 |  uni t "o Kinsdom
10 |  Norway
11 I  Sweden
'12 |  Denmark
13 |  Switzer land
14 |  Austr ia
15 |  Portuoal
e-r5 | EFTA
16 |  r in tano
I
17  I  Spa in
1 8  I U S S R
1e  I  USA
20 | Canada
21 |  JaRan (b)
22 I worlo (b) (c
123
125
111
105
1 1 6
1 1 0
106
109
102
100
96
109
111
121
100
107
1 1 0
109
93
1 1 8
114
128
125
107
1 1 0
115
1 1 3
99
t 1 0
111
1 0 3
97
1 1 0
1 0 9
1 0 9
1 0 1
111
117
t ir
96
117
l 1 7
120
128
121
125
1 0 9
1 1 9
111
fl9
121
1 0 5
1 0 0
117
1 1 3
126
1 0 3
126
1 1 9
tiz
100
1 1 8
120
1 0 9
1 1 9
118
120
1 0 9
f 1 6
123
106
103
1 1 8
112
129
105
123
127
147
121
111
80
120
121
142
130
123
129
1 1 6
128
117
124
130
100
103
123
112
130
116
117
131
riz
109
129
126
157
142
127
133
114
124
1 1 9
126
133
104
97
115
109
132
1 1 9
132
148
1 1 8
124
127
129
1 6 2
1 3 9
126
133
123
135
124
128
137
98
1 0 5
122
1 1 3
1 3 6
1 1 6
1 3 6
1 3 3
117
114
133
132
1 6 6
137
116
140
126
131
120
l29
1 3 9
99
1 0 5
123
112
124
126
140
1 3 3
it
129
132
133
PATTERN OF IAND UTILIZATION
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AGRICULTURE
Table 2l
Permanent
meadows
a n d
pastures
Arable
land(a)
% o l  agr icu l tu ra l
area
1
2
3
4
5
6
l -6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
g. l5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
(b)
(c)
58.7
60.2
74.2
43.7
56.0
52.3
63.1
42.8
48.1
60.4
83.9
85.9
89.3
19.5
43.4
89.2
66.5.
95.2
93.7
38.1
41 .9
66.6
86.4
33
41.3
39.8
25.8
56.3
44.0
47.7
36.9
57.2
s1 .9
39.6
16 .1
14.1
'40.7
80.5
56.6
10.8
33.5
4.8
6.3
61 .9
58.1
33.4
13.6
67
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg  iu  m
Luxembourg
Gommuni ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
rJapan
World
(b)
(b )
(d )
(e )
(f)
(a )
( b )
( c )
( d )
(e)
(f)
Inc l .  land under permanent cul t ivat ion (orchards,  v ineyards,  etc.) .1 964.
1 963.
1 959.
1961.
1960; arable land:  19G5.
Country
A g ric u ltu ral
area
'000 ha | % of total
13 871 | ss.a
33 818 I  0r .g
19 569 | os.o
2 270 I 62.9
1 658 | s+.s
135 i 52.2
12 408
1 008
3 735
3 033
2 165
3 984
4 900
60.9
68.1
69.7
50.8
3.1
8.3
70.5
52,4
47.5
55.1
24,5
8.6
43.5
26.9
47.1
6.3
18.8
32
31 200
2 883
21 977
601 600
441 366
62 848
6 952
4 283 000
AGRICULTURE
Table 22
PRODUCTION OF CERTNLS (A)
Average 1964-1966 (b)
'000_t
Country
Total
of
a l l
cerea ls
Wheat
Rye
a n d
m e s l i n(c )
Bar ley
Oats I
a fd  I
mrx-  |
::ri: Isl?r:
mer  I
cereals I(d )  I
Other
cere-
a l s(e)
1
2
3
4
5
6
-6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
g.l5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u m  + {  1
L u x e m b o u r g
Communi ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Por tuga l
EFTA
Fin land
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.Japan
World
12 585
I  615|  +tzs
I  5e76| 572| 2201
I  
1431
| 27s05
I  
tsa+
I  8482
1117  359
1169 632| 31 463
| 244e
lzcgooo
l
15087
2t 181
13723
1 793
1 775
114
59674
2  618
15384
4 695
13298
I 256
667
812
41
28769
1 855
I 069
3 638
1 7
933
533
347
701
559
6728
454
4522
61 229
33 981
17 897
1 082
260000
3  1 8 9
399
84
265
1 0 5
7
4 050
20
803
23
2
124
292
57
342
197
| 037
159
373
13 866
803
353
2
33000
3  7 1 6
7 197
263
388
507
29
12100
299
3 596
7 473
476
1 322
3 808
99
582
60
13820
455
1 963
22867
8 500
4 369
1 065
104000
33e2 I 95
2870 I 3285
490 | 3595
4721 0
3 4 e l  2
36 I
I
7608 | 6977
1 346
117
1  315
757
34
314
B9
3972
861
153 | 280
530 I 997
1 7
1 9 8
526
741
I
40e i 1172
5195  |  10931
13279 I  98114
6298 | 1 260
135 |  88
I
46000 l22l 000
tsz
36
0
t68
1 1
389
105
3
431
586
1 B
64
1201
56
85 000
43
3271
14955
1 286
77
(a) Excl. r ice.(n)  Non-EEC countr ies:  average 1.963-1965.(c i  Non-EEC count r ies :  exc l .  mes l in .
idt  l t iön-EEÖ öountr ies:  excl .  mixed grains other than mesl in(ei  Non-EEC countr ies:  inc l .  mixed grains.
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AGRICULTURE
Table 23
PRODUCTION OF SELECTED AGRICULTURAI .  COMMODITIES
Average 1964-1966
Co u ntry
Rice(a) (b)
'000 t
Pota-
toes(a)
'000 t
S u g a r
beet
(a)
'000 t
Ref ined
sugar
'000 t
Wine(a)
'000 hl
1
2
3
4
5
6
l-6
7
8
1 7
1 8
1 9
20
21
22
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
l-15
1 6
I Germany (FR)I  France
I l taly
I  Nether lands
l B e l g i u m
I Luxembourg
I
I  Community
I Greece
lTurkey
Uni ted KingdomNorwav
Swedeh
Den mark
Switzerland
Austria
Portugal
EFTA
Finland
Spain
USSR
USA
Canada
.Japan
World
89
466
555
79
160
=
130
t30
306
378
2 658
13 0G
205 300
19  186
11 248
3 744
3 821
1 550
72
4 473
84 484
12 109
2 127
3 793
39 621
t6 285
109
562
1 6 6 0 1
I7 1 0 8  |
1 0 5 2 1
1 6 4 2 1
1 1 6 1  |
1 1 5 2 1
3 1 5 e  I1 0 1 1  |
1
288 800
12 090
15 328
I 434
3 698
2 746
509
3 803
3 250
65 589
20 452
1 126
1 405
43 295
6  1 5 6
1 548
2 545
3 1 9
1  9 1 8
1 0 5
r2591
431
195 200
89
633
888
220
298
48
283
521
I 80s
3 389
135
281
1 724
2 003
1 108
558
| +za
5 819
2 459
52
58 800
5 726
62 729
66 697
I
3
135
135 299
3 160
287(c)
819
1 815
13 760
r6 394
29 197
12 641
13 300
300
100
!75 900
( l )  Non-EEC countr ies:  average 1968_1965.(b )  Husked r i ce .(c) Average 1962-1964.
AGRICULTURE
Table 24
LIVESTOCK
1965 or 1966
'000
Country
Date
of
census
Cattle
rotar l"t"y*i"n
P i g s
Sheep
a n d
goats
,,
2
3
4
5
6
t -6
7
8
I
1 0
'11
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg  iu  m
Luxembourg
CommunitY
Greece
Turkey
Uni ted Kingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzerland
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
Spain
USSR
USA
Canada
| . lapan
xl l -1966 I  13 e73
x-1e66 | 21 03e
x l l -1966 |  I821
xl l -1e66 |  3 556
xl f -1966 |  2597
x l l -1e66 I  173
I
I  st tsg
I
xi l-1e65 I t ozs
xl l -1965 |  13211
I
v l -1965 |  11 943
vl-1965 I  1 05e
vl-1965 |  2261
v l l -1965 I  3  345
lv -1965 |  1773
xl l -1965 I  2 350
1e65 |  (  e15)
I
| 23 646
I
v l-1 965 | 2 028
I
1965 |  3722
l-1965 |  81 171
l-1965 l107 184
xl l -1965 I  11 9oB
l l -1965 I 3  175
5 858
9 145
4 861
1 7 4 2
1 029
59
699
4 020
4 964
517
1 436
1 350
1 066
1 228
22 694
f0 561 (b)
1 138
ss ieo
50 376
5 756
1 778
7 979
568
1 893
8 591
1 672
3 132(1 565)
25 400
613
17 682
I 531
5 370
4 079
2 117
127
38 906
601
1 1
5  0 1 1
52 843
53 132
5 577
3 976
917
'10122
I 250
370(a)
72
4
20734
13  130
53 816
29 932
2 097
240
99
327
258(5 644)
38 597
201
19 901
130 674
30 650
869
532
(a) Excl ,  goats.
(Ul  Excl .  Portugal .
AGRICULTURE
Table 25
MEAT PRODUCTION (a)
1965
'000 t (carcass weight, excl, offal fat)
(a )  Gross  home produc t ion :  inc l .  meat  equ iva len t  o f  an ima ls  expor ted  a l i ve  bu t
no t  inc l .  meat  equ iva len t  o f  an ima ls  impor ted  a [ve .(b) r9. t  fA9 f isureö ( l ines 7-21),  eaiute oTä-;övei ' i 'onlv animals s laughtered
wi th in  the  count ry .(c)  Excl .  of fa l .
(d)  !nc! .  meat equiv-alent of  animars imported for fat tening.(e )  Inc l .  s laughter  fa ts .( f )  Commerc ia l  p roduc t ion .
Country
Total
meat
and of fa l  (b)
Beef and
veal  (c)
Mutton
lamb and
goats (c)
Pigmeat
(c)
1
2
3
4
5
6
1.6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg  iu  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Switzer land
Austr ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
,Japan
(e)
(f)
3 270
4 048
1 375
876
553
22
r0 144
206
225(c)
2 584
148
419
1 129
316
502(c)
200
5 298
190
846
1 0 000(c)
20 117
1 854
769
959
1 541
453
244
175
I
42
99
3 381
881(d)
56
152
228
103
158
59
| 637
95
177
3 900
I 952
920
208
1 2
130
32
6
2
0
182
76
101
247
1 6
2
1
3
3
26
298
1
134
1 000
296
1 1
2
1 886
1  1 5 5
377
424
225
1 0
4 077
26
906
59
216
772
1 6 1
298
88(e)
2 500
69
266
4 100
5 065
467
365
AGRICULTURE
Table 26
MILK PRODUCTS AND EGGS
r965
'000 t
Eggs
1
2
3
4
5
6
l-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
21 268
27 733
1 0  1 5 8
7 143
3 930
188
70 424
1 080
4 085
501
475
63
103
83
5
| 230
:
41
20
80
166
33
45
2(b)
387
101
| 659
, t?
1 1 5
45
59
1 1 3
78
48
21
479
2 085
90
72
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U  n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.Japan
lnc l .  f resh  cheese.
Indus t r ia l  p roduc t ion  on lY .
680
530
464
242
166
3
376
6 1 8
411
218
35
1
842
33
95
90
32
81
33
1 206
52
289
1 630
3  8 1 1
295
996
12 898
1 701
3 644
5 367
3 265
3 253
505
30 633
3 766
2 796
72 600
56 727
I  319
3 234
4
1 184
609
157
22(b)
38
48
468
7e6(b)
108
15 (b )
(a)
(b)
Milk I  But terCountry
AGRICULTURE
Table 27
WOODED AREA AND TIMBER PRODUCTION
1965
Country
Wooded
area
( '000 ha)
(a)
Total
p r o d u c t i o n
of
r o u n d w o o d
( ' 0 0 0 c u . m )
P r o d u c t i o n
of  sawn
softwood
( ' 0 0 0 c u . m )
P r o d u c t i o n
of sawn
h a r d w o o d
( ' 0 0 0 c u . m )
1
2
3
4
5
6
t -6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg
Communi ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Switzer land
Aust r ia
Portugal
EFTA
Fin land
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
,Japan
World
7 207
12 000
6 193
270
617
83
26 370
2 512
10 584
1 760
B 990
23 441
399
1 008
3 352
3  108
42 058
26 706
91 0 009
307 101
443 108
25 053
4 r26 000
21 741
26 336
36 700
1 5  1 9 6
8 1 6
2 615
1 9 5
8l 858
2 733(b)
11  236(b)
3 254
8 211
51 000
1 929
3 950
10 649
6 000
84 993
43 8C0
15 383
385 300(b)
31 I 458
e7 194(b)
59 241
I 969 000
7 025
5 254(b)
693
88
325
41
7g 426
183(b)
1 032
250
1 700
I  810
330(b)
925
4 302
1 300
18  617
6 704
1 266
94 350
70 868
22 526
26 279
290 300
1 866
2 710(b)
1 252
259
300
27
6 414
130(b)
320
666
1 4
220
360(b)
144
282
120
766
103
79 700
652
16 650
14 464
1 149
6 645
1
(p) l iqyres refer mostly to previous years.(b) 1964.
AGRICULTURE
Table 28
1 - <  5 h a
5 - <  1 0 h a
1 0 - <  2 0 h a
2 0 - <  5 0 h a
5 0 - < 1 0 0 h a
100 ha  and over
Total
1 - <  5 h a
5  -  <  10  ha
1 0 - <  2 0 h a
2 0 - <  5 0 h a
5 0 - < 1 0 0 h a
100 ha and over
Total
1 - <  5 h a
5 - <  1 0 h a
1 0 - <  2 0 h a
2 0 - <  5 0 h a
5 0 - < 1 0 0 h a
100 ha  and over
Total
FARMS OF 1  HECTARE
(Latest available
Numbers of  farms (x 1000)
500.0
281.4
290.9
138.0
14.5
2.8
1 228
40.7
22.9
23.7
1 1 . 3
1 . 2
0.2
100
17.4
22.0
25.4
20.1
1 1 . 3
6 .7
20.0
70.5
49.2
55.4
25.9
2.0
0.2
203
34.7
24.2
27.2
12.8
1 . 0
0.1
r00
59.2
41.6
35.4
1 5 . 0
2 .0
0 .3
754
38.6
21.1
23.1
9.7
1 . 3
0.2
100
24.6
16 .3
25.8
30.5
2.7
0.1
100
46.6
20.8
18.6
11.2
2.1
0.7
100
453.9 I 1 787.8
364.0  |  541.6
48s.0 |  277.2
393.9 |  109.9
84.e |  25.0
23.5 |  14.8I
r 805  |  zzso
25.1
20.2
26.9
21.8
4.7
1 . 3
100
64.9
19 .6
10 .1
4.0
0.9
0.5
t00
2 870
1 280
1  150
690
130
42
2.0
1 . 3
2 .1
2.5
0.2
0
I 6 160
Size category
1 5 . 8
28.5
42.3
57.5
66.0
56.5
29.3
62.2
42.4
24.2
16.0
19.4
35.6
44.8
2.4
3.8
4.8
3.8
1 . 5
0.4
3.3
2.1
3.2
3 .1
2.2
1 . 6
0.8
2.5
0.1
0.1
0.2
0.4
0.2
0.0
10.1
Country distr ibution
100
100
100
100
100
100
100
(a) For t ta ly,  total  farm area; for  other countr ies:  breakdown by area of  crops
a n d  g r a s s l a n d .
56
I Ger- |
I  many I  F rance
Size  o f  fa rms |  (FR)  |(a)
I  1966 I  1963
I taly Nether-lands
Bel -
g i u  m
Luxem-
b o u r g
Com-
mu-
nity(b)
1961 1 966 1 966 1 966
AND OVER,  BY SIZE GROUP
iigures)
Ger-
many(Fn)
1 966
Sizes (c)  of  farms (x 1000 ha)
AGRICULTURE
Table 28
Size  o f  fa rms
(a)
1 - <  5 h a
5 - <  1 0 h a
10 -  <  20  ha
2 0 - <  5 0 h a
5 0 - ( 1 0 0 h a
100 ha and over
Total
1 236
2 683
6 971
11 845
5 645
3 755
32 134
4 143
3 456
3 407
2 806
1 501
3 344
18 658
1 304
2 048
4 122
3 923
935
470
12 803
176
364
774
739
124
52
2228
7.9
16.3
34.7
33.2
5.6
2.3
100
7 000
I 800
15 800
19 800
8 400
7 700
67 500| 561
10.2
19 .3
31 .8
21.1
8.7
2.9
100
2.3
3.4
3 .1
2.1
1 . 6
0.6
2.9
5
1 0
31
74
1 3
1
135
160
302
495
423
136
45
fistr ibution (%)
10.2
16 .0
32.2
30.6
7.3
3.7
100
3.8
8.3
21.7
36.9
17.6
11.7
100
22.2
18 .5
18.3
15 .1
8.0
17.9
t00
4.0
7.2
23.1
54.9
9.9
0.9
100
10.4
13.1
23.4
29.3
12.4
11.4
100
1 - <  5 h a
5 - <  1 0 h a
1 0 - <  2 0 h a
2 0 - <  5 0 h a
5 0 - ( 1 0 0 h a
100 ha and over
%) bv size categorv (b)
Total
1 - <  S h a
5  -  <  1 0  h a
1 0 - <  2 0 h a
2 0 - <  5 0 h a
5 0 - ( 1 0 0 h a
100 ha and over
Total
18 .6
23.1
2ß.1
19 .8
11.2
6.1
19.0
17.6
30.3
44.1
59.8
67.5
49.0
47.6
58.9
39.0
21.6
14.2
18.0
43.6
27.6
2.5
4.1
4.9
3.7
1 . 5
0.7
3.3
0.1
0 .1
0.2
0.4
0.2
0.0
0.2
100
100
100
100
100
100
100
Average area (c)  of  farms (ha)
(b )  S ince  da tes  o f  las t  censuses  d i f fe r  f rom count ry  to  count ry ,  the  EECto ta ls( rounded o f f )  and the  count ry  d is t r ibu t ion  f igures  are  apprbx imat ions  on ly .(c )  For  France and l ta ly ,  to ta l  a rea  exc lud ing  wood land;  fo r  o iher  count r ies ,
a rea  o f  c rops  and grass land.
France I l taly
1963 |  1961
Nether -
l a n d s
Be l -  |  Luxem- C o m -
m u -
n i ty
( b )
g i u m  l b o u r g
AGRICULTURE
Table 29
USE OF AGRICULTURAL AREA
1966
'A00 ha
Land use
Ger-
many(FR)
Fran-
ce
Italy
Neth-
er-
lands
Bel -
g i u  m
Lux-
em-
bou rg
C o m -
m u -
n i ty
(a)
Arab le  land (b)
Permanent  meadows and
pastures
Permanent  c rops
Agr icu l tu ra l  a rea
o f  w h i c h :
Cerea ls
Wheat
Rye
, '  Bar ley
i Oats
tr  Maize
P u l s e s
Root  and tuber  c rops
Potatoes
Sugar  beet
Fodder beet
l n d u s t r i a l  c r o p s
Oi l  p lan ts
Flax
Green fodder  on  arab le  land
Legumes and o ther  garden
p lan ts  (c )
Permanent  meadows
Permanent  pas tures
Fru i t
C i t rus
O l i ves
V ineyards
791 0
5  716
200
13826
4939
1 389
1 021
1 288
777
31
42
1 428
732
294
343
65
947
448
3526
2191
102
84
1 8328
1 3 6 3 2
1 705
33664
9 1 9 3
3992
197
2642
1 094
961
90
1 848
526
295
628
3 1 8
208
54
5 693
628
5 1 0 5
8527
268
1
34
1 390
11742
5065
2721
19528
561 2
4107
42
159
326
839
516
3 3 1  4
489
1 179
3886
6 1 3
1 3 1
930
1 145
596
264
292
38
88
7
4
906
1 292
62
2260
462
148
74
120
99
0
1 8
239
131
92
1 6
28
6
1 8
62
54
883
732
32
I 646
507
216
30
160
91
1
I
165
60
67
38
26
0
24
1 1 5
52
187
545
29
68
65
2
135
48
1 7
2
1 2
1 3
1
5
3
0
1
0
0
0
1 3
1
28
38
1
39836
26 503
4720
7t 060
20762
9870
1 367
4381
2401
1 833
676
1 0 1 4 5
1 688
10025 (d
1 5 1 8 7 ( d
1 067
132
964
2619
4282
1716
1 040
1 065
524
268
100
(a )  Where  s ta t i s t i cs  a re  ava i lab le .
(b )  For  the  Nether lands  no  land is  counted  tw ice '
(c )  Marke t  garden ing  and k i tchen gardens .
(d ) iExc l . i the  Nether lands .
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Y I E L D S  O F  S O M E  P R I N C I P A L  C R O P S
Ger-
many(FR) France
AGRICULTURE
Table 30
Com-
mu-
ni ty
18.2
1 8 . 6
17.0
8 .9
t t :
589
46.3
33.0
5.2 (b)
63
257
45.4
36.6
1966
22.0
14.1
35.6
23.5
37.2
7.3 (b)
111
378
ot?
5 1 . 9
Product
Wheat
Bar ley
M a i z e
Total  cereals
Rice (a)
Peas
Potatoes
Sugar  beet
Fodder beet
Lucerne
Permanent  meadows
Wheat
Bar ley
Maize
Total  cereals
Rice (a)
Peas
Potatoes
Sugar  beet
Fodder beet
Lucerne
Permanent  meadows
25.8
24.0
25.5
23.1
15.5
244
362
465
71.6
45.4
32.6
30.0
40.5
30.0
23.7
257
425
566
81 .0
66.4
17.8
16.3
12.4
t  5.9
31 .8
rgi  (c)
344
458
47.0
33.4
28.3
28.1
45.1
29.1
28.6
22.1(b)
198
436
573
66.2
44.9
950
16.5
11.7
15 .5
15.7
39.5
32.3
33.6
33.9
27.9
29.6
240
435
ur:
31 .1
31.2
35.4
29.5
31.2
235
427
815
63.4 (e)
18.4
19.4
15.0
18.0
39.0
nö
343
484 (d)
48.3 (e) (fl
40.0
34.7
g5.r
24.0
316
400
660
84.0
30.5
30.3
44.2
30.5
25.6
249
389
796
97.0
8 1 . 8
22.7
29.9
zi.a
6.0
200
475
51 .0
53.6
26.4
28.4
40,3
27.9
35.7
12.2
215
410
574
67.6  (d )
54.0 (f)
(a )  Husked.
(b )  Inc l .  ch ick -peas .
(q) Exc!.  potatoes grown in market gardens.(d) Excl .  l ta ly.
(g )  For  Be lg ium f i rs t  mowing on ly .( f )  Excl .  the Nether lands.
100 kslha
l a n d s bourg
AGRICULTURE
Tab le  3 l
I tems in  ba lance sheet
Output  (ne t )
Stocks at  outset
F ina l  s tocks
Exports
l m p o r t s
Tota l  domest ic
u t i l i za t ion
Seeds
l \n ima l  feed
Losses (on markets)
I  nd  us t r ia l  consu mpt ion
F o o d  c o n s u m p t i o n
Output  (ne t )
Stocks at outset
F ina l  s tocks
Exports
lmpor ts
Tota l  domest ic
u t i l i za t ion
Seeds
An imal  feed
Losses (on markets)
I  n d u s t r i a l  c o n s u  m P t i o n
F o o d  c o n s u m p t i o n
CEREAL SUPPLY BALANCE SHEET
r965/66
Ger-
many(FR)
4 218
2770
2  316
844
1 960
5 788
236
1 605
37
14 107
551
I 532
76
2 349
1 599
Wheat
14 760
2 000
2 660
4 844
774
10 030
716
3 587
49
14 233
990
1 297
3 372
655
11 209
666
I 812
33
589
1 0 9
I 776
400
1 200
493
1 057
9 540
736
96
60
B 648
4 246
300
500
528
6 781
10 299
211g 120
59
524
385
{ 089
8
1 000
(b)
1 075
273
229
I 268
3 862
3 713
42
3 293
30
240
108
9 1 1
252
327
255
581
1 162
43
1 1
1 1
4
1 093
2778
37
2 350
22
340
29
'000 t
Commu-
nity
30 369
5 587
6 754
5 838 (a)
4  2a5@)
27 609
1 756
5 346
1 6 6
94
20 247
Italy
| | Ber-
lNether - l  g ium
I  l a n d s  l L u x e m -
|  |  b o u r s
704
165
251
340
8 1 1
25
47
I
77 I833 I
ls ot
252 I
15e  I
e05 I
e64 I565 |
5
5 673
Gereals her than wheat
3
I
3
2
5
:"
its
160
29 837
4 722
4 931
3 736 (c)
16 214(c)
42 106
1 507
34 107
220
4 042
2 230
(a)
(b)(c)
Excl .  int ra-Community t rade in wheat;  in 1965/66 th is was 938000 t  ( import
statist ics).
Excl .  r ice.
Ei ; i :  in i iä-Community t rade in cereals other than wheat;  in 1965/66 th is was
2809000 t ( import statist ics).
SUGAR AND WINE SUPPLY BALANCE SHEETS
re65/r966
I tems in  ba lance sheet France
Ger-
many(FR)
AGRICULTURE
Table 32
5 680
3 121
2 825
821 (a)
697 (a)
5 852
Sugar
Output
Stocks at outset
F ina l  s tocks
Exports
lmpor ts
Total  domest ic
u t i l i za t ion
An imal  feed
Losses (on markets)
F o o d  c o n s u m p t i o n
O utp ut
Stocks at outset
Final  stocks
Exports (c)
lmpo r ts (c)
Tota l  domest ic
u t i l i za t ion
Losses (on markets)
Process ing
W i n e
( in '000 t o
1 442
1 183
846
1 3
363
2 l2g
220
1 909
5 200
7 055
6 885
218
5 670
r0 822
t öss
9  167
f  whi te
2 156
1 163
1 272
914
455
| 588
59
1 529
66 435
37 541
39 610
4 136
I 306
69 536
153
10 771
58 612
ugar  eq
1 139
325
297
31
122
1 258
uivalent)
548
248
217
149
145
575
1
(b) 5t
1 0
147
155
1 5
432
419
6
413
;
1 258
395
202
1 9 3
142
40
302
280
0
5 572
Wine ( in  '000  h l )
66 006
19 500
23 000
2 507
87
60 086
802
1 118
58 166
1 1 5
516
711
134
1 064
850
1 8
3
829
137 766
64 759
70 361
2 230(d)
11 779(d)
141 713
979
13 547
121 187
(a )  E lc l . in t ra -Communi ty  t rade in  sugar ;  in  1965/66  th is  was 428000 t  ( impor t
stat ist ics).(b )  Inc l .  indus t r ia l  u t i l i za t ion  (7675 t ) .( c )  F o r e i g n . t r a d e  f i g u r e s  a l l o w f o r  a  r e d u c t i o n t o T S o l  o f  t h e  r e a l  v o l u m e  f o r
vermouths  and aromat ic  w ines .(d )  E lc l . in t ra -Communi ty  t rade in  w ine ;  in  1965/66  th is  was 4780000 h l  ( impor t
stat ist ics).
Itary lYlT,'-
AGRICULTURE
Table 33 t
DEGREE OF SELF.SUFFICIENCY
1965/66 or 1964/65
%
Ger-
many(FR) France Italy
Nether-
l a n d s
Bel-
g i u  m
Luxem-
b o u r g
C o m -
m u n i t y
Wheat
Rve
Bar ley
Oats
M a i z e
Tota l  g ra in
Rice
Potatoes
S u g a r
Vegetables
Fresh f ru i t
C i t rus  f ru i t
W i n e
F u l l - c r e a m  m i l k
S k i m m e d  m i l k
Cheese
Butter
Beef
Vea l
Pork
Pou l t ry
Total meat
F ish
Crop products (1965/66)
147
107
143
102
128
137
37
97
91
1 1 5
117
1 4 6
1 1 0
Livestock products (1964/65)
1 1 0
89
94
89
44
86
60
99
97
102
88
47
97
78
81
74
80
0
49
65
69
83
97
37
102
99
21
71
41
71
111
104
136
96
104
0
96
73
89
66
84
5
3
95
68
55
46
48
85
91
101
94
92
80
80
100
95
121
89
48
80
750
170
285
143
170
100
100
92
66
65
24
97
98
77
48
101
100
92
104
96
89
81
96
98
42
87
80
1 1 8
95
185
107
2
94
131
112
61
1 4
100
100
78
100
100
100
105
103
1 0 1
98
1 9 8
1 6 8
100
100
57
100
100
100
98
102
Vegetable oi ls and fats
Offal fat
Mar ine  o i l s  and fa ts
Total  o i ls  and fats
Oils and fats (1964/65)
0
84
4
25
48
59
0
49
1 2
106
4
91
1 8
30
1 8
88
I
36
4
72
2640
E N E R G Y
ENERGY
Tab le  34
PRODUCTION OF PRIMARY ENERGY
1966
'000 tec
Count ry Coal(a) L ign i te
C rude
petro-
leu  m
Natu ral
gas
Pr imary
e lec-
t r i c i t y
( b )
Total
p r imary
e n e r g y
1
2
3
4
5
6
-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembou rg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U  n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
rlapan
World 2350000
1 26 551
45 827
259
I  8 1 4
15 661
198 ll2
4 880
177 394
410
1
778 271
20
417
12 792
444 000
490 692
6 350
51 348
2t9 000
27 410
1  318
474
29 202
3 4A2
1 596
8 1 8
646
2740
1 6
1 294
78 000
804
570
330
11 251
4 193
2 513
u t :
21 340
2 860
t :
-
3 904
4 016
378 950
586 300
61 061
1 073
2335000 900 000
4 251
6 344
10 485
3 788
v
24 938
-
142
2 364
2 506
I
240 000
586 000
50 540
2174
425 000
40 217
10 403
19 500
18 260
1 0
11 231
6 932
2 122
68 458
4 249
5 722
17 799
16 543
109
44
692
926
10 870
36 724
82 286
52 551
33 146
175 185
75 481
30 273
16 985
15 840
44
3t3 809
2 288
I 484
188 051
1 9  9 1 0
18 290
656
11 231
15 960
2 555
256 653
4 249
24 965
1 177 674
1 746082
171 072
88 071
6229000
(a )  Except  fo r  the  Communi ty  count r ies ,  p roduc t ion  f igures  fo r  hard  coa l  a re
g iven ton  fo r  ton .
(b )  Fr imary  e lec t r i c  energy  has  been conver ted  in to  hard-coa l  equ iva len t .on  the
bas is  ö t  a  ca lo r i f i c  ööu iva len t  necessary  fo r  the  produc t ion  o f  1  kwh in
steam generat ing stat ions.  Except for  the Commq.ni lV countr ies. ,  a 
_co.nver-
s ion  faö tor  o f  40ö gm hard-coa l  öqu iva len t  per  kwh has  been adopted .
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INLAND CONSUMPTION OF  PRIMARY ENERGY
PRODUCTS AND EeU|VALENTS (a)
t966
Country
Coal
a n d
l i g n i t e
( b )
Crude
petro-
leu  m
Natu ral
gas
Pr imary
e lec-
tr ic i ty
(c )
ENERGY
Table 35
Total
energy
1
2
3
4
5
6
1.6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
131 .6
58.1
12.1
12.1
20.6
3.7
239.3
2.1
5.4
185.4
1 . 3
3.0
5 .1
1 . 7
7.7
1 . 2
205.4
3.2
16 .3
414.5
425.2
23.3
64.5
2261,3
261.5
164.7
1  16 .5
51 .1
42.0
5.5
641.5
8.6
13.1
303.2
28.4
50.9
21.0
23.2
23.7
6.6
457.0
15.3
47.3
925.0
1896.3
193.3
217.3
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg  iu  m
Luxembourg
Communi ty
Greece
Turkey
l ln i ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
Spa in
U S S R
U S A
Canada
.Japan
World22
(a)
(b)
(c)
Product ion  o f  p r imary  energy  produc ts  *  ne t  t rade and changes in  s tocksof primary and beco.niarv 
"iereiv pl"q.retg_(s.ed SöE-c;; ;Eäöiöi siäiiriiä;).Source: UN "Wortd Ene?sy guäpii"g;iqöd (i;, nän-Cärnäi,nity countries).Primary-ele.ctr i-c energy träö Oeen converted into trärOlCoäi'equivalent o  thebasis of calorif ic equivalent necgssg;i fdi i lrä prooüötibn bi 1 kwh in steamg-enerating. stations. Except.for the Coinmuäiiv'counli iä!, alonversion factorof 400 gm hard-coal equiriarent per-kwtr traä-'nö;; ää;öiä:
mio tec
117.3
81.2
77.5
35.4
21.2
1 . 3
333.9
5.8
6.8
106.3
7.7
30.1
15.6
12.2
8.6
3.2
183.7
7.e(b)
21.1
238.8(b)
784.4
75.9
117.7
4.3
6.6
10.0
3.6
5
24,8
I
2.4
3.4
0
235.0
604.0
42.0
2.0
(880.0)
8.4
18.8
16.8
-0.1
0.1
0.5
44.5
0.7
0.9
10.5
19.4
17.8
0.3
9.3
5.0
2.2
64.5
4.2
9.9
36.7
82.7
5 1 . 1
33.1
425.0
ENERGY
Table 36
COAL -  L IGNITE
t966
(a) At the end of  the year.
(b) Monthly average.
(c )  A l l  qua l i t ies  added t  :  t '(U i  Exc l . -a  cer ta in  number  o f  smal l  co l l ie r ies .
(e )  "Charbonnages de  France"  on lY .
i i i  Näi i ; 'nä'öäai-eoaru cött ier ies only;  the f igures are for  31 March 1967.(g )  Nat iona l  Coa l  Board .(h i  t965;  inc l .  l i gn i te  mines ;  exc l .  an thrac i te  mines .
( i )  1965;  exc l .  an thrac i te  mines .
66
Country
Coal L ign i te
Produc-
t ion
'000 t
t : t
Co l l ie -
r ies  in
opera-
t i o n
(a)
U nder-
g round
work-
ers
on the
books
'000
(b)
I
Man/sh i f {
y i e l d  p e r  I
u n d e r -  |
g r o u n d  I
worker  Ik g l
I
O utp ut
per
co l l ie ry
and day
worked
t : t
Output
'000 t(c)
1
2
3
4
5
6
l-6
7
8
1 7
1 8
1 9
20
21
22
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-11
1 6
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg
Communi ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
rJapan
Wor ld
1 3 1  6 1 3
50 338
4 1 8
10 320
17 499
210 188
4 880
177 394
410
I
20
417
178 271
12 792
439 000
490 692
6 350
51 348
2 363 000
95
64
1
1 1
v
216
438 (f )
7 22ä$)
201
103
1
22
v
373
331(s)
3045  I
2104 I
2812 I
2305  |
1 e e 7  |
I
2608 I
I
27i.
:
:
:
12 6e8 (i)
5  1 2 5  ( d )
2 735 (e)
1 700
3 727
1 490
"1
:
:
:
2 628
146 000
3 768
1 884
456
755 (}00
:
102848
4 836
2 832
1 900
5 280
48
7 228
99 248
2 563
1 037
ENERGY
Table 37
PRODUCTION OF SECONDARY FUELS FROM SOTID FUELS
1966
Country
Oven
coke
'000 t(a)
Gas
coke
'000 t
Hard-
coa l
b r i -
quettes
'000 t
Ligni te
br i -
quettes
'000 t(b )
Gas from
c o k i n g
p lan ts
a n d  g a s
p lan ts
Tca l
( P C S )
1
2
3
4
5
6
-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
)-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
F r a n c e
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
Fin land
Spa in
U S S R
U S A
Canada
rf apan
World
70 055
1 300
17 700
350
r9 650
1 0
312 000
39 799
1 3  1 9 9
6 267
3 828
6 961
1 600
2 800
70 000
64 500
4 000
15 500
50
50
3576 |  4006 |  tz tgo1 4  I  s o s o l  -3 3 4 1  t +  I  _6 4 1  t z z z l  + t
I  e 6 e l  -1 1  |  - l  -
t l3 eee I rr 328 | nan
2 5  |  - l  + o o
178 | 55
7 27s I soo
s2s | 40
2e2 | -
3 1 0 1  -
223 | _
15 |  35
I
I 644 | gzs
I115 | 30
I
71 | aso
.  I  8800152 | soo
s i r s l  s i so l  -
r -
- I  l l3 000
94 169
31 980
1 5  1 1 0
I 436
13 846
63
164 602
100 246
810
2 175
1 499
3 523
369
44
2 865
317
6 775
1 95 341
140 746
( l )  9gk",semi-coke,  coke breeze.(p)  urrquet tes,  semi-coke,  dust  f rom l igni te,  dry l igni te.
ENERGY
Table 38
CRUDE O IL  AND
1966
Country
Crude o i l
It1?3N'- | rmnorts
Product ion (a)
R e f i n e r y l p e t r o -  l A v i a t i o n
sas I  leum gas I  tuels
l ( l p e )  |
1
2
3
4
5
6
l-O
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
g.l5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg iu  m
Luxembou rg
Communi tY
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzerland
Austria
Portugal
EFTA
Fin land
Spa in
USSR
USA
Canada
,Japan
lWor ld
7 868
2 932
1 757
2 366
14 923
2 000
78
25
2 730
2 833
| 632 786
265 000
410 000
42 700
750
71 540
2 934
4 067
4 988
2 353
1 576
1 695
67 687
62 752
79 484
31 709
16 671
258 303
3 114
3 112
89 153
15 945
at ist
20 473
97 680
1 548
269
96
1 1 8
152
2183
45
ls
639
100
,t utn
571
53
1 605
1747
1 474
465
316
5 607
1 292
425
57
80
1 058
26
94
1t
37
I 002
732
1 922
762
1 958
1 433
1 289
552
5 994
2 814
1 4
2 980
238
167
88
1
1 9
62
70
st äsg
1 223
1 273
(a )  Ref ined produc ts ,  no t  inc lud ing  consumpt ion  o f  re f iner ies  themse lves .
ENERGY
Table 38
PETROLEUM PRODUCTS
of petroleum products
Gas/
Diesel
o i l
77 268
755
1 270
14 898
1 052
830
1 154
923
861
388
20 106
3 653
t os ägo
14 241
I 539
Country
Total
(b )
69 644
61 703
76 372
31 590
15 7!
255 060
2811
4 800
66 308
2 971
3 730
4 355
2 152
4 007
1  6 1 1
85 134
15 575
Res idua l
f u e l  o i l
57
120
1 491
1 075
,!
2 960
154
422
1 668
10 324
10 290
10  180
2 250
1 955
34 999
300
762
8  816
348
489
755
407
690
261
tl 766
1 652
zoq äta
15 651
I 208
22 397
16 990
42 366
1 3  4 1 3
6 539
tot 755
1 282
1  919
29 127
1 347
1 661
2 042
750
1 849
499
37 275
7 987
qo iat
7 745
45 042
1
2
3
4
5
6
.6
7
8
25 534
24 887
14 232
7 837
4 778
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Switzer land
Austr ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
.Japan
World
1 1 6
32
178
1 7
1 8
1 9
20
21
22
+se öor
4 5  6 1 8
82 147
430
rs ö+o
2 273
5 062
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
t 5
1 6
lb)  Total  of  energy and non-energy oi l  products.
ENERGY
Table 39
OIL  EXPLORATION AND PRODUCTION
1966
Country
Metres
dr i l led
'000 m
Proven
reserves
1 0 6  t
Total
prod uct ion
'000 t(a)
N u m b e r  o f
p r o d u c i n g
w e l l s
1
2
3
4
5
6
t - 6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 B
1 9
20
21
22
G e r m a n y  ( F R )
France
I ta ly
N e t h e r l a n d s
B e l g  i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n l t y
G reece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n  m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
I.JSA
C a n a d a
J a p a n
Wot ld
296
130
203
,r:_
756
145
=
130
224
59
ss  i t s
4 544
505
68 687 (b)
99
35
40
i
214
69
:
28
29
5
5 206
4 309
1 067
5
53 154
91 761
28 874
20 172
168 496
8  015
2 037
57 084
59 121
3 049 600
11 026 200
418  619
21 537
2s 316 187
3 700
413
325
-:
4 894
142
1
:
256
| 332
685 91 7
19 909
1  1 3 0
747 357 (b
( a )  S i n c e  f i r s t  b o r i n g .
(b )  Exc l .  Eas tern  b loc  count r ies .
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Table 40
,,
2
3
4
5
6
t -6
REFINING CAPACITY AND CRUDE OIL  INTAKE
1966
Country
Dis t i l l a t ion
(atmos-
pher ic )
89 213
79 180
122 821
33 340
17 540
342 094 38 84636 007
52ö
10 500
1 52;
800
750
700
1 000
800
35e 18ö
24 910
4 555
91 260
5  100
10  100
225 000
51 2 395
55 195
94 790
1 782 644
12 275
475
905
1  1 6 5
850
tu:
340
3  1 1 5
104 31ö
I 720
11 240
C r u d e  o i l
ref  inery
intake
75 129
67 061
8 1  1 9 6
33 962
1 6  6 1 1
273 959
71 718
3 073
3 997
4  8 1 0
2 340
4 179
1 721
91 838
15 945
10 726
10 936
11 839
3 640
1 705
13 860
I 300
5 062
7 205
,u I
2 000
5  1 1 0
72 190
3 120
3 850
3  175
2 250
4 925
1 750
570
615
3 002
5  167
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
+go öoo
49 166
84 230
(a )  For  non-gon lmun i ty  count r ies ,  the  or ig ina l  Qata  g iven in  bar re ls /d  ay  areconverted to tons lyear on an average bäsis of ggo slreäm OuvrTvää|. - '
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u r n
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
G reece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer la n d
.Austr ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
J a p a n
World
Cracking I  Reforming(a) | (a)
Refining capaci ty
'000 t/year
ENERGY
Table 4l
PRODUCTION OF ELECTRICAL ENERGY
t966
Net  p roduc t ion  (a )
GWh
Hydro
16 760
51 695
44 043
297
959
113754
1 713
2 293
4 535
48 261
44 909
26
27 797
17 257
5 207
147 992
10 517
26 904
90 891
197 632
1 30 064
81 669
1 035 000
Geo-
ther-
mal
Nuc lear
C o n v e n -
t i o n a l
thermal
1
2
3
4
5
6
1.6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
1 7 8  3 1 6
1 1 0 8 8 3
89 993
27 869
22 881
2 279
2 470
2 470
188
3 500
243
1 395
3 679
5
5 322
18 894
=
18 894
161
5 521
1 6 1
335
32 000
149 284
53 021
36 929
26 372
21 216
1 239
288 061
3 985
3 232
166 556
159
4  813
I 283
652
6 356
257
188 076
5 356
I 467
418 927
1 044891
27 458
126 661
2 489 500
1 66 287
1 0 6  1 1 1
87 121
26 372
21 518
2 198
409 607
189 985
48 420
49 722
I 309
28 449
23 613
5 464
354 962
15 873
36 371
509 81 I
1248 232
157 683
208 665
3560 000
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembou rg
Communi ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
d a p a n
World
204 690
48 917
50 770
10 008
28 771
23 817
5 581
372554
16 321
37 466
544 703
1 323 749
160  916
218 331
3 735 000
5 698
5 525
432 173
5 969
5 754
Country I  produc-
(a )  t .  e .  a f te r  deduc t ion  o f  the  amount  taken by  s ta t ion  aux i l ia r ies .
ENERGV
Table 42
CONSUMPTION OF ELECTRICAL ENERGY
1966
GWh
Country
Total net
pro-
duct ion
Net
imports
Con-
sump-
t ion for
p  u  mping
water
Transp.
and
distr.
losses
Con-
su  mp-
t ion
on  home
market
1
2
3
4
5
6
1.6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
D e n m a r k
Switzer land
Aust r ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
,f apan
World
1 66 287
106 211
87 121
26 372
21 518
2 198
409 607
354 962
15 873
36 371
509 81 I
1 248 232
1 57 683
208 665
3 560 000
5 698
5 525
189 985
48 420
49 722
I 309
28 449
23 613
5 464
+fi 998
+  7505
+  3067
+ 842
307
82
+ 973
+ I
+ 349
275
1 091
+  6 1 1
-  4717
- 4788
+ 143
-  9768
1 1 0
+  1 0 9 4
1 .53
- 2480
1701  |  9604173 | I 470870 | 8 41e
-  |  1 6 6 4
-  |  1 3 1 31 1 7 2 1  6 6
I
3 916 I 29 536
639
685
15 342
4 812
6 286
1 050
2 432
1 658
817
55
589
414
70
672
| 800 | 32 397
132,l
- | (5 830)
. | (38 236)
. |  (103 626)
- l  1 1 9 5 9
784 | (15 6s0)
[300 0001
162 487
1 00 535
78 674
24 401
20 123
1 933
388 153
174 320
43 333
42 290
8 870
20 711
16 753
4 720
310 997
14 631
28 071
471 582
1 145700
144 471
192 231
3 260 000
5 067
4 840
ENERGY
Table 43
ELECTRICAL
Situation at
'l
2
3
4
5
6
1-6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Country
Thermal p lant H yd ro-
Max imum net  capac i ty
Conven-
t i o n a l
thermal
N u c l e a r
M a x i m u m
net
capac i ty
MW MW
G e r m a n y  ( F R )
France
I ta ly
Nether lands
B e l g  i u  m
L u x e m b o u r g
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
J a p a n
(a)
(a )
(a )
(a )
(a)
( a )
(a )
35 520
14 524
10 401
8  015
5 072
235
73767
3 1 5
315
302
342
607
1 0
| 261
7 8 B l - l -
9 0 0 t - t -
42 803
125
2 831
2710
5 1 0
1 928
242
51 149
2  010
3 394
1 00 000
218 929
7 961
26 697
|  328e
t -
t_
=l 1gfr-154220160
4 090
13 029
12 865
6'
972
3t 018
588
538
2 054
10 046
I 460
I
8 440
4 132
1 532
35 672
1 975
7 878
23 000
45 639
22 211
16 835
(a) Gross capaci ty.
( b )  3 1 . 1 2 . 1 e 6 5 .
(c )  Inc lud ing  500 km o f  over  500 kV.
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Table 43
POWER PLANT
31.12. 1966
l ec t r i c  p lan t
l \ , / tae t ian  |  ö IOfagg
^^iJ^ir.l I capacity
'  
^ . . 1 ^ . . r  I  O T  f e s g f -
v u t v u L  II  vorrs
I
GWh I  GWh
T r a n s m i s s i o n  l i n e s
Length
1501110kv
Country
las 246
13 361
47 648
43 930
149 920
I 800
2 205
2 243
4 049
50 010
46 100
25
28 060
15 446
6 230
2n
87
24 000
85 000
21 0 000
130 000
76 000
l4 001
374
6 436
7 173
1
1 1
1 293
998
1 182
27 810
18 700
6 200
1 229
2 135
57 256
3 300
7 200
I11 405 I 30 453
172s3 I  823512687 | 27 743376 I 3 976
100 |  1 7735 8 1 2 0
7 2521 4t 919 I ZZZO0
4 Teel 6 447
381 2404
s 5671 5 124
2231 147
7931 1 815
361 I 2832
- l  1  100
11 7871 te 86e
3 381
3 20s
666
3  199
3 408
23 051
4 664
e 321 (b)
1 830
1 875
5 650
1 460
47 851
7581 1635 I  SOOO
? 2441 s 477 | ,r 217 (b)(oXc)Q 99ol 38 2oo(b)l  120 boo(bi14 7051 54 580 I 21e 015
. l l
|  7 8 0 0  |  1 7 8 0 0
1
2
3
4
5
6
-6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
t 59-
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
tJapan
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

I N D U S T R Y
I  N  DUSTRY
Tab le  44
GENERAL TNDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION (a)
1958:  100
(a) Excl .  construct ion.
(b )  Exc l .  West  Ber l in .
Count ry 1 956 1 957 1 958 19591 9601 961 196219631 964 1 965 r 966
1
2
3
4
5
6
1.6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-t5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)  (b )
France
Italy
N e t h e r l a n d s
B e l g i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K ! n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
,Japan
93
89
90
96
105
103
92
99
94
90
ös
88
101
äz
107
100
87
97
96
96
99
1 0 5
104
97
1 0 0
9B
96
öa
94
ör
107
101
101
104
I
100
100
100
100
100
100
100
100
100
, :o
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
röo
1 0 6
107
101
111
109
104
104
106
:
1 0 5
1 0 4
1 0 6
112
109
103
111
1 1 3
108
120
120
1 1 0
128
122
112
114
1 t 8
.
1 1 3
114
1 1 6
121
r i a
1 1 6
123
107
122
1 1 6
108
149
124
128
127
1 1 6
142
126
119
117
126
:
1 1 3
1 1 9
124
128
136
121
134
117
112
178
is
1 3 5
133
122
156
133
125
112
r33
, : t
114
125
133
139
145
134
147
126
120
193
Äz
145
137
128
170
1 3 9
1 3 5
1 1 3
140
13.7
1 1 9
132
141
141
150
151
158
133
127
212
141 1147163  1172
1 6 1
155  I  e01
1 3 8  1 1 4 0
172 l|180
1 5 4  1 1 6 3
144 1147
124 125
r50 156
152 1 6 6
127 1131
1 4 3  |  1 5 3
1 5 5  |  1 6 7
1 5 7  1 1 6 8
173
1 6 9  1 1 8 6
1 6 9  1 1 8 4
141 I  1s3
1 5 2  1 1 6 5
248 126A
132
160
17.3
rÜs
179
181
209
200
167
178
291
6 1
149
201
173
150
121
164
192
INDUSTRY
Table 45
OUTPUT OF IRON ORE
t966
Country Totalo r e  m i n e d
'000 t
l ron  conten t
' 000 t  I  x
1
2
3
4
5
6
l-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg  iu  m
Luxembourg
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
Fin land
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.Japan
I 467
55 657
1 253
124
6 528
73 028
300
1 665
13 877
2 358
28 206
31
66
3 475
186
50 t64
1 094
5 069
160 000
92 160
36 617
2 379
2 588
17 167
464
42
1 578
2l 779
13s
916
3 747
1 250
17 206
1 1
26
1 077
99
24 480
394
2 535
92 800
49 766
20 139
1 308
27.3
30.8
32.2
33.9
24.2
29,8
45.0
55.0
27.0
53.0
61 .0
36.0
40.0
31.0
53.0
48,8
36.0
50.0
58.0
54.0
55.0
55.0
I  N DUSTRY
Table 46
PRODUCTION OF PIG IRON'  STEEL
AND FINISHED ROLLED PRODUCTS
1966 
'ooo t
Country Crudep ig  i ron Crude steel
F i n i s h e d
ro l led
products (a)
1
2
3
4
5
6
1.6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
L u x e m b o u r g
Communi ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
.Japan
25 413
15 584
6 273
2 209
I 302
3 960
61 741
483
15 961
1 139
2229
82
25
2 195
249
2t 880
984
2 095
70 300
83 604
6 556
32 017
35 316
19 594
13 639
3 255
8  911
4 390
85 105
210
527
24 704
715
4 764
405
428
3 193
269
34 478
399
3 847
96 800
124700
I 954
47 784
23 948
14 623
9 664
2 257
6 853
3 271
60 616
160
270
17 801
386
3 232
307
460
2 346
231
24763
365
2761
66 100
87 721
6 494
38 878
(a) For Community countr ies,  oply those f . in ished ro l led products covered by
the ECSc röäivi; i"öä f# oi l ' rer öo-ur*ries addit ional pioducts are included'
the f igures are not  comParable.
PRODUCTION OF COPPER,  LEAD AND ZINC
ORES,  BAUXITE AND POTASH
1966
INDUSTRY
Table 47
'000 t
1
2
3
4
5
6
l -6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Country
Copper I  leao Iore 
I 
o'" 
I
Zihc
ore
metal  content
Bauxite
Potash(K'O
content)
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
! ln i ted  K ingdom
Norway
Sweden
D e n m a r k
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
Spa in
U S S R
U S A
Canada
dapan
World
14.5
13 .3
1 .9
6 .1
1 . 2
0.4
,:
2"8
32.o
35"8
26.4
1 8 , 0(750.0)
1 289.3
468.7
111.7
(5 300)
98.5
23.4
"'j
5 r l  ;
1 .7  |  2 . 3
55.4
26.7
37.6
rrs.1 I 23t.3
B.e | , o.u3.6 
|  
u.t
t -3.6 |  14.36e2 | "t
7e"6 | 103.4
I
4.6 | s+.+
I
62.1 | ss.o(42s.0) I (480.0)300.3 | 580.9294.4 | 945.063.2 | 253,6
(2 eoo) | t+ oool
|  3 .7| 2 797.2
| 242.2
t -t-
I
| 3 043.1
I
1 529.0
6 .1(4 500)
1 823.4
(3e 800)
2 645
1 782
261
4 688
=
390(2 500)
t r :
( r4 810)
INDUSTRY
Table 48
PRODUCTION OF ALUMtNlU i l l ,  coPPER'  LEAD'
Z INC AND T IN
1966 'ooo t
Country A lum i -n i u  m
Copper(refined) Lead(ref  ined) Zinc l r n
1
2
3
4
5
6
-6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg
G o m m u n i t Y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Denmark
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
J a p a n
World
243.9
363.5
127.8
,t:
754,7
362
68,7
78.9
544,4
62.0(1 300.0)
2 692.4
823.4
335.'!
(7 300)
37.1
330.9
28,8
375.4
42.7
1 6 . 9
rou,l
738.2
10 ,0
188.5
14.3
512
17.4
3,9
275.3
31.9
62.7(eoo.o)
997.3
393.6
404.8
(6 300)
1
245.7
141.9
64.6
14.9
832
550,3
7.2
2.0
174.6
1 . 4
59.5
rj
255,9
55.2(470.0)
532.0
167.7
1 1 8 . 6
(3 3oo)
9.5
1 . 1
208.8
196.0
77.1
41.1
2492
772.2
1 0 1 . 3
tt:
16.2
168.4
53.7(500.0)
007.9
347.1
444.3
(4 200)
1
2,5
0.3
12-85!
21.8
17.8
0.5
0 ,1
:
0.6
19.0
3.0(23.0)
3.9
1 . 9
(210)
INDUSTRY
Table 49
PRODUCTION OF CERTAIN BASIC CHEMICALS
t966
'000 t
1
2
3
4
5
6
.6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
t.l5
1 6
7
I
I
Country
S u l p h u -
r ic
ac id
HzS01(1ooYy
Caustic
soda
NaOH
(100%)
S o d i u  m
carbon-
ate
NarCO,
(100%)
C a l c i u  m
carb ide
CaCe
C h  lo r ine
Cl t
1 ( b )
0
[780]
59
227
5(a)
iozt
2(.a)
1 1 8
81
o äor
597
1 469
1 230
664
623
fioot
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
Communi ty
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
Spa in
U S S R
USA
Canada
Japan
3 168
134
600
239
169
229
415
1 796
9 360
24 662
1 964
6 031
3 834
3 072
3 343
1 059
1 362
12 670
151 (a )
1 05(a)
[4 e54]
480
1 303
763
750
ll oor
2(b)
2
[800]
67
252(a)
6(a)
tozt
34(b)
132
176 l13e2 |6 6 6 1  I704 |
1441  |
233
2 960
4 602
äoo
1  190
1 126
[5e4]
134
tltr
[3 302]
1 (a )
[1 640]
26
1 (a )
4(b)
täeot
.44(a)
1 023
612
335
61
rßnr
121781
1 ( b )
8(a)
254
145
106(a)
tsol
1 4
I
187
. l
e64 |
. l
1 7 0 0  |
1 9
20
21
(a) 1965.(b) 1e64.
INDUSTRY
Table 50
CHEMICALS :  PRODUCTION OF  AMMONIA '
FERTILIZERS AND PLASTICS
1966 ,o0o t
Country
syn-
thet ic
a m m o -
n i a
N2
N i t roge-
n o u s
fert i -
l i z e r s
N 2
P h o s -
phate
ferti-
l i ze rs
PtOu
Potash
ferti-
l i ze rs
PrOu
Plast ics
1  |  Germany (FR)
2  |  F rance
3 I  l ta ly
4  |  Nether lands
5  |  B e l g i u m
6 
[  
Luxembours
l -G I  Gommuni tY
7 l  c r " " . "
t 
I 
Turkev
9  |  U n i t e d  K i n g d o m
10 I  Norway
1 1  I  S w e d e n
1 2  |  D e n m a r k
13 |  Swi tzer land
1 4  |  A u s t r i a
1 5  |  P o r t u o a l
9.151 EFTA
I
1 6  
[  
F i n l a n d
1 7  |  S p a i n
1 8  I  U S S R1e  I  usA
20 |  Canada
2 1  |  J a p a n
1 731
1 282
1 092
738
403
5246 |
I
I
36(a)  |
I(eeo) |3a0(a) |112 I
. l(38)
?'^3
69
352(3 500xb)
7 960
669
2 000
1 4 4 e  I
1  1 3 6  |
9 1 0
6 1 8
296
4 409
47(b)
32(b)
691
330(a)
107
25(a)
2s(b)
218
1 0 8
(1508)
60
324
2 Oee(c)
4 434(a)
377(b)
1 570
e33 |961 I
523 |220 I
404 Ir so(b) I
3 1 7 1  I
I
65(a)  I
38(a) |
I
40e I
71  I
1 1 5  |
9e(a)
1 2 ( b )
65
74
(845)
201
366
1 407(c)
3 665(a)
41  e(b)
650
2291 I
1 7 3 6  |
176 II
I
4205 |I
=
=
2
417
1 89a(c)
2 517(a)
1 e00(b)
2317
791
1 066
287
1 1 8
4 579
:
1 037
69
145
31(a)
46
94
4
(1 426)
1 0
147
e71 (b)
6  130
225(c)
2 011
(a) 1965.
(b) 1e65/66.
(c)  1e64.
84
I N D U S T R Y
Table 5l
PRODUCTION OF CEMENT AND BUILDING BRICKS
t966
Country Cement
m i o  t
Bu i l d i ng
br icks
mio  un i ts
1
2
3
4
5
6
l -6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n  m a r k
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
,Japan
World
34.7
23.4
22.4
3.2
5.8
0.2
89.7
3.6(3.8)
16 .8
1 . 7
3.7
2.0
4.3
4.5
1 . 7
34.7
1 . 6
11.8
80.0
64.1
9 .1
38.3
459
5 927
2 889
3  613
2 084
1 656
2
16 171
1 000(a)
7 068
e3(b)
345
749(c)
4e3(b)
1 091
147
3 242(c)
ä se+
502
17aG)
( a )  1 9 6 1 .(b) 1964.
(c)  1965.
INDUSTRY
Table 52
SPINDLES AND LOOMS INSTALLED
End 1965
'000
Country Cottonsp ind les
Cotton
looms
Wool
sp ind les
Wool
looms
11.7
13.3
22.4
4.3
3.5
0
55,2
i.zrcl
36.1
1 . 2
2.3(c)
i . 6
2.5
3.7
1 . 1 ( d )
9.6
22.8
12.8
1 .7(c )
33.0
1
2
3
4
5
6
1-O
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-l 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg iu  m
Luxembourg
Gommunity
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzerland
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
Spa in
USSR
USA
Canada
rlapan
5 091
4 299
4 424
938
1 337
16 089
502(a)
1 031
5 345
95
238
55
1 f i a @ )
503
1 198
I 548
209
2 580
12747
19 332
824
12 728
81 .1
83.0
82.0
23.9(25.5)
0
295.5
7.7
20.8
123.9
1 . 6
5.5
1 . 9
13.3
8.6
36.0
r90.8
4.9
66.0
261.9
285.0
12.4
397.0
1042
I 187
1 700
169
485
4 583
zs4(n)
3 697
79
123(c)
Mä
166
217
7e(d)
556
ee7(d)
1 223
155(c)
1 480
(a) 30.6.  1966.(b) End 1962.(c) End 1964.(d)  End 1963.
r 8 6
INDUSTRY
Table 53
PRODUCTION OF COTTON AND WOOLTEN
YARNS AND FABRICS (a)
1966
'000 t
Co u ntry
Cotton Wool
Yarns Fabrics Yarns I  Fabr ics
1
2
3
4
5
6
.6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
).15
1 6
1 7
1 B
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
L u x e m b o u r g
Communi ty
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.Japan
360.7
288.8
251.4(7e.2)
98.1
I 078
42
33(c)
225
8
1 8
4
36
36
84
411
1 8
123
1 296
1 972
78
506
236
5
1 7
5
23
25
60
371
287.A
209.9
178.3(6e.5)
105.2
0
850
29
23(c)
1 5
1 1 6
834(d)
1 356(d)
32
387
52.5
67.9
78.2
24.1
1 6 . 9
0
117.3
145.5
219.9
26.2
7U2
579
31s
4,8(d)
13.0  |  2e(b)3,6(c)  |
I
243.1 | gg.s
7.e |  2J
12.3 | 7.2
6.8(d)  I  2.e(d)
12 .8(d)  I  7 .1  (d )13.7 I 8.0
18.8 |  7.9
135
2.2(d)
33.9 I 28.72s8.0 |
412.5(d)  |  10e.3
16.0(e)  |  11 .0(e)
164.3 | 120.2
(a) The f igu.re.s in th is table must be treated with great reserve as regards
comparabi l . i ty-between countr ies.  Nat ional  stat ist iös äre fa i l roh-c-oni istent
i n  t h e i r  i n c l u s i o n  o f  m i x e d  y a r n s  a n d  f a b r i c s .(b) 1e63,
(g )  Produc t ion  o f  pub l i c  en terpr ises  on ly .(d )  1e65.(e )  1964.
INDUSTRY
Tab le  54
PRODUCTION OF MAN.MADE FIBRES
r966
'000 t
Cou ntry C e l l u l o s i c
Fibre
Yarn Staple Yarn Stap le
1
2
3
4
5
6
1.6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
' ,7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
G reece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.f  apan
Wor ld
78.0
55.8
87.2
37.6
1 7 2
276
3.2
0,7
90,7
0.5
7.3
tz.z
8.9
2.1
122
1 . 1
19 .3
1 8 1 . 3
362.8
21,9
134.6
| 366
202.1
70.1
93.1
18.5
22ß
406
1 . 1
125.4
21.0
26.5
8.3
55.9
1 . 6
239
31 .3
3 1 . 1
180.7
326.2
23.4
358.6
9551
105.5
56.4
71.3
33.1(13.0)
279
0.3
1 . 1
99.6
0.7
4.7
2.5
18 .1
0.5
1 . 1
123
12.1
69.8
528.3
33.0
200.1
| 348
107.9
52.9
69.0
20.8
,j
254
0
0
78.9
0
T.t
1.+
87
1 1 . 6
26.5
410.0
12.1
260.4
| 128
INDUSTRY
Table 55
PRODUCTTON OF WOOD pULp,  NEWSPRINT,
PAPER AND BOARD
1966
'000 t
Country
Wood
p u l p
News-
p r i n t
Kraft
paper
a n d
board
Other
paper
and
board
Total
1 2 3 4 2 + 3 +  4
1
2
3
4
5
6
l -6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
G reece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R  ( a )
U S A
Canada
.f apan
1 381
1 530
739
1 9 1
252
4 093
79
(320)
1 802
6 579
57
266
744
210
9 978
5 497
330
30 933
14 163
5 689
I 370
1 8
2 040
1 317
233
460
408
176
94
747
345
689
m
131
8
95
744
1 994
7 636
1  1 7 7
251
309
180
75
v
857
I
1 9
3 1 8
1 6 8
1 039
1 1
30
91
1 0 0
1 757
820
1 1 0
t o  g i s
1  019
I 848
92
69
3  8 1 9
2 683
1 937
8074!
I 656
3 469
545
1 454
206
480
5 1 6
47
6717
1 324
552
27 g41
1 558
5  1 7 0
4 304
3 451
2 524
1 058
547
11 884
101
106
4 534
1 058
3 182
2 1 7
630
738
155
l0  514
3 461
757
qo zbo
10 213
8  195
(a) 1965.
INDUSTRY
Table 56
MOTOR VEHICLES,  PRODUCTION AND ASSEMBLY
t966
'000
(a) Total  af ter  e l iminat ing dupl icat ion due to the fact  that  vehic les produced in
one Community country and assembled in another have been counted in
the f igures for  both countr ies.(b)  Excl .  three-wheeled vehic les.
90
Country
Passenger  cars Commercia l  motorvehic les
Product ion Assembly Product ion Assembly
1
2
3
4
5
6
-6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
,Japan (b)
World
2 830.1
1 785.9
1 282.4
32.8
t ro.t
6 079(a)
1 603.7
173.5
,j
1778.7
247.0
230.4
8 604.7
696.1
877.7
t9 230
21.8
.ot
325.8
35.0
35.0
220,7
238.6
83.5
7.3
3 1 3
58n.4
-
438.7
2G.4
3J
468.8
93.4
500.0
1  791.6
200.0
1 408.7
5 310
t r q
13.4
{E.S
=
,^6
9.6
=
INDUSTRY
Table 57
MERCHANT VESSELS UNDER CONSTRUCTION
AND LAUNCHED (a)
1
2
3
4
5
6
l-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg iu  m
Luxembourg
Community
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
Denmark
Switzerland
Austria
Portugal
EFTA
Fin land
Spain
USSR
USA
Canada
.lapan
World (b)
2795
1 1
24
1 377
573
794
292
21
3 057
169
662
456
166
4 609
13 529
Launched
in 1966
I 184
443
422
284
v
2 415
9
5
1 084
537
1  161
411
1 6
3 209
138
398
' r c t
153
6 685
14 307
912
521
772
451
139
(a)
(b ) Qhips of  
100 tons gross or  over,  excluding ships wi thout  engines.
Excl .  People 's Republ ic  of  China,  USSR and East  Germany.
'000 tons gross
Country Under construct ioend June 1967
INDUSTRY
Table 58
BUILD ING:  NUMBER OF  DWELL INGS COMPLETED
t966
Country
D w e l l i n g s
co m pleted
('000)
Rooms
comple ted  (a )('ooo)
D w e l l i n g s
co m pleted
per 1000
inhab i tan ts
1
2
3
4
5
6
.6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
)-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u m  \
L u x e m b o u r g  I
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
,Japan
605.0
414.2
288.1
122.1
(53.5)
| 483
83.e (b)
80.5 (c,d)
396.0
28.9
89.3
39.6
15.5  (d )
54.5 (d)
45.6
707
36.0
270.4
2 220.0
1 251.6
162"2
856.5
(c )
(c )
2 600(1 458)
1 094(635)
(2e0)
(6 077)
243 ( b )
( 1 822)(121)(340)(174'.)(225) (d)(218)  (d )
(122)
379)(1
10 .1
8.4
5.6
9.8
2.9
8,1
9.7
2.6
7.2
7.7
11.4
8.3
9.0
7.5
4.9
7.5
7.9
8.5
9 .5
6.4
8.1
8 .7
(a)  
,Dwel l ing  rooms and k i tchens .( b )  A u t h o r i z e d .
( c )  D w e l l i n g s  b e g u n .
(d )  1e65.
PRODUCTION OF TOBACCO
r966
INDUSTRY
Table 59
Tobacco
('000 t)
t8.61
16.0
3.8
13.1
6.8
0
[48.9]
3.i
1 4
4.5(b)
4.1
3.3(b)
1 . 3
0.8
0.6
[28.6J
0.8
3.8(b)
75
7.6
1 .6(b)
1
2
3
4
5
6
l -O
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-t5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
(a)
( b )
Consumpt ion .
1 965.
Country
C i g a r s  a n d
äigä;tö." I cioarettes
l i l iäi- | (mio)
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembou rg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n  m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
.Japan
1 08 456
57 099
62 965
1 4  8 0 1
15 540
[262 000I
14  856
33 950
800(a)
30ö
1 255(b)
694
76
I
[3 043]
286(b)
B 34ö
443
134 200
1 506
8 200
7 000
15 605
1O B5B
7 484
[184 853]
6 383
35 054
320 000
567 265
45 131
1 83 600

T R A N S P O R T
TRANSPORT
Tab le  60
R A I L W A Y S  ( a ) :  L E N G T H  O F  L I N E '  P A S S E N G E R - K I L O M E T R E S
A N D  T O N . K I L O M E T R E S
1966
I  o n -
k i lomet res
( m i o )
1
2
3
4
5
6
1-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
G e r m a n y  ( F R )
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
usA (b)
Canada (b )  (c )
. lapan
30 434
37 850
1 5  9 7 9
3 232
4 441
338
92 274
2 581 (b )
8 008
24 031
4 297
12 661
2 386
2 914
5 933
3 566
55 788
5 544
13 405
1 3 1  3 8 8 ( b )
341 100
65 567
20 774
3 6  1 0 1
38 397
27 505
7 603
7 783
1 8 3
x17 572
896
4  1 8 9
3 0  1 1 6 ( b )
1 745
5  1 6 8 ( b )
3  1 8 5
7 736
6  3 1 9
2  5 1 0
56 779
2 050(b)
12 523
21 I 400
27 984
4 233
1 75 809
56 007
64 060
15 957
3 272
6 295
567
146 158
483
5 486
5  6 1 1
7 880
2 016 000
1 018 642
123 321
53 331
23 423
2 107
12 868
1 435
5 369
I 326
676
54 204
(a)(b)(c)
Pr inc ipa l  ra i lways ,  members  o f  U lC.
1 965.
Canad ian  Nat iona l  and Canad ian  Pac i f i c  Ra i lways .
Length  o f
l i n e
operated
( k m )
Passenger -
k i lomet res
( m i o )
Country
TRANSPORT
Table 6l
INLAND WATERWAYS
t966
(a) End year.
(b) l Icf ,  I  km of lakes for France, 375 km for l ta ly and 474 km for the Nether lands(c) Excl .  l ta ly.(d) 1965.( e )  1 . 1 .  1 9 6 0 .(f) 1964.
Country
Length
of
i n l a n d
waterways
i n  u s e(km)
(a)
Vesse ls  in  serv ice
(a)
Ton-
ki lo metres
( m i o )N u mber Capaci ty('000 t)
1
2
3
4
5
6
-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
)-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
Fin land
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.f apan
(d)
(d )
(d )
( d )
( e )
(f)
4 424
7 561 (b)
2 364(b)
6 044(b)
1 535
37
21 965
1 352
642
21
368
6 645
142 500 (f)
7 388
8 999
2 801
20 769
5 942
45 899
458
298
4 886
3 433
1 5 9
6 471
2 875
17 824
453
259
45 072
12 652
25 31ä
5 970
89 009(c)
,!
40
977
137 600
365 241
TRANSPORT
Table 62
c tv l l  Av lAT loN
1966
Country
N u m b e r
of
a i r l i n e s
(a)
N u m b e r
of
aircraft
(b )
Passen-
ger/km
( m i o )
(c)
Avai l -
ab le
seat/km
( m i o )
(c)
Load
factor
%
1
2
3
4
5
6
-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
Luxembourg
Communi ty
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway I
Sweden I
Den mark  I
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
,Japan
World (d)
1
2
1
,l
:
6
1
1
4
1
1
1
1
I
1
2
1
1 5
4
1
69
114
73
39
v
339
1 8
20
189
50
31
1 3
1 2
25
53
1 354
139
36
295
4 620
8 455
4 447
3 871
1 654
2g 047
865
272
12 404
3 355
2 688
271
831
t9 549
403
2 699
44 900
1 1 s  8 1 3
I  812
3 632
228 000
I 089
14 883
8 243
7 075
3 248
42 538
1 543
405
20 515
6 351
4 821
544
1 448
33 679
910
4 398
1e8 84ä
13 973
6 823
396 000
51
57
54
55
1
54
56
67
6C
53
56
50
57
58
44
61
5ä
63
53
58
Source z 1-21 IATA, World Air  Transport  Stat ist ics.
22  ICAO;  ln te rna t iona l  C iv i t  Av ia t ion  Organ iza t ion .
(a )  IATA members  on ly .
(b) End year.
(c)  Scheduled traf f ic ,  internat ional  and nat ional .
(d )  Exc l .  USSR and Peop le 's  Repub l ic  o f  Ch ina .
9B
Country
MERCHANT SHIPp tNG (a )
I  Ju ly  1966
TRANSPORT
Table 63
o f  w h i c h :
Tankers
1 090
2 412
2 163
1 602
258
1
2
3
4
5
6
t -6
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
7 525
1 894
104
7 987
I 841
1 506
1 120
184
r9 638
331
691
2 043(b)
4 418
166
5 058
60 200
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
f_ogfqgj, Llovd's Register_ of shipping statist ical rables, 1 966.
!31  Fxg l .g l ips  under  100 tons  s ross .
lbl 1. 1, 1965; s.ou.rce_: Vnesn jajä torgovlja, 6/1966.(c,  f  nc l .  vessels t rading on the Great  Lakes -  1421000 tons gross for  Canadaand 1 942000 tons gross for  USA
'000 tons gross
Total
merchant
f leets
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
C a n a d a
.Japan
World
5 767
5 260
5 851
4 980
876
22734
7 163
640
21 542
16 421
4 400
2 839
177
749
46 128
1 028
2 242
I 492
20 797
2 125
14 723
t7t  130

E X T E R N  A L  T R A D E
Genera l  t rade fo r  the  Un i ted  K ingdom,  Norway,  Sweden,  Denmark  and
Ganada. Special  t rade in al l  other cases. lmports fob for  the USA and
Ganada, imports c i f  and exports fob in al l  other cases.
EXTERNAL TRADE
Table 64
EXTERNAL TRADE FIGURES OF EEC, EFTA AND OTHER COUNTRIES
1966
Co u ntry
lmports Exports
Ba-
lance
(a)
$  m i o
$  m i o %of
G N P
$
per
head
$  m i o
%
of
G N P
$
per
head
1
2
3
4
5
6
l-O
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m  I
Luxembourg  I
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
dapan
World (b)
18023
11 875
8571
801 7
7171
53658
1 223
725
16671
2403
4574
2990
3957
2372
1012
33979
1726
3591
7  913
25367
9127
9523
r91 400
15 .1
11.7
14.0
38.6
38.1
19.0
7.7
15 .8
31.7
21.4
26.9
26.4
23.7
25.2
19.9
14.6
d.+
17.1
9.8
302
240
165
643
727
293
142
23
304
640
586
625
660
325
108
362
372
1 1 3
34
129
455
96
20134
1 0897
8092
6750
6832
52646
1 4661
1 562
4273
2402
3305
1 683
627
28513
1 505
1 254
8841
29899
9551
9776
203200
406
491
16.8
10.7
13.1
32.6
36.3
13.9
20.6
20.0
21.6
22.0
16.8
15.6
17.3
5.1
4.0
17.9
10.1
6.3
5.2
338
220
155
542
693
287
47
1 5
267
416
547
502
550
231
67
304
324
39
38
152
476
99
+2111
- 978
- 539
-1267
339
-l012
- 817
- 234
-2010
- 841
- 301
588
- 652
- 689
- 385
-5466
- 221
-2337
+ 928
+ 4532
+ 424
+ 253
(a) *  denotes export  surplus.
-  denotes import  surplus.(b) Excl. Eastern bloc.
EXTERNAL TRADE
Table 65
TOTAL
Country 1 959 1 960 1 961 1962
1
2
3
4
5
6
l-O
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
Communi ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
,Japan
World (a)
8 477
5 087
3 369
3 939
3 442
24 319
567
442
1 1  1 5 4
1 321
2 413
1 595
1 924
1 144
474
20 027
835
795
5 073
15 414
5 746
3 600
106 700
10  103
6 279
4 725
4 531
3 957
29 595
702
468
12  714
1 459
2 899
1 799
2 245
1 416
544
23 076
1 063
723
5 630
15 014
5 663
4 492
119 300
10 941
6 678
5 223
5 112
4 219
32 r73
714
509
12 314
1 614
2 921
1 864
2714
1 485
654
23 566
1 1 5 1
1 092
5 828
14 628
5 696
5  8 1 0
124 500
12 279
7 520
6 067
5 347
4 555
35 769
701
622
12 578
1 654
3  1 1 4
2 122
3 022
I 552
587
24 629
1 228
1 569
6 450
16 240
5 852
5 637
132 100
(a) Excl .  Eastern bloc.
EXTERNAL TRADE
Table 65
IMPORTS
$ mio
1963 1 964 1 965
1 966
Country
$  m i o %
1 3  0 1 9
8 726
7 590
5 967
5 112
40 414
13 497
1 821
3 389
2 120
3 255
1 675
651
26 408
1 208
143 400
804
691
1 955
7 059
17 014
6 081
6 739
1 4  6 1 3
10 067
7 252
7 055
5 922
44 910
30 118
1 505
160 900
885
542
15 438
1 982
3 853
2 605
3  6 1 6
1 863
761
2 259
7 737
18 600
6 944
7 938
17 472
10 336
7 378
7 464
6 374
49 024
16  103
2 206
4 378
2 811
3 706
2 100
896
32236
1 646
174 600
1 134
577
3  019
I 059
21 290
7 986
B 184
18 023
11 875
8 571
I  017
7 171
53 658
16 671
2 403
4 574
2 990
3 957
2 327
1 012
33 934
1 223
725
1 726
3 591
7 913
25 367
I 127
I 523
191 400
9.4
6.2
4.5
4.2
3.7
28,0
0.6
0.4
8.7
1 . 3
2.4
1 .6
2 .1
1 .2
0.5
17.8
0.9
1 . 9
4.1
13.3
4.8
5.0
100
1
2
3
4
I S
l 6
1.6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
t 59.
1 6
'|.7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Netherlands
Be lg iu  m
Luxembourg
Gommunity
Greece
Turkey
Uni ted Kingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzerland
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
Spain
USSR
USA
Canada
Japan
World (a)
EXTERNAL TRADE
Table 66
TOTAL
Co u ntry 1959 1 960 1 961 1962
1
2
3
4
5
6
1-6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n  m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
, lapan
World
I 804
5 607
2 913
3 607
3 295
25 226
204
355
I 691
809
2 207
1 375
1 693
964
290
17 029
835
s03
5 441
17 449
5 362
3 457
1t4 940
11 415
6 863
3 648
4 028
3 775
29 729
203
320
10 349
879
2 564
1 470
1 892
1 120
325
t8 599
989
727
5 563
20 358
5 562
4 055
127 400
12 687
7 220
4 183
4 307
3 924
32321
223
347
10 754
930
2 738
1 514
2 053
1 202
331
19 522
1 054
709
5 998
20 629
5 820
4 236
t33 700
13 264
7 362
4 665
4 584
4 324
34 r98
249
381
11 059
973
2 923
1 630
2 229
1 263
367
20 444
1 104
734
7 035
21 286
5 933
4 916
t4t 310
EXTERNAL TRADE
Table 66
EXPORTS
$ mio
1 963 1 964 1 965
1 966
Co u ntry
$  m i o %
1 4  6 1 6
8 083
5 055
4 962
4 839
37 555
11 855
1 073
3 202
1 870
2 430
1 325
417
22172
1 149
153 780
290
368
736
7 272
22 922
6 473
5 448
16215
I 990
5 958
5 808
5 590
42562
12341
1 290
3 672
2 082
2 667
1 444
512
24012
1 291
9s5
7 681
25 987
7 699
6 673
172200
309
411
17 892
10048
7 200
6 393
6 382
47 915
26 573
1 427
186 310
328
459
13722
1 443
3 973
2273
2 993
1 600
569
967
8174
27 006
8 107
8 456
406
491
14 661
1 562
4 273
2 402
3 305
1 683
627
20 134
10897
I 032
6 750
6 832
52646
28 5t3
1505
1 254
I 841
29 899
I 551
I 776
203 200
7.2
0.8
2.1
1 . 2
1 . 6
0.9
0.3
14,0
0.7
0.6
4.4
14.7
4.7
4.8
t00
9.9
5.4
4.0
3.3
3.4
25.9
0.2
0.2
1
2
3
4
l 5
l 6
l -6
7
8
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
59.1
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.Japan
World
EXTERNAL TRADE
Table 67
BALANCE
Country 1 959 1960 1961 1962
1
2
3
4
5
6
l -6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Netherlands
Belg iu m
Luxembourg
Community
Greece
Turkey
Uni ted Kingdom
Norway
Sweden
Denmark
Switzerland
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
Spa in
USSR
USA
Canada
,Japan
+ 914
+ 1327
+ 520
456
332
147
363
87
- 1 4 6 3
512
206
220
231
180
184
-  3 0 1 5
0
292
+ 368
+  2035
384
143
+
+  1312
+ 584
- 1 0 7 7
503
182
134
499
148
-  2365
580
335
329
353
296
219
- 4477
124
+ 4
67
+ 5344
101
437
+  1 7 4 6
+ 542
- 1 0 4 0
805
295
+ 148
491
162
- 4044
97
383
+ 170
+  6 0 0 1
+ 124
- 1 5 7 4
- 1 5 6 0
684
183
350
661
283
323
+ 984
158
- 1 4 0 2
763
232
- 7571
452
241
-  1  519
681
191
493
793
289
220
-  4 1 8 5
124
835
+ 585
+  5046
+ 8 1
721
* denotes export surPlus.
-  denotes import  surPlus.
OF TRADE
+  1 5 9 7
643
- 2534
- 1 0 0 5
273
-  2859
514
323
- 1 6 4 2
748
186
250
825
350
234
- 4236
59
-  1212
+ 214
+  5908
+ 992
- 1 2 9 1
EXTERNAL TRADE
Table 67
Country
+  1602
- 1 0 7 7
- 1 2 9 4
-  1247
332
- 2348
577
1 3 1
-  3 0 9 6
692
181
522
949
419
249
-  6 t 0 6
214
+ 420
288
179
- 1 0 7 1
+ 8
- t t 0 9
806
1 1 8
-  2 3 8 1
763
405
538
713
500
327
- 5 6 6 3
212
- 2052
+ 115
+  5  716
+ 121
+ 272
1 966
+  2112
978
539
- 1267
339
- 1012
817
234
- 2410
841
301
588
652
644
385
- 5421
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg  iu  m
Luxembourg
Communi ty
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
Spa in
U S S R
U S A
Canada
rf apan
221
- 2337
+ 928
+ 4532
+ 424
+ 253
- 1 3 0 5
56
+ 7387
+ 755
- 1 2 6 5
$ mio
1964 | rg0s
1
2
3
4
l 5
l 6
1 .6
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
EXTERNAL TRADE
Table 68
I M P O R T S  F R O M  M E M B E R
Country 1 959 1 960 1 961 1962
1
I
3
4
5
6
1-6
7
I
1 7
1 8
1 9
20
21
22
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.15
1 6
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
L u x e m b o u r g
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
,Japan
Wor ld
2 461
1 362
898
1 750
1 621
I 091
215
157
1 567
461
997
586
1 159
654
185
5 611
264
177
296
2 401
304
181
25 227
3 024
1 848
1 309
2 076
182
463
2 258
302
209
1 894
t0  150
6 560
367
29 729
236
166
1 853
480
1 154
693
1 370
800
208
3 427
2 102
1 540
2 514
2 135
l1 718
7 147
403
285
459
2 223
314
312
32321
272
1 6 6
897
521
167
735
695
884
249
1
1
1
3 995
2 523
1 891
2 683
2 324
t3  416
304
188
1 984
517
1 269
802
1 907
919
215
7 613
413
467
537
2 439
319
343
34 198
EXTERNAL TRADE
Table 68
COUNTRIES OF EEC
8 mio
1 963 1 964 1 965 1 966 Country
4 342
3 126
2 503
3 082
2 684
l5 737
320
197
2 154
543
1  318
761
2 084
977
226
I 063
362
657
424
2 515
317
396
37 555
5 097
3 762
2 369
3 671
3 155
l8 054
375
156
2 563
572
1 440
923
2 243
1 096
252
9 089
448
812
418
2 831
376
444
42 562
6 660
4 015
2 306
3 987
3 473
20 442
469
164
2 785
644
1 643
1 000
2 305
1 243
313
9 936
508
1 128
413
3 327
475
392
47 909
6 938
4 853
2 787
4 332
4 012
22 923
504
239
3 090
669
1 651
1 028
2 352
1 367
350
l0 507
492
1 345
473
4 098
509
447
52 646
1
2
3
4
l5
l 6
-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-l 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
Communi ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
.Japan
World
EXTERNAL TRADE
Table 69
I M P O R T S  F R O M  M E M B E F
Percentage share of tota
1
2
3
4
5
6
t -6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Country 1 959 1 960 1 961 1 962
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg  iu  m
Luxembourg
Gommuni tY
Greece
Turkey
U n i ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Por tuga l
EFTA
Fin land
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
Japan
29,0
26.8
26.7
44.4
47.1
33.3
37.9
35,5
14.0
35.0
41.3
36.7
60.2
57.2
39.0
28.0
3 1 . 6
22.3
5 .8
1 5  6
5.3
5 . 0
29.9
29.4
27.7
45.8
47.9
34,3
33.6
35.5
14.6
33.0
39.8
38.5
6 1 . 0
56.5
38.2
28.4
34.5
25.2
8.2
1 5 . 0
5 .3
4 .7
31.3
31 .5
29.5
49.2
50.6
36.4
38.1
32.6
15.4
32.3
40.0
39.4
62.5
59.6
38.1
30.3
35.0
26.1
7.9
15.2
5.5
5.4
32.5
33.6
31.2
50.2
51 .0
37.5
43.4
30.2
15.8
31.2
40.8
37.8
63.1
59.2
36.6
30.9
33.6
29.7
8.3
15 .0
5.5
6.1
EXTERNAL TRADE
Table 69
COUNTRIES OF EEC
imports of importing country
1963 1 964 1 965 1 966 Co u ntry
33.4
35.8
33.0
51 .6
52.5
38.9
39.8
28.5
16.0
29.8
38.9
35.9
64.0
58.3
34.7
30.5
30.0
33.6
6.0
14.8
5.2
5.9
34.9
37.4
32.7
52.0
53.3
40.2
42.4
2g.g
16 .6
28.8
37.4
35.4
62.0
58.8
33.1
30.2
29.7
35.9
5.4
15.2
5.4
5.6
38.1
38.8
31 .3
53.4
54.5
41,7
41.4
28.4
17.3
29.2
37.5
35.6
62.2
59.2
34.9
30.9
30.9
37.4
5.1
15.6
5.9
4 ,8
38.5
40.9
32.5
54.0
56.0
42.7
41.2
33.0
18.5
27.8
36.1
34.4
59.4
58.2
34.6
31.1
28.5
37.5
6.0
16.2
5.6
4.7
1
2
3
4
lslo
1.6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Netherlands
Belg iu m
Luxembourg
Gommunity
Greece
Turkey
Uni ted Kingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzerland
Austria
Portugal
EFTA
Finland
Spain
USSR
USA
Canada
,Japan
EXTERNAL TRADE
Tab le  70
EXPORTS TO MEMBER
Country 1 959 1 960 1 961 1962
1
2
3
4
5
6
1-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
G e r m a n y  ( F R )
France
I ta ly
Nether lands
B e l g  i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
J a p a n
World
1
3 965
218
144
349
2 395
333
134
24 313
2 730
1 523
802
1 597
524
I  176
B1
140
1 422
210
683
436
675
473
66
4 475
278
280
373
3 403
456
174
29 595
2 089
4 959
326
267
409
3 505
489
213
32 173
t0 246
3 3 6 e  |  4 0 2 6
2042 | 2420
1 0 7 8  |  1 3 0 8
1 8 4 9  I  2 0 5 1
1 1
67 | 68
107 | 128
I
1 5 8 8  I  1 8 6 6
226 | 231
811 | 903
434 | 440
782 | 851
563 | 596
7 1 l t z
4 512
2 712
1 624
2 256
2 458
t3 563
5 528
3 1 6
279
439
3 584
431
273
35 769
89
154
2 188
262
962
463
936
632
85
EXTERNAL TRADE
Table 70
COUNTRIES OF EEC
$ mio
1 963 1 964 1 965 1966 Country
5 452
3 091
1 793
2 647
2 942
l5 926
95
140
2 500
289
1 026
539
1 028
662
91
6 t35
342
279
464
3 887
452
365
40 414
5  910
3 487
2 254
3 233
3 499
13 383
116
138
2 539
338
1 162
584
1 079
687
106
6 495
395
372
473
4 482
524
484
44 910
6 306
4 115
2 893
3 561
3 947
20 822
122
155
2 745
361
1 235
622
1 192
747
117
7 0t9
400
345
520
4 906
588
484
49 024
7 318
4 608
3 262
3 750
4 296
23 234
144
171
2 921
379
I 293
611
1 257
751
1 1 9
7 331
414
420
618
5 264
597
595
53 658
lt
l 3
1 . 4
l l  s
I t 6
l -6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
Communi ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
Spa in
U S S R
U S A
Canada
,Japan
World
EXTERNAL TRADE
-
Table 7l
EXPORTS TO MEMBER COUNTRIES OF EEC
Percentage share of total exports of exporting country
1
2
3
4
5
6
l-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
27,8
27.2
27.2
44.3
46.3
32.4
44.1
39.4
14.8
26.0
31.0
31.7
39.9
49.1
22.8
23.3
26.1
27.8
6.4
13.6
6.2
3.9
21.2
29,5
29.8
29.6
45.9
50.5
34,5
33.0
33.4
15.3
25.7
31.6
29.5
41.3
50,3
21.8
24.1
28.0
38.5
6.7
16.8
8.3
4.3
23.2
31.7
33.5
31 .3
47.6
53,2
36.8
30.5
36.9
17.4
24.8
33.0
29.1
41.5
49.6
21.9
25.4
30,9
37.7
6.8
17.0
8.4
5.0
24.1
34.0
36.8
34.8
49.2
56,8
39,7
35.7
40.4
19.3
26.9
32.9
28.4
42.0
50.0
23,2
27.0
28,6
38,0
6.2
16.8
7.3
5,6
25,3
37.3
38.2
35.5
53.3
60,8
42,4
32.8
38.0
21.1
26.9
32.0
28,8
42.3
50.0
21.8
21.7
29.8
37.9
6.4
17.0
7,0
6.1
26,3
36.4
38.8
37.8
55.7
62,6
43.2
37.5
33.5
20.6
26.2
31 .6
28,1
40.5
47.5
20.7
27,0
30.6
39.0
6.2
17.2
6.8
5.5
26,1
35.2
41.0
40.2
55.7
61.9
43.5
37.2
33.8
20.0
25.0
31 .1
27.4
39.8
46.7
20.6
26.4
28.0
35.7
6.4
18.2
7,3
5.7
26,3
1 966
36.3
42.3
40.6
55.6
62.9
44.1
35.5
34.8
19,2
24.3
30.3
25.4
38.0
44.6
19.0
25.7
27.5
33.5
7.0
17.6
6.3
6.1
26.4
Germany (FR)
France
Italy
Netherlands
Be lg ium \
Luxembourg I
Community
Greece
Turkey
Uni ted Kingdom
Norway
Sweden
Denmark
Switzerland
Austria
Portugal
EFTA
Finland
Spain
USSR
USA
Canada
tlapan
World
Country
EXTERNAL TRADE
Table 72
TOTAL IMPORTS BY AREA OF ORIGIN
t966
$ mio
lmport ingl
country
Total
i m -
ports
Origin
Com-
mu-
nity
EFTA USA Rest of world
1
2
3
4
5
6
l-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg ium I
Luxembourg  I
Gommuni ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Switzer land
Austr ia
Portugal
EFTA
Fin land
Spa in
U S S R
U S A
Canada
rJapan
World (a)
18 023
11 875
8 571
I  017
7 171
53 658
16 671
2 403
4 574
2 990
3 957
2 327
1 012
33 934
1 223
725
25 367
I 127
9 523
1 726
3 591
7  9 1 3
tgt 400
504
239
6 938
4 853
2 787
4 332
669
1 651
1 028
2 352
1 367
350
4 098
509
447
4 012
22923
t0 507
492
1 345
473
3 090
231
128
2 936
1 322
1 079
1 011
894
986
1 426
1 045
548
364
232
621
348
7 242
6 613
616
2 937
791
368
2 012
131
174
1 8 0
427
236
357
1 0 1
79
609
63
6 606
2 658
2 293
1  199
1 049
910
569
6 021
2 024
3 404
97
|  |  o f  wh ich :
5 856 IAOM 294
'  4 501 IAOM 1 A5g
s 6b6 | AOM 203
1 7641 AoM 80
1 6e6 lAoM 351
I
r7 473 | AOM 2282
357 |184 1
e b45 | ao'nmon-
lwealth 4 601
568 I1 0 7 0 1
682 |
700 |495 I
351 I Portuguese
lOTs  13613 411 
I
s21 |
1  016  |
7 029 | Eastern
I Europe 4 46218 332 I1 2 2 1 1
6 0 5 0 1
II
(a) Excl. Eastern bloc.
EXTERNAL TRADE
Tab le  73
TOTAL IMPORTS BY AREA OF ORIGIN
1966
%
l m p o r t i n g
count ry
Total
i m -
ports
O r i g i n
Com-
mu-
nity
EFTA USA Rest of  wor ld
1
2
3
4
5
6
t -6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
G e r m a n y  ( F R )
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
C a n a d a
J a p a n
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
38.5
40.9
32.5
54.0
55.9
42,7
41.2
33.0
18.5
27.8
36.1
34.4
59.4
58.7
34.6
31.0
28.5
37.5
6.0
16.2
5.6
4.7
16.3
11.1
12.6
12.6
12.5
13.5
18.8
17.7
12.1
41.0
31.2
34.9
13.9
15.6
22.9
19.5
35.7
17.3
4.4
1 1 . 6
8 .7
3 .9
12.7
10.1
12,2
11.4
7.9
71.2
10.7
24.0
12.1
7.5
9.3
7.9
9.0
4.3
7.8
10.0
5.6
17.0
0.8
72.4
27.9
I  o f  wh i ch :
32,5 I  eOVt 1,6
37,9 I nOVt 11,4
42.7 | AOM 2,4
22.0 I AOM 1,0
23.7 | AOM 4,9
I
32.6 | eOrrl 4,3
I
2s.2 |
25.4 |I
57 .3  |  Comrnon-
I  weal th 27,6
23.6 I
23.4 |
22.8 |
17.7 I
21.3 I
34.7 | Portuguese
I  OTs 13 '5
3e.5 |
30.2 |
I
28.3 I8B.B I Eastern
I  Europe 56,4
72.3 I
13 .4  I
63.5 |
TOTAL EXPORTS BY AREA OF DESTINATION
1966
Dest ina t ion
EXTERNAL TRADE
Table 74
Rest of  wor ld
1
2
3
4
5
6
t -6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-t5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
20 134
10 897
8 032
6 750
6 832
5 072
1 602
1 297
1 227
801
9 999
43
92
I  918
675
1 544
1 103
543
324
181
6 288
532
250
521
2 814
1 236
527
1 795
660
744
307
592
4 098
43
80
| 823
139
294
195
358
77
71
2 957
97
147
47
5 786
3  010
5 949
4 027
2 729
1 466
1 143
1 5  3 1 5
176
148
7 999
369
1 142
493
1  1 4 7
531
256
fi 937
462
437
7 655
G e r m a n y  ( F R )
France
I ta ly
Nether lands
B e l g i u  m  I
L u x e m b o u r g  i
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
D e n m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
J a p a n
World
52 646
406
491
14 66r
1 562
4 273
2 402
3 305
1 683
627
28 513
1 505
1 254
8 841
29 899
I 551
9 776
203 200
o f  wh i ch :
AOM 125
AOM 1279
AOM 91
AOM 108
AOM 104
AOM 1707
Common-
wealth 3717
Portuguese
OTs 146
Eastern
Europe 4692
2'a 821
1 932
5 644
Expor t ing
co u ntry
7  318
4 608
3 262
3 750
4 296
23 234
144
171
2 g2l
379
1 293
6 1 1
1 257
751
1 1 9
7 331
414
420
618
5 264
597
595
EXTERNAL TRADE
Table 75
TOTAL EXPORTS BY AREA OF DESTINATION
1966
%
Export ing
country
Total
ex-
ports
Destination
Com-
mu-
nity
EFTA USA Rest of world
1
2
3
4
5
6
l -6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m  I
Luxembourg  I
Gommuni tY
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
Spa in
U S S R
U S A
Canada
.f  apan
100
100
100
100
100
r00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
36.3
42.3
40.6
55.6
62.9
44,1
35.5
34.8
19 .9
24.2
30.3
25.4
38.0
44.6
19.0
25.7
2t.5
33.5
7.0
17.6
6.3
6.1
25.2
14.7
1 6 . 1
18.2
11.7
19.0
1 0 . 6
18.7
1 3 . 1
43.3
36.1
45.9
16.4
1 9 . 3
28.9
22,7
35.3
1 9 . 9
5 . 9
9 .4
12.9
5 . 4
8.9
6.1
9.3
4.5
8.7
7.8
10.6
16.3
12.4
8,9
6.9
8.1
10.8
4.6
1 1 . 3
la.4
6.4
11.7
0.5
60.6
30.8
I  o f  wh ich :
29.5 | AOnA 0,6
37.0 I  AOM 11,7
94.0  |  AOM 1,1
21 .7  lAoM 1 ,6
16.7 | eoru 1,5
I
2g.1 | eou 3,2
I
43,3 I
30.1 |
54 .6  lCommon-
I wealth 25,4
23.6 |26.7 |20.5 |
34.7 |
?l:3 I po,t,guese
I  OTs 23,3
41.9 I
I30.7 I
34.8 |
86.6 | Eastern
I Europe 53,1
73.0
20.2
57.7
EXTERNAL TRADE
Table 76
INTRA.COMMUNITY TRADE (a)
$ mio
Or ig in Year
Dest inat ion
EEC
Ger-
many(FR) France Italy
Neth-
er-
lands
Belg.-
Lux.
EEC
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Belgiu m-Luxembou rg
1 958
1 960
1 965
1 966
1 958
1 960
1 965
1 966
1 958
1 960
1 965
1 966
1 958
1 960
1 965
1 966
1 958
1 960
1 965
1 966
1 958
1 960
1 965
1 966
6 790
1 0  1 5 0
20 442
22 923
2 282
3  3 1 1
6 030
7 200
1 ',lgz
2 062
4 135
4  616
1  3 1 1
1  8 1 1
3 475
3 670
668
1 069
2 918
3 250
1347
1 898
3 883
4 188
562
952
1 961
2 151
404
627
1 641
1 670
595
865
1 706
1 716
335
580
1 353
1 401
1 896
3 024
6 660
6 938
1 227
1 848
4  0 1 5
4 853
132
253
726
951
142
233
520
584
301
372
858
1 035
6s3
990
1 911
2 283
687
1 309
2 306
2 787
82
125
285
320
64
1 1 6
208
230
386
670
1 090
1 371
155
398
722
867
1  518
2 076
3 987
4 332
706
977
1 766
1 992
101
174
458
482
64
95
299
336
647
830
1 464
1 521
364
538
994
1 116
493
588
964
1 050
1 462
1 894
3 473
4 012
538
674
1 263
1 5s4
67
94
252
293
(a) On basis of  import  stat ist ics.
EXTERNAL TRADE
Tab le  77
IMPORTS BY GROUPS OF PRODUCTS (A)
1966
7 244
3 995
2 317
3  312
2 887
19 755
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.1 12 231
658
1 071
2  618
10 277
3 172
1 447
(a )  Grouped accord ing  to  the  SOEC's  S ta t i s t i ca l  and Tar i f f  C lass i f i ca t ion  (CST) .
(b )  Exc l .  Eas tern  b loc .
122
6'
+
@
+
(0
+
rO
b y i
- : Ü
o t )
1
2
3
4
5
6
t -6
381
273
5 235
845
1 844
1 227
1 853
905
322
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
ui(ü
' *  
o ^
"EET(Dt{- +
t r t ' c \ l
e E a
5 o H
ö E J
3  0 1 0
1 893
I 945
935
1 081
I 864
1 3 6
66
2 974
265
338
271
282
239
1 5 9
4 528
164
592
964
3 411
646
3 873
c
o
E
_ 4 .
c 5( 6 ( '
g ä,-.
.I O-1-
f P . ;
= o
L Y o*:*_
2 535
2 462
1 273
1 977
1 750
I 997
451
307
1 906
885
1 327
790
979
721
312
6 920
547
1 004
2 561
4 828
3 997
763
o
o
o.
.E
t
o
F
ro
c
(g
o
o
o)(ü
q)
3 g :
j o  ( , )
X ( Ü o
x-o 0)ü 9 9
I
- o €
f o
- ( 6
o 6
o L -
i E ,
F .E .sA
ö - 9  6 . i
F  F P  Y
. = = ( t r ( l )
>  ü  E g
**
1 604
1 274
767
l m p o r t i n g  c o u n t r y
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e t g i u m  !
L u x e m b o u r g  I
Go nnmu ni tv
Gr :ece
I urkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
. lapan
W o r l d  ( b )
18  023
1 1  8 7 5
8 571
8  0 1 7
7 171
53 658
16 671
2 403
4 574
2 990
3 957
2 327
1 012
33 934
1 726
3 591
7  9 1 3
25 367
I 127
I 523
19{ 400
1 223
725
3 740
1 921
1 766
1 026
893
I 346
165
23
6 996
176
579
1 585
4 589
723
1 676
4 800
225
546
380
605
298
142
EXTERNAL TRADE
T"bl"  ?S
IMPORTS BY GROUPS OF PROOUCTS (a)
1966
o./
./o
l m p o r t i n g
count ry
U,
o
o.
._E
G'
o
F
ro
c(E
at,
o
o)(u
o F
3 g :
*() (,
x ( U ( J
x s  oü 9r9
I
-a ro
f o
- ( 6
ü r 6
o -
i E ,
E  G . gb s  b
= ( 6 :
z , o E
l E l , - .$ l=ä | +
*trl ls I f
;EBlsEalsg
1
2
3
4
5
6
1-6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-1
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.f  apan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20.8
16.2
20.6
12.8
12.5
77.4
13.5
3.2
28.8
9.4
1 1 . 9
12.7
15.3
12.8
14.0
20.6
10.2
16 .1
20.0
18 .1
7.9
17.6
8.3
13 .5
14.8
9.6
7.8
10.6
7.4
7.7
10.5
7.6
1 1 . 3
10 .8
6.0
7.0
7.6
9.6
10 .5
9.6
2.3
8.9
6.5
18.9
1 6 . 1  1 1 4 . 1  1 4 0 . 21 5 . 9  1 , 2 0 . 7  1 3 3 . 6
22.7 | 14.9 | 27.01',t.7 | 24.7 I 41 .315 .1  
l | 24 .4  1  40 .3
t l
1 6 . 5  
1 1 8 . 6  1 3 6 . 8
11.1 | so.e I er.z
e . 1  l l 4 2 . 3  1 3 7 . 7
17.a I tt.+ | sr.+
11.0  I  36 .8  I  35 .27.4 | 2e.0 I 40.3
e.1 | 26.4 | 41.0
7 . 1  |  2 4 . 7  1 4 6 . 8
10.3 |  31 .0 |  38.9
15.7 
| 
30.8 
| 
31.8
f 3 . 3  
1 2 0 . 4  1 3 6 . 09.5 | 31.7 I 38.1
16.5 |  28.012.2 | 32.413.4 |  19.0
7.1 I 43.8
40.7 I a.o
29.8
33.1
40.5
34.8
14.8
(a )  Grouped accord ing  to  the  SOEC's  S ta t i s t i ca l  and Tar i f f  C lass i f  i ca t ion  (CST) .
EXTERNAL TRADE
Table 79
EXPORTS BY GROUPS OF PRODUCTS (a)
1966
fi mio
Export ing
country
o
o
CL
x
o
(U
o
F
rct
c(6
o
o)
ol(tr
o r -
3 g :
i o  ( ,
X ( ü c ,
x o  oü 9J9
I
-o rct
5 ( l )
- t E(a6
o L
i E e
F ,E.SA
ö - 9  ö , i
.S  EE ö
> 3 E g
o
G
'F. 
o.-
EET
t r t t O t
* E a
5 r Eö 'ag
c
o
E
r .9
C J(Et r t
P ä,-.
.I O.1-
E a . :( J e ( J
ssö
o)
+
@
+(o
+
tJ)
b e i
* ( D
öJ9
I 012
5 027
3 887
2 615
4 448
24 951
13 188
759
380
3 207
I 147
2 943
5 801
66
36
6 838
807
1 556
520
2 124
1 007
336
1
2
3
4
5
6
l-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-l
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether 'ands
Be lg iu  m
Luxembourg
Community
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Au stria
Portugal
EFTA
Fin land
Spa in
USSR
USA
Canada
,Japan
World
406
491
20 134
10 897
B 032
6 750
6 832
52 646
14 661
1 562
4 273
2 402
3 305
1 683
627
28 513
505
203 200
1
1 254
I 841
29 899
I 551
9 776
248
263
1
1
426
718
862
572
466
5 A44
9 1 6
227
123
1 128
173
76
145
2788
60
498
679
5  1 8 6
1  8 1 5
383
727
371
470
491
1 8 9
2 248
3
4
376
27
27
32
27
57
47
593
1
56
1 449
977
462
32
436
2743
431
241
1 049
199
86
203
72
2 281
512
673
779
241
6 1 5
82
188
1 1 5
I 639
3 428
2 403
253
1 333
17 660
9 296
3 002
2 572
1 457
I 663
173
205
1 867
11 161
1 928
3 307
7
0
6  100
260
1  518
523
895
340
27
(a) Grouped according to the SOEC's Stat ist ical  and Tar i f f  Classi f icat ion (CST).
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EXTERNAL TRADE
T"bl" 80
EXPORTS BY GROUPS OF PRODUGTS (a)
t966
%
lmpor t ing
count ry
o
o
CL
.E
ct
o
F
E
c(g
o
o
CD(6
o F
3 g :
f o o
X G ( ,
x-o (l)
. Y O U l
- Q E
5 ( 1 )
- ( uGa6
o r -
E E "
F , 6 . g a
ö - 9  ö , r
? - + a v
, = = G O
= ö E l g
6
(tr
E*eg + +
c E  6 l
* F a
5 o H
ööE
c
o
tr
r r .9
c =( u C r
> o
iä"
t P c ;
SEö
o)
+
@
+(0
+
rO
b e i
= c )
o19
1
2
3
4
5
6
.6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
).15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Be lg  iu  m I
Luxembourg I
Community
Greece
Turkey
Uni ted Kingdom
Norway
Sweden
Den mark
Switzerland
Austria
Portugal
EFTA
Finland
Spain
USSR
USA
Canada
rf apan
100
100
100
100
100
100
100
t00
100
100
100
100
100
100
100
r00
100
100
100
100
100
100
2.1
15.8
10.7
23.3
6.8
9.6
61 .1
53.6
6.2
14.5
2.9
47.0
5.2
4.5
23.1
9.8
4.0
39.7
7.1
17.9
19.0
3.9
0.7
0.8
3.6
3.4
5.9
7.3
2.9
4.3
2.6
1 . 7
0.6
1 . 3
0.8
3.4
7.5
2.1
0.1
4.5
16.4
3.3
4.8
0,3
3.3
7.1
3.0
9.1
6.4
5.2
20.2
38.3
2.9
15.4
24.5
8.3
2.6
12.1
1 1 . 5
9.0
34,0
9.2
18.5
1 1 . 5
25.2
2.6
46.2
27.5
32.0
21.6
19.5
33.5
1 . 7
0
41.6
16 .6
35.5
21.8
27.1
20.2
4.3
33,9
1 1 . 5
16.3
21.1
37.3
26.2
33.8
44.8
46.1
48,4
38.7
64.5
47.4
16.3
7,3
46.6
51.7
36.4
21.6
64.3
59.8
53.6
46.2
50.4
30.3
36.3
30.6
30.8
59.3
(a) Grouped according to the SOEC's Statist ical and Tariff  Classif ication (CST)
9
EXTERNAL TRADE
Table 81
Uni ted  K ingdom
l re land
Norway
Sweden
F i n l a n d
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
S p a i n
Malta
Yugos lav ia
Greece
Turkey
U S S R
Monetary area of East
Deutschmark
Po land
Czechoslovakia
H u n g a r y
R u  m a n i a
Bu lgar ia
Morocco
Alger ia
T u n i s i a
Libya
Egvpt
S u d a n
Senega l
lvory Coast
G h a n a
Niger ia
Cameroon
Gabon
Congo (Brazzav i l le )
Congo (K inshasa)
A n g o l a
Eth iop ia
Kenya
Uganda
Tanzan ia
EEC SHARE IN IMPORTS BY MAIN NON'EEC COUNTRIES
Co u ntry %
73.6
74.0
8.2
12,2
19.9
16.1
5.6
16.6
15 .5
18.2
81.9
78.6
3.7
1 . 8
9.2
18.5
21.4
22.1
17,2
18.1
18.8
23.7
31.2
25.6
24.4
36.4
24.0
19.0
13.7
10.2
8.9
12.r
25,4
10.8
7.0
4.7
6.0
7.8
12.4
6.7
57.1
Bold type: 1965 f igures.
Normal type:  1966 f igures.
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% of each countrY's total imPorts
18.5 |  Madagascar
13.5  |  R6un ion
27,8  |  Zambia
3ö:i I  Southern Rhodesia
äg.s I R"p. of South Africa
34.4 | usA
60.4  I  Canada
58.8 |  Mexico
34.6 |  Guatemala
37.5 I Salvador
27.5 I  GuadelouPe
26.0 I  Mart in ique
ii ' . i  I  tr inidad and robaso
32.9 |  Aruba
6.0 |  Curagao
I  C o l o m b i a
4 .7  |  Venezue la
9 .6  |  Peru
8.2 |  Brazi l
13.2 I  Chi le
23.2 | Uruguay
1 1 . 9  |  A r g e n t i n a
51.7  |  Lebanon
84.9 I SYria
46.9 |  l ran
19.4  I  l s rae l
16.2 | Pakistan
64,8  I  Ind ia ,  S ikk im
7 1 . 5  |  T h a i l a n d
21.2 I South Vietnam
24.9 | Malaysia
74.2  I  lndones ia
7 3 . 7  |  P h i l i P P i n e s
76.6 I  South Korea
51.1  I  . JaPan
21.4 I foimosa (Taiwan)
44.8 |  Hong Kong
18.9  |  Aus t ra l ia
24.6 | New Zealand
21.7 |  New Caledonia
EXTERNAL TRADE
Table 82
EEC SHARE IN EXPORTS BY MAIN NON.EEC COUNTRIES
Country Country %
U n i t e d  K i n g d o m
l r e l a n d
Norway
Sweden
F i n l a n d
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
S p a i n
Malta
Yugos lav ia
Greece
Turkey
U S S R
Monetary area of East
Deutschmark
P o l a n d
Czechos lovak ia
H u n g a r y
Ru man ia
B u l g a r i a
Morocco
Alger ia
T u n i s i a
Libya
Egypt
S u d a n
Senega l
lvory Coast
G  h a n a
N iger ia
Cameroo n
Gabo n
Congo (Brazzav i l le )
Q o n g o  ( K i n s h a s a )  
.
A n g o l a
Eth iop ia
Kenya
U g a n d a
Tanzan ia
53.1
94.1
34.0
13.6
18.7
17.6
6.3
6.5
21.5
28.5
80.3
96.0
9.4
5.0
8.4
20.7
6.4
27.1
24.7
35.4
31 .0
37.8
9.1
15 .3
43.1
18.6
28.5
16.1
7.8
10.6
57,2
l3 .g
30.3
16 .5
7.2
6.1
8.5
10.0
14.7
14.7
52.1
Bold type: 1965 f igures.
Normal type:  1966 f igures.
% of each country's total exports
19 .9
1 1 . 0
24.3
30.3
27.5
25.4
38.0
44.6
19.4
33.5
15 .0
27.8
35.5
34.9
7.0
3.5
11.1
7.9
13.0
18.3
8.0
61.8
42,2
56.3
70.4
1 1 . 5
34,5
81.6
61 .3
22.0
36.1
77.2
63.0
60.9
76.1
22.2
20.8
23.3
12.2
15.6
Madagascar
R 6 u n i o n
Zambia
Southern  Rhodes ia
Rep.  o f  South  Af r i ca
U S A
C a n a d a
Mex ico
G uatemala
Sa lvador
G u a d e l o u p e
M a r t i n i q u e
T r i n i d a d  a n d  T o b a g o
A r u b a
Cu ragao
C o l o m b i a
V e n e z u e l a
Peru
Brazil
C h i l e
U r u g u a y
Argent ina
Lebanon
Syr ia
l raq
l ran
ls rae l
Pakistan
l n d i a ,  S i k k i m
T h a i l a n d
South  V ie tnam
Malays ia
l n d o n e s i a
P h i l i p p i n e s
South  Korea
J a p a n
Formosa (Taiwan)
H o n g  K o n g
Aust ra l ia
New Zealand
New Ca ledon ia

s o c r A L  S T A T l s r t c s
(Wages,  Socia l  secur i ty ,  lndustr ia l  accidents)
soclAl sTATlsTlcs
Table 83
SOCIAL SECURITY BENEFITS PER HEAD (a)
(Total PoPulation)
Yearly averages in national currencies
(a )  The na t ionat  ser ies  o f  the  EEC count r ies  and those o f  the  ILO fo r  the  o ther\-- '  
counir ies a?ä noi  str ict i t  comaaiable s ince they do not coverthe samefields.
Co u ntry
Cu r-
ren-
cy
1 960 1 961 1 962 1 963 1 964 1965
1
2
3
4
5
6
l -6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-l
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u m
Luxembourg
Gommuni ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
J a p a n
D M
Ffr
Li t
FI
Fb
F lbg
ICr
Cr
Cr
Sfr
Sch
Esc
Mkf
Dr
Lt
Pes
R
$
$
Yen
680
720
42800
400
7400
9900
22
50
830
1 030
890
480
3000
360
300
690
690
1 6 0
1 8 0
7 000
740
800
46900
420
7800
1 0000
26
54
900
1 120
930
550
3540
350
350
820
730
180
190
I 400
800
920
54800
460
8500
1 0500
26
57
1 030
1250
1 160
600
4020
370
390
840
750
190
200
I 700
860
1 060
66200
580
9200
1 1 4 0 0
31
63
1  160
1 450
1 320
640
4420
400
430
1 060
770
200
210
11 700
940
1  190
72800
680
9600
13500
1 050
1  3 1 0
91 000
820
1 1 9 0 0
15  100
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Table 84
SOCIAL SECURITY BENEFITS PER HEAD (a)
(Persons aged l5-65)
Yearly averages in national currencies
Country
Cu r-
ren-
cy
1 960 1 961 1962 1 963 1 964 1 965
1
2
3
4
5
6
-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
l-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u m
Luxembou rg
Gommuni ty
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
Japan
Dr
Lt
D M
Ffr
Li t
FI
Fb
F lbg
I
C r
C r
Cr
Sfr
Sch
Esc
Mkf
Pes
R
$ l
$
Yen
1 010
1 150
63100
660
1 1 4 0 0
14700
39
77
1 310
1 s60
1 400
730
4560
570
480
1 070
1 120
270
300
10900
| , ' 'oo|  1300| 69300| 6e0|  1 2 1 0 0
|  14800
I
48
84
1 420
1 690
1 450
820
5420
550
550
1270
1 180
300
320
12 900
| ,,roo|  1480| 80e00
i 750|  13300
i  
15500
49
87
1 620
1 890
1 790
890
6200
590
610
1320
1210
320
350
1 4800
1 300
1 700
98000
930
1 4500
1 7000
57
97
1820
2190
2030
970
6860
630
670
1 660
1 250
330
360
1 7500
1 420
1  910
107800
1 100
15  100
20200
1 600
2090
135 600
1  310
18 700
22400
(a )  The na t iona l  ser ies  o f  the  EEC count r ies  and those o f  the  ILO fo r the  o ther
count r ies  a re  no t  s t r i c t l y  comparab le  s ince they  do  no t  cover the  samef ie lds .
soclAl  STATISTICS
Table 85
SOCIAL SECURITY EXPENDITURE AS PERCENTAGE OF
GROSS NATIONAL PRODUCT AT MARKET pRlcEs (a)
(a )  The na t iona l  ser ies  o f  the  EEC count r ies  and those o f  the  ILO fo r  the  o ther
countr ier  u iö näi l t r iCt iv öompaüolääinöettrey do not cover the same f  ie lds.
Country 1 960 1 961 1 962 1 963 1 964 1965
1
2
3
4
5
6
-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
G e r m a n y  ( F R )
France
I ta ly
Nether lands
B e l g  i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
N o rway
Sweden
Den mark
Switzer lan d
l \ustr ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
J a p a n
13 .5
11.7
10.6
1 1 . 3
12.3
13.1
i . g
10.9
9.5
12.4
11.1
7.5
14.0
5.5
8.8
4.0
10.2
6.0
9.2
1 3 . 5
12.4
1 0 . 6
11.4
12.6
1 3 . 1
,i.s
11.1
9.5
12.3
10.8
7.8
15 .0
5.0
9.2
4.0
10.4
6.5
9.6
13.6
12.9
1 1 . 0
1 1 . 8
12.9
13.6
i .+
11.2
10.2
12.8
12.1
7.9
16.2
5.1
9.7
3.7
10.0
6.5
10.1
13.9
13.6
12.0
13.6
13.2
14.1
i .s
1 1 . 8
10.9
13.8
12.3
7.9
16.8
5.2
9.9
4.0
10.2
6.5
9.9
14.0
14.1
12.2
13.9
12.6
14.5
14.6
14.7
14.2
15 .1
14.3
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T"bl" So
SOCIAL ACCOUNTS:  GENERAL SOCIAL
EXPENDITURE ACCOUNT
Yea
Ger-
many(Fn; France Italy
Nether
l a n d s
Be l -
g i u  m
Lux-
em-
bourg
m i o
D M
m r o
Ffr
'000
mio  L i
m i o
FI
m i o
Fb
m r o
F l b g
l. Expenditure
1 .  Benef i t s
2 .  Admin is t ra t i ve  cos ts
3 .  Other  expend i tu res
4. Total  expendi ture excl .
t ransfers between in-
s t i tu t ions  and admi -
nistrat ive uni ts
5.  Transfers between in-
s t i tu t ions  and admi -
nistrat ive uni ts
6.  Total  expendi ture
ll. Recerpfs
1 .  Employers '  con t r ibu-
t i o n s
2 .  H o u s e h o l d s ' c o n t r i -
b u t i o n s
3.  Cent ra l  and loca l  go-
vernment  cont r ibu-
t i o n s
4.  lncome f rom cap i ta l
5 .  Other  rece ip ts
6.  Total  receipts excl .
y ie ld f rom transfers
between inst i tut ions
and admin is t ra t i ve
u n i t s
7.  Yield f rom transfers
between inst i tut ions
and admin is t ra t i ve
u n i t s
B. 'Total  receipts
1 962
1 963
1 962
1 963
1962
1 963
1 962
1 963
1 962
1 963
1962
1 963
1 962
1 963
1962
1 963
l962
1963
1 962
1 963
1962
1 963
1962
1963
1962
1 963
1 962
1 963
53469
70431
2891
3441
451
437
5681 
74309
2422
2714
59233
77023
26136
40728
1 6036
1 7355
15588
1 6 8 1 4
1 383
1 536
396
369
59539
76802
2422
2714
6t 961
79516
55622
66352
1 806
2048
939
1072
58367
69 472
2305
3624i
606?21
73os6l
I365061
42e271
1 09491
1 32571
12553l
1472e1
3751
3481
451 |uo'l
608341
71 e08l
I23051
36241
I63r3el
755321
3897.2
4720.1
3661.3
4419.2
198.3
259.4
37.6
41.5
211.5
246.0
4108.7
4966.1
2608.7
3188.8
546.0
709.8
806.8
1000.3
109.3
129.7
147.6
138.2
4218.4
5166.8
162.8
196.7
4381.2
5363.5
6310.1
7 745.6
3 1 1 . 0
tu t . t
86.0
117.8
6707.1
8214.5
3443.4
4188.4
2870.7
3556.2
1340.0
1367.1
674.6
748.6
192.6
209.6
8521.3
10069.9
86.0
117.8
8607.3
10187.7
6621.1
8096.7
3 1 6
658
94570
102507
4870
5421
954
1 409
1 00394
1 09337
100710
r09995
44431
50235
20511
22586
3030s
32296
4656
4641
4083
5 1 9 8
1 03986
1 1 4956
r04290
fi5614
304
658
3853.5
4136.8
151 .5
200.4
57.6
91 .3
4062.6
4428.5
1 1 6 . 0
131.2
4178.6
4559.7
2120.8
2244.4
945.3
1032.6
1343.2
1339.1
387.7
419.9
79.3
92.6
4876.3
5128.6
1 1 1 . 0
123.3
4987.3
5251.9
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Table 87
SOCIAL ACCOUNTS :  BENEFITS
Year Germany (FR)
mio DMI %
1 .  S i c k n e s s
2.  O ld-age,  death ,  surv ivors
3 .  Inva l id i ty
4 .  Phys ica l  o r  menta l  in f i rm i ty
5 .  Employment  in iu ry
6 .  U nemployment
7 .  Fami ly  a l lowances
8. Acts of  war,  pol i t ical  upheaval ,  natural  d isasters
9 .  M i s c e l l a n e o u s
10. Total benefits
1 962
1 963
1 962
1 963
1962
1 963
1962
1 963
1962
1 963
1962
1 963
1962
1 963
1962
1 963
1962
1 963
t962
r963
1 1 5 1 3
16 877
24 286
33 579
674
1 176
4 163
5  315
53 469
70 431
5 796
5 625
78
53
3 552
3 661
486
696
2 921
3 449
e.6
5.2
0.9
1 . 0
1 . 3
1 . 7
7.8
7.5
21.5
23.9
45.4
47.7
5.5
4.9
10.8
8.0
0.2
0.1
t00.0
100.0
1,34
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T"bl" S?
BY CONTINGENCY
France Italy Nether lands B e l g i u  m Luxembourg
Ffrm t o %
'000
mio Li t % FIm t o % mio Fb % m i o  F l b g %
10 e86 |  1e .713 272 
|  
20.0
17 870 |  ez. t21 390 | 32.2
843
9B5
1 . 5
1 . 5
1 003 |  1.81  1 7 7  I  1 . 8
2 878 | 5.23 43e 
I 
u.t
2oe I o.o
4 8 3  
|  
r t
14 6e2 | 26.416 867 
| 
25.4
4 e35 | r.t
6  150 
|  
n . t
2 206 | o.o2 58e 
I 
r.n
ss 622 | too.o66 352 I t00.0
697.0
875.2
1 19A.2
1 521.7
268.7
352.9
28.4
35.6
1 0 7 . 5
140.8
99.8
1 0 5 . 5
881.6
955.5
235.2
245.2
152.9
186.8
3  661.3
4 419.2
19.0
19 .8
32,5
34.4
7.4
8.0
0.8
0 .8
2.9
3.2
2.7
2.4
24.1
21.6
6.4
5.6
4.2
4.2
100.0
r00.0
1 500.3
1745.3
2  8 5 1 . 8
3  3 1 5 . 5
96.0
3 1 1 . 9
131.7
139.9
257.3
441.1
865.1
1  1 3 6 . 1
78.9
85.0
529.0
570.8
6  310.1
7 745.6
23.8
22.5
45.2
42.8
1 . 5
4.0
2.1
1 . 8
4 .1
5.7
13.7
14.7
1 . 2
1 . 1
8.4
7.4
100.0
100.0
14e88  I  15 .e16 e50 |  16 .5
s7 ebe I oo.,,3e e21 
I 
38.e
4 687 | s.o
b  1sB I  s .o
1  6 3 4  |  1 . 7
1  8 0 1  I  1 . 8
3 356 | 3.63 7 1 6  
I  
r t
4 e53 | 5.26 0 3 3  
|  
r t
18 18e |  1e.2
20 575 | 20.1
474s1 , ,
4 5 6 8  
|  
r u
4 05e I 4.33 805 
| 
r.t
94 570 | |OO.O02507 | t00.0
609.4
666.0
2 227.0
2 387.1
8.8
1 1 . 0
323.3
345.3
2.7
5 .7
505.4
536.9
100.3
97.3
76.6
87.5
3 853.5
4 | 36.8
15.8
16.1
57.8
57.7
0.2
0.3
8.4
8.3
0.1
0.1
13 .1
13 .0
2.6
2 .4
2.0
2.1
100.0
100.0
SOCIAL STATISTICS
Table 88
SOCIAL ACCOUNTS:
Year
Germany(Fn;
m i o  D M %
1. Pr ivate enterpr ises
2.  Publ ic  enterpr ises
3. Central government
4.  Local  government
5 .  Househo lds
6.  Socia l  inst i tut ions
7. A,broad
8. Miscel laneous
9. Total receipts excl. yield from transfers be'
tween institutions and administrative units
1 962
1 963
1 962
1 963
1962
1 963
1962
1 963
1962
1 963
1 962
1 963
1962
1 963
1962
1963
1962
1963
I
[  16  586
I 
eo r+o
I
23 199
24 563
1 939
2 839
16 036
L 
17 355
I  reae
|  
1 5 3 6
It -
l-
I tnu
I tun
I
| 5e s3e| 76802
27.9
39.2
39.0
32.0
3.2
3.7
26.9
22.6
2.3
2.0
0.7
0.5
100.0
100.0
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Table 88
SOURCES OF RECEIPTS
France Italy Nether lands B e l g i u  m Luxembourg
m t o Ffr %
'000
mio Li t % m i o  F l % m i o  F b % m i o  F l b g %
23 338
27 078
6 097
7 044
16 581
20 442
2 819
2 843
10 949
13 257
637
639
241
202
172
403
60 834
71 908
38.4
37.1
10.0
9.8
27.3
28.4
4.6
3.9
18.0
18.4
1 . 0
0.9
0.4
0.3
0 ,3
0.6
100.0
100.0
1 966.8
2 468.8
156.8
151 .6
997.6
1 216.6
285.4
340.9
546.0
709.8
121.1
144.8
144.7
134.3
4 218.4
5166.9
46.6
47.8
3.7
2 .9
23.7
23.6
6.8
6.6
12.9
13.7
2.9
2.8
3.4
2.6
100,0
100.0
| 2 403.5I
| 2 ee8.8
I
|  130.0
I
| 127.0
I
| 
1 724.8
| 1 830.8
I
501.1
571.4
2 870.7
3 556.2
849.2
941.7
42.0
44.0
g 521.3
l0 069.9
28.2
29.8
1 . 5
1 . 3
20.2
18.2
5 .9
5.7
33.7
35.3
10.0
9.3
0 .5
0.4
100.0
100.0
31 854
37 071
3 874
3 989
33 282
35 541
5 401
5 582
20 836
22 934
4 656
4 641
4 083
5 198
r03 986
1r4 956
30.6
32.2
3.7
3.5
32.0
30.9
5.2
4.9
20.1
20.0
4.5
4.0
3.9
4.5
100.0
100.0
1 233.9
1314.5
406.9
411.5
1 555.6
1544.9
267.6
312.6
945.3
1 032.6
400.2
432.1
66.8
80.4
4 876.3
5128.6
25.3
25.6
8.3
8.0
31 .9
30.1
5.5
6.1
19.4
20.2
8.2
8.4
1 ,4
1 . 6
100.0
100.0
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Table 89
Total men and women
AVERAGE HOURLY
October
N o ' NICE
11 Extraction and preparation of solid fuels
12 Extraction of metall ic ores
13 Product ion of  o i l  and natural  gas
14 Stone quarry ing,  c lay and sand pi ts
19 Other non-metal l ic  mining and quarry ing
I  Mining and quarry ing
2OA Manufacture of animal and vegetable oi ls and fats
208 Food manufactur ing industr ies
21 Beverage industries
22 Tobacco manufactures
23 Texti le manufactures
24 nlänutacture of footwear, other wearing apparel and madeup
text i le goods
25 Wood and cork manufactures
26 Manufacture of wooden furniture
27 Manufacture of paper and paper products
28 Pr in t ing ,  pub l i sh ing  and a l l ied  indus t r ies
29 Manufattüre of leather and leather products
5ö Mä;üiäöiürä öt ru6ber, plastics, man-made fibres and starch and
its products
31 Mahufacture of  chemicals and chemical  products
32 Oi l  industry
33 Manufactuie of non-metall ic mineral products
34 Basic metal industries
35 Manufacture of metal Products
36 Manufacture of machihery, except electrical machinery
37 Manufacture of electrical machinery' apparatus etc.
38 Manufacture of  t ransport  equipment
39 Miscel laneous manufactur ing industr ies
213. Manufacturing
4 Construction
5. Electricity, gas, water and sanitary services
l-5 Total salaried employees and wäge'€ärners
138
GROSS EARNINGS
t966
soclAl sTATtsTtcs
Table 89
ln national currencies
Germany(FR) France rtary | ^i:l$T- Belg iu m Luxem-b o u r g
DM Ffr Lit FI Fb Flbg
5 .14
4.71
4.72
4.52
4.63
5.01
5.01
3.95
4.53
3.67
3.85
3.61
4.08
4.54
4.23
5.41
4.02
4.42
4.64
5 . 1 7
4.60
5.02
4.53
4.74
4 . 1 7
5.01
4.04
4,47
4.gg
4.59
4.50
5.87
5,94
3.95
3.70
4.53
3.98
3.60
3.87
3 . 1 2
3.30
3.46
3.72
3.75
5.57
3.44
3.85
4.41
5.99
3.97
4.07
3.96
4.41
4.26
4.51
4 . 1 2
3.gl
3.98
3.97
687
527
758
373
500
484
391
404
420
563
348
302
327
333
430
618
335
447
439
632
381
482
393
459
424
5 1 0
356
415
447
421
4.57
s.äs
3.45
4.46
3.80
3.25
3.32
2.86
3.02
2.24
3 .17
3.24
3.48
3.51
2.87
3.53
3.58
4.78
3.41
4.02
s.,qt
3 .13
3.60
3.29
3.25
3.82
3.41
I
uTt
53.03
58.03
48.47
44.07
47.44
40.99
41.92
35.93
44.60
46.81
47.88
52.88
42.49
48.31
56.09
78.61
51.55
61.64
50.29
52.33
46.83
55.39
39.88
48.33
uT,
49.95
zgs+
52.57
72.80
45.08
51.92
45..82
29.31
43.91
51.22
56.83
64.64
48.71
53.07
73.18
50.30
55.03
48.47
45,,27
66.73
rTt
64.61
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Table 90
EMPLOYERS'  EXPENDITURE ON WAGES AND RELATED
SOCIAL SECURITY CHARGES (per hour)
1958-1965
Averages in national currencies and in Fb (a)
Coalmin ing  (wage-earners '  underground and sur face)
1e58 |  4.87 |  57.94
1 9 5 9  1 5 . 1 3  1 6 1 . 3 5
1e6o |  5.42 |  64.88
1e61 I  s.ee I  74.36
1962 | 6.57 | 81.74
1e63 |  7 .29  I  e1  .18
1 9 6 4  l 7 . 1 7  |  8 9 . 7 1
1 9 6 5  1 2 . s 9  1 9 8 . 1 0
1958  13 .76  l . 44 .75
1e5e I s.ez | 46.30
1 e 6 0  1 4 . 3 2  I 5 1 . 6 4
1961 | 4.87 | 60.38
1962 I  5.23 i  65.14
1e63 | s.go I ze.as
1964 1 5.94 l |74.41
1e65  lO .Sz  I e t . z t
66.94 | 506
61.72 | 505
66.81 I 559
74.73 | 608
81.69  I  671
s4.25 | 846
e3.26 | 967
98.39 I 953
85.38 | 424
76.84 I 443
82.65 | +SS
9 1  . 6 1  |  5 1 4
100.69 |  62e
115.46  |  862
117 .52 | 1021
123.30 I  1 084
40.44  14 .46  158.69
40.62  14 .45  158.e8
44 .8e14 .78  163 .25
48 .79  15 .18  171 .25
53 ,83  15 .6e l | 78 .62
6 7 . 8 5  1 0 . t + 1 8 5 . 1 0
77.07 ||7.02 | 96.82
75.63 | 7.47 1103.02
565.37
605.72
6.56
7.36
8.05
9.26
9 . 1 9
9.71
721.12
754.06
8 . 1 3
9.02
9.92
11.34
1 1 . 5 8
12.17
33.91
35.67
40.07
41.31
50.41
6 9 . 1 3
81.36
86.07
47.31
47.96
54.49
69.76
73.36
78.97
87.28
97.81
59.06
58.25
59.75
6 1 . 9 5
67.55
76.17
84.43
91.74
54.61
56.25
60.83
62.93
66.57
72.47
8 1  . 1 9
91.28
l ronmin ing  (d )  (wage-earners ,  underground and sur face)
| 84,6e
I 84.6e| 88.60
I e3.24
I e3.e1
I e8.83
1104.07
1118 .45
1e58 | 4.44 I 52.88
1 9 5 e 1 4 . 6 e 1 5 6 . 1 0
1 9 6 0  1 5 . 0 7  1 6 0 . 6 5
1 9 6 1  1 5 . 4 9  1 6 8 . 1 3
1962 1  6 .03  l |75 .11
1963 1 6.34 179.27
1e64 I 0.Zs I 84.2e
1e65 I t.ZA I gO,++
l ron and steel  (wage-earners)
4e.75 I 538
45.69 | 563
49.78 I 610
55.49 |  651
59.95 | 759
65.00 | 894
6e.70 | gsz
73.86 I  1 013
420.23
448,36
4.89
5.46
5.91
6.39
6.87
7.29
65.88
65.65
70.31
73.72
74.71
80.96
86.23
97.34
(a) Average year ly of f ic ia l  exchange rates have been used for convert ing other
c u r r e n c i e s  i n t o  F b .
lnc l .  Saar  f rom 1960 onwards .
From 1960 onwards ,  New Francs .
ln  France,  the  Bass in  de  I 'Es t .
(b )
(c)
(d )
Year
Germany(FR) (b) France Italy
Nether-
lands ff';t ,:*;
D M I  F b Ffr (c) I ru Lit I ro FI Fb Fb Fb
soctAl  STATIST|CS
ACCIDENTS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY
lndustrial injury rates (a)
Table 9l
Year
Ger-
many(FR)
Fran-
ce Italy
Neth-
er-
lands
Bel-
g i u  m
Lux-
em-
b o u r g
Com-
mu-
nity
I Fatal
i n j u r i e s
l l  Non-fatal
i n j u r i e s
(at  least
one day 's
absence
from work)
l l l  Non-fatal
i n j u r i e s
(more  than
three days'
absence
from work)
1 960
1 961
1 962
1 963
1 964
1 965
1 966
1 960
1 961
1962
1 963
1 964
1 965
1 966
1 960
1 961
1 962
1 963
1964
1 965
1 966
0.18
0.12
0.20
0.16
0.15
0 .19
0.13
108
102
95
89
97
98
92
95
92
85
79
85
87
80
0.22
0.20
0.20
0.14
0 .15
0 .17
0.12
74
73
73
72
71
67
65
71
71
70
70
69
65
63
0.15
0.15
0.20
0.15
0 .10
0.19
0.16
104
112
1 1 0
112
107
102
95
78
82
80
88
84
77
75
0.05
0.32
0 .11
0.05
0.04
0.04
63
69
61
70
69
66
54
57
53
61
59
57
0.20
0.19
0 .19
0.23
0.17
0.19
0.15
128
122
1 1 0
107
114
107
102
100
95
84
82
87
80
75
0.05
0.17
0.23
0.10
0.46
0.21
0.26
121
117
107
111
112
1 1 5
108
1 1 5
1 1 0
100
103
102
106
100
0.19
0.16
0.20
0 .16
0.16
0.18
0.13
98
96
92
89
93
90
85
86
84
80
78
81
78
74
(a) Rates per mi l l ion man hours worked.
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Table 92
soclAl grATlsrlcs
ACCIDENTS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY
Average number of calendar days lost
(non-fatal accidents)
Year
Ger-
many(FR)
Fran-
ce I ta ly
Neth-
er-
lands
Bel-
g i  u m
Lu-
xem-
bourg
Com-
mu-
nity
. l  b a b a b a l o a l n a  l o ba
Average
number  o f
calendar
days lost
per  worker
on books
Average
number  o f
calendar
days lost
per  in ju ry
1 960
1 961
1 962
1 963
1 964
1 965
1 966
11e60
11e61
11e62
lr gos
l, nuo
I
11e65
11966
s.s l+.r
s a l+.0
3.5 13.7
e.s 
ls.s3.6 
13.8
13.7 l3.e
ls.+ le o
2.8
2.9
2.9
2.9
2.8
2.6
I
lz.s
3.2
3.4
3.4
3.3
3.1
2.9
3.6
4.0
3.9
4.2
3.9
3.6
3.7
4.1
4 .5
l"
ll,:
l o t
I1.8 
12.11.e l2.o
1.e 
12.21.e 
12.12.1 |l2.2
zt lz.z
o.+ ls.e
3.2 13.6
e.o ls.+2.e 
13.33.0 
13.3
12.6 l2.e
12 4 12.6
5.3 l5.e
s.o ls.s
+.s ls.z
o.u lu.u4.e l5.e
+.0 ls.a
4.2 15.3
3.5 I
s.s I t.t
s 4  |  . t3.3 | t.t
3.4 |  r . t
s.2 I t.u
3.1 I  3.4
1 8 . 1
1 8 . 8
1 9 . 6
1 9 . 8
1 9 . 1
1 9 . 4
1 9 . 6
16.6
17.1
18 .0
18.2
18 .1
18.2
18.2
1 6 . 1
1 6 . 4
17.0
17.6
1 8 . 1
17.3
20.1
14.7
14.6
16.4
14.3
15.9
16.7
12.9
13.2
13 .1
12.8
12.6
12.1
12.2
20.6
20.4
19.8
20.4
21.4
20.4
20.1
16.9
17.4
17.9
18.1
17.9
17.9
18.4
(a) Working days lost {ue to accidents occurring during the yPaI surveyed'
ibi i 'ü;li i;ö ääi; i;; i dü; iö äööioents occurrinö berore or durins the vear
surveyeo.
S T A N  D A R D  O F  L I V I  N  G

STANDARD OF L IVING
NUTRITIONAL VALUE OF FOOD CONSUMPTION
t965/66
Table 93
Country
Calo  r ies
per  head
per  day
Pro te ins
(g  ram mes
per  head
per day)
o f  w h i c h :
a n  i m a l
proteins
Fats
(g ram mes
per  head
per day)
1
2
3
4
5
6
1.6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-l '
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e r g i u  m  I
Luxembourg  I
Communi ty
Greece
Turkey
U n i r e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.Japan
(a)
(a)
(b)(c)
(a)
(d )
( d )
2 907
2 834
2 776
2 923
3 083
2861
2 950
3 060
3 247
2 966
3 000
3 306
3 156
2 960
2 640
3 000
2 910
3 oeö
3 120
2 352
80
106
83
84
89
89
98
93
89
82
82
95
88
86
78
91
71
eö
95
77
51
62
50
52
50
54
36
1 6
53
50
54
62
52
49
30
56
29
6ä
63
24
130
102
83
125
149
fi0
94
56
143
137
137
159
135
1 1 9
68
1 1 5
98
ßä
142
45
(a) 1964/65.(b) 1e63.(c) 1e63/64.(d) 1965.
STANDARD OF  L IV ING
Table 94
CONSUMPTION OF SELECTED VEGETABLE PRODUCTS
1e65/66
kg per head per Year
Country
Total
g r a i n
(as
f  l o u  r )
R ice
(a)
Pota-
toes
Re-
f i n e d
s u g a r
Vege-
tab les
Wine(b)
1
2
3
4
5
6
l -6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
g-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
( c )
( d )
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n , t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land (e )
Aust r ia
Por tuga l  ( f  )
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
usA ( f  )
Canada
J a p a n
71.3
88.1
127.2
69.8
85.3
92.4
139.4
204.6
75.9
72.4
68.5
71.0
84.2
94.4
1 1 6 . 8
86.8
94.9
oä.r
65.5
33.4
5 . 8
3 .1
2.0
2.0
4.9
2.7
1 . 1
2.8
1 . 6
1 . 5
1 . 2
1 . 5
2.6
3.4
14.4
3.4
6.0
ä.+
2.0
1 1 0 . 5
108.4
98.8
40.5
89.6
1  16 .3
85.7
50.1
41 .0
102.6
80.2
80.1
95.0
57.4
75.6
75.9
100.1
104.8
gä.0
71.7
15.6
32.2
3 1 . 1
24.3
46.4
30.7
30.5
1 5 . 1
1 3 . 6
46.3
39.8
41.7
47.9
4 1 . 9
36.4
1 9 . 8
42.9
21.3
qä.g
46.7
1 8 . 3
56.1
134.2
151.2
63.3
74.4
105.6
1 5 8 . 6
59.0
36.7
35.5
54.4
77.8
70.0
169.4
14.8
130.9
gi.e
79.7
106.1
15.4
1 1 9
112
3.3
7.7
30.3
70
t?.u
:
4.3
gö.+
34.6
65.1
2.9
59.2
(a)  Pol ished r ice.(b)  L i t res per head per Year.(c)  1963.(d) 1e63/64.(e) 1964/65.( f )  1e65.
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CONSUMPTION OF SELECTED
ANtr " :  PRoDUGTS
r965/66
STANDARD OF TIVING
T"bl"  95
kg per head per year
Count ry
o)
'd
B
o
Q(tr
! C )
Ct ti
o ( u
>s}
G
o
L
-
6
-c
U'
t?
o
o)
o)
IJJ
o ^
o 5
E =
R o
; I J
g,E
C E
, o ä
o
o
o
(U
o o
ö e
l<
.E
3
=
o
=
1
2
3
4
5
6
t -6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
G e r m a n y  ( F R )
F r a n c e
I ta ly
Nether lands
B e l g  u m  I
L u x e m b o u r g  I
C o m m u n i t y
Greece (c )
Turkey  (d )
U n , t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land (b )
Aust r ia
Por tuga l  (e )
EFTA
F i n l a n d  ( b )
Spa in  ( f )
U S S R
USA (e)
C a n a d a
,Japan
66.5
86.9
36.8
49.2
63.7
62.2
32.5
13.5
69.6
41.5
51.2
63.3
63.5
64.5
22.3
61.5
38.7
26.3
e5.z
85.0
9.1
1 0 . 9
14.6
10.2
9.7
12.4
11,7
16.7
2.5
9 .5
40.1
20.8
21.3
4 .1
3 .7
37.5
l4.l
9.5
1 3 . 9
ä.r
6.9
27.7
13.8
11.1
9.7
12.0
13.6
I  l . g
8.8
1 . 8
14.3
8.1
1 1 . 6
12.4
10.3
14.9
3 .8
12.5
8.8
11.2
ti.t
14.6
8.8
1 8 . 0  |  7 . 1
16.3  |  7 .5
1 6 . 5  |  1  . 5
27.7 |  3.6
20.2 | 7.3
I
r7.9 | U.n17.9 I  1.04.5 | r.*
15.1 | 7.?_
21.1 I 3.717.1 | 7.2203  |  8 . 215.2 | 5.5
15.4 I 4.414.e 
I 
o.u
15.8 | 6.2
19.0
0.2I
20.1
I
23.3
$.2
6.9
2.4
74.1
92.8
66.8
115.2
103.0
81.4
46.9
37.6
147.1
180.0
125.7
122.9
157.1
145.8
35.6
135.6
65.0
r rö.a
(g )  lnc l .  p rocessed and prepared f i sh .(b) 1e64/6s.(c )  1963.(d) 1960/61.(e )  1965.
( f )  t963/64 .
STANDARD OF  L IV ING
Table 96
CONSUMPTION OF ENERGY AND STEEL
PER HEAD OF POPULATION
1966
(a) UN f igures;  they include. t rade in steel  products not  covered bv EqSg ( tubes'\E' 
; i ; . ; ,äi". iüüiäöiüde ctranses in stoäk held by dealers and factories.(b) 1e65.(c i  Output  per head of  Populat ion.
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1
2
3
4
5
6
l-6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9.1
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Country
Energy Electr ic i ty Steel  (a)  (b)
Total
tec
l ndus t r ia l  
I  Other  uses
I
kwh I tWh
Crude steel
equivalent
kg
Germany (FR)
France
I ta ly
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
.Japan
World
4.392 I
3.335 |2.242 |
4.103 |
4.412 |
16.670 |
I
3.501 |I
1.000 I0.400 l
5.500
7.600
6.500
4.400
3.900
3.250
0.720
4.900
3.200
1.500
3.900
9.600
9.700
2.200
t.600 (b)
1 7 0 e  I  t o z o
1 318 |  717
1 000 I  St+
1 oo5 | gs+
1 494 | ota
5 ooe | 843
I s5o I zes
1 6 5 6  |  1 6 5 5
2410 | z+s
354 | 235
108 I 3e
I
1 4 3 6  |  1 7 3 1
7334 |  4213
3225 |  2191
55e | 1 290
1 4 6 8  |  1 e 8 4
1250  |  1048
347 | 165
634 | 247
1 464 I 558
2 8 e 6  I  2 e 1 3
4756 | 24e7
1 410 I 535
931 (c)
540
331
235
313
330
370
\
I
85
27
424
365
682
361
334
286
74
361
262
194
376
656
531
294
140 (c)
STANDARD OF L IVING
T"bl" 9?
HOUSING
Year
N u m b e r
of
occup ied
d w e l l i n g s
('000)
Average number  o f
Country
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a .  n
U S S R
U S A
Canada
,Japan
rooms
per
d w e l l i n g
persons
per
roo m
1
2
3
4
5
6
l-6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
0.9
1 . 0
1 . 2
0.8
0.6
0.6
(1 .5)
to.zl
0.8
0.8
0.7
0.7
0.9
1 . 1
1 . 3
0.9(1 .5)
0.7
1 . 3
1 . 4
1 961
1 962
1 961
1 960
1 961
1 960
a
1 961
1 960
1 961
1 960
1 960
1 960
1 960
1 961
1 960
1 960
1 960
1 960
1 960
1 959
1 958
15 564
14 538
13 032
2 801
3  0 1 6
95
1  9 1 8
719
15 834
1 075
2 582
1 483
1 580
2 153
2 201
1 211
7 332(50 e00)
53 024
4 303
17 432
4 .0
3.1
3.3
5.2
4.8
5.1
2.8
<q:.7)
4.2
3.4
4.4
4.8
3.5
3.6
2.7
4.3(2.8)
5.0
5.4
3.6
S T A ] I I D A R D  O F  L I V I N G
T"b l "  98
F A C I L I T I E S  I N  D W E L L I N G S
% of total dwelling units
Country Year
D w e l l i n g s  w i t h :
Electr ic i ty
l n s i d e
r u n n i n g
water
Bathroom
49.1
28.0
28.7
59.1 (a)
24.3
45.7
10.4
78.3
45.2
6 1 . 0
39.4
69.1
29.6
1 8 . 6
15.7
9.2
88.1
76.5
1
2
3
4
5
6
1.6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
9-15
1 6
1 7
1 B
1 9
20
21
G e r m a n y  ( F R )
France
I ta ly
Nether lands
B e l g i u  m
L u x e m b o u r g
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
C a n a d a
J a p a n
( b )
1 961
1962
1 961
1 960
1 961
1 960
1 961
1 960
1 961
1 960
1 960
1 960
1 960
1 961
1 960
1 960
1 950
1 960
1 959
99.4
97.5
94.9
97,9
99.6
99.9
53.1
:
gd.+
100.0
98.3
40.5
88.6
80.5
g9.g
96.8
96.7
77.5
6 1 . 3
89.6
76.9
98.8
28.6
:
90.2
88.2
98.8
63.6
28.9
47.1
34.2
gz.g
86.9
(a )  196a.
(b )  Great  Br i ta in  on ly .
STANDARD OF L IVING
Table 99
MOTOR VEHICLES IN USE
I January 1967
Country
Passenger  cars
'ooo lrfflH,93,1
Com mer-
c i a l
v e h i c l e s('0oo)
Motor-
cyc les
a n d
m o p e d s  (  a
('000)
1
2
3
4
5
6
1 .6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
t-|5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g  i u  m
L u x e m b o u r g
C o m m u n i t y
Greece
Turkey
Uni ted  K ingdom
Norway
Sweden
D e n  m a r k
Swi tzer land
Aust r ia
Por tuga l
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
, lapan
World
10 647
I  810
6 322
1 600
1 540
67
29 986
114
86
I  513
516
1 884
820
1 020
882
280
14 9 t5
506
1 053(1 000)d)
78 672
5 497
2 833
t50 330
178
1 9 8
121
128
1 6 1
1 9 9
r63
172
138
240
170
170
121
30
158
109
33(4)(d)
397
274
29
45
1 3
3
4 083
2526
96
467
3 800(d)
1 5  9 1 3
1 265
5 088
41 0t0
1 026
1 826
680
275
265
1 1
75
127
1 661
139
144
244
1 1 5
133
90
l3 577
49(c)
1 497
183
800
514
677
32(b,c)
76(b,c)
1 212
1 300(c)
35(c)
8 700
(30 000)
1 650
6 250
3 355
1 830
485
7(b)
(a )  f igures .par t ia l l y  es t imated  a t  a  da te  be tween 1  Ju ly  and 81  December  1g66! ' lgures .pan l l l y  l 3 9(dependins on country) .  Ow.ins to the di f ferent Oet jn i i ionl  to i rn1iööväiöso o l g  ) .  o ing  t  de f i i t s  f r  motorcyc les
and mopeds used in  the  var ious  count r ies ,  the  s ta t i s t i cs  ä re-no t  iü l l y  äö ; -parab le .
E x c l u d i n g  m o p e d s .
31 .12 .1965.
1 966.
(b )
(c )
( d )
1 5 1
STANDARD OF L IVING
Table | 00
RADIO A l {D TELEVISION SETS
AND TELEPHONES IN USE
I JanuarY 1967
(a )  Number  o f  l i cences  or  es t imated  number  o f  rece ivers  in  use .  In  a  few coun-\s '  
i ; ' * ; IÄä ügüiä;  fö;  ,aoiö 
-räCäivärs 
include redi f fusion ap.paratus; ,  in others
the  same c t rä rge  covers  raä io  anO te tev is ion  se ts  in  one.househo ld ,  even i f
äeuerä i  rad io  sä is  a re  in  use  -  no  accura te  in fo rmat ion  on  the  ac tua l  num-
ber of  sets is therefore avai lable.
( b )  1 . 1 . 1 9 6 6 .
152
I  Radio
I receivers (a)
l -r lCountry I  f  per| ,ooo hf"H_
I  l l a t ion
Te lev is ion
receivers (a)
T e l e p h o n e s
(end 1965)
'000
per
1 000
p o p u -
lat ion
'000
per
1 000
popu-
lat ion
1 |  GermanY (FR)
2 |  France
3 | l taly
4 |  Nether lands
5  l B e l g i u m
6 |  Luxembourg
1 - 6  l C o m m u n i t yI
7 I Greece
8 |  Turkev
I  I  Un i ted  K ingdom
10 |  Norway
1'a I Sweden
12 I  Denmark
13 |  Switzer land
1 4  l A u s t r i a
1 5  l P o r t u o a l
9-r5 | rrrn
I
1 6  l F i n l a n d
17  |  Spa in
18  |  USSR1e I  usA
20 |  Canada
21 | .Janan
I
22 | World
18232
15 861
11  163
2 755
3 048
126
5t t85
893
2 637
73 800 (b)
242 000 (b)
10 ooo (b)
1e 878 (b)
(540 ooo)(b)
16 432
1  1 1 0
2 948
1 556
1 221
2 168
1 235
26 670
1 594
304
319
211
250
320
378
279
105
84
302
295
379
327
287
299
143
284
342
320
'1244
510
203
t54
13  919
574
2 160
1 140
754
835
211
t9 s93
823
15 ioo (b)
7e 340 (b)
4 472 (b)
17  132 (b )
(te5 ooo)(b)
12 720
7 471
6 875
2 370
1 660
36
3l 132
256
'152
278
239
128
1 1 5
25
209
177
öe
408
228
175
55
212
150
130
189
166
109
170
20 098
836
t95 300
24 890
I 802
6  1 1 7
5 981
2 352
1 558
80
508
351
10 621
908
3 387
1 364
2 259
1 009
550
2 772(7 000)
93 659
7 440
13 999
58
'147
124
1 1 5
189
164
239
t36
59
1 1
193
242
434
284
373
138
60
214
180
87
30
475
374
142
STANDARD OF L IVING
Tab le  l0 l
HEALTH SERVICES
End 1965
(a )  Inc l .  c l in ics ,  menta l  hosp i ta ls ,  sanator ia  and res t  and conva lescent  homes.(b )  End 1962.
(c)  End 1964.(d) End 1963.
Country
Doctors Pharmac is ts Hosp i ta l  beds  (a )
'000
per
1 00000
popu-
lat ion
'000
per
1 00000
popu-
lat ion
'000
per
1 00000
popu-
lation
1
2
3
4
5
6
-6
7
I
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
l-15
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u  m
Luxembourg
G o m m u n i t y
Greece
Turkey
U n i t e d  K i n g d o m
Norway
Sweden (c)
Den mark
Switzer land
Aust r ia
Portugal
EFTA
F i n l a n d
S p a i n
U S S R
U S A
Canada
rf  apan
85.8
56.8
88.6
14.4
13.8
0.3
259.7
12.1
10.9
65.0(c)
4.4
8.2
6.5
7.6
12.6
7.6(c)
(f i t .9)
3.7
39.7
485.0
305.1
21.0(b)
109.4
141
35
145
1 1 6
1 6 8
1 1 6
145
99
142
120
126
107
135
128
173
82
(t20)
85
125
210
153
1 1 3
111
19.7
21.4
34.2
1 . 0
6.1
0.2
82,5
2.5(b)
1 . 8
2e.0(c)
0.7
2.5
1 . 5
1 . 1
2.3(c)
2.3(c)
(39.4)
13 .s
:
8.3(d)
68.7
33
43
65
7
64
49
45
30
6
53
1 9
32
31
1 9
32
25
(421
o:
4i
70
631.4
542.e(b)
414.3
86.0
75.6
4.1
(1754.4'
50.3
55.3
550.9
40.7
123.7
44.9 (c )
71.7
76.8
52.5 (d)
(96t.2)
45.5 (c)
135.3 (d)
2226.0
1704.0
210.4
1078.0
(e67)
(r 033)
984
1 065
1 128
786
695
796
1 250
588
176
1 009
1 089
1 607
947
1 207
1 058
578
434
960
880
1 070
1 097
STANDARD OF  L IV ING
Table 102
BREAKDOWN OF  ANNUAL  EXPENDITURE
r963
C o d e I tem
Germany (FR)
D M %
0 + 1
2
3
4
5
6
7
8
Food, beverages and tobacco (corrected) (a)
C lo th ing  and foo twear
H o u s i n g ,  f u e l  a n d  l i g h t
F u r n i t u r e ,  f l o o r  c o v e r i n g s  a n d  s o f t  f u r n i s h i h g s ,
h o u s e h o l d  a p p l i a n c e s  a n d  g e n e r a l  u p k e e p
Medic ines ,  to i le t  requ is i tes ,  soap e tc .
T r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s
Educat ion  and en ter ta inment
Other  goods  and serv ices
3 934
1 003
1 377
868
251
654
585
563
42.6
10.9
14.9
9.4
2.7
7.1
6.3
6.1
0-8 Total I 235
100.0
83.5
I Taxes  and soc ia l  secur i ty  con t r ibu t ions 1 820 16.5
0-9 Total 11 055 100.0
(a )  Exc l .  expend i tu re  and food fo r  lodgers  and domest ic  he lp .
OF HOUSEHOLDS
l6+
STANDARD OF  L IV ING
T"bl"  102
Man ual workers' households
France Italy Nether lands B e l g i u m L u x e m b o u r g
Ffr % Lit % FI % Fb % Flbg %
6 381
1 360
1 887
1 098
637
1 426
807
461
45.4
9.7
13.4
7.8
4 .5
10 .1
5.8
3.3
658 076
1 33 509
215 778
77 059
27 880
85 462
76 982
65 869
49.1
10.0
16.1
5 .7
2.1
6.4
5.7
4.9
3 228
1 197
1 240
906
223
643
730
505
37.2
13.8
14.3
10.5
2.6
7.4
8.4
5.8
53 506
17 411
24 986
11 255
4 414
10 927
7 286
6 828
39.2
12.8
18.3
8.2
3.2
8.0
5.3
5.0
59 307
21 608
27 038
12 615
3 906
12766
I 182
5 192
39.1
14.3
17.8
8.3
2.6
8.4
6.1
3.4
l4 0s7
100.0
94.7
| 340 6t5
100.0
92.5
8 672
100.0
83.3
r36 613
100.0
90.1
t51 614
100.0
88.7
785 5.3 1 08 866 7.5 1 741 16.7 14 975 9.9 19 418 1 1 . 3
l4 842 100.0| 449 480 100.0 t0 413 100.0 151 588 100.0 171 032 100.0
rc .e :  Budg_ets  fami l iaux  1963/64 .  R6su l ta ts  pour  la  Communaut6  -  Soc ia l
: i s t i cs  -  Spec ia l  Ser ies  No.  7 .
STANDARD OF  L IV ING
Table 103
BREAKDOWN OF  ANNUAL  EXPENDITURE
r963
Code I tem
Germany (FR)
D M %
0 + 1
2
3
4
5
6
7
8
Food, beverages and tobacco (corrected) (a)
C lo th ing  and foo twear
H o u s i n g ,  f u e l  a n d  l i g h t
Furn i tu re ,  f loor  cover ings  and so f t  fu rn ish ihgs ,
h o u s e h o l d  a p p l i a n c e s  a n d  g e n e r a l  u p k e e p
Medic ines ,  to i le t  requ is i tes ,  soap e tc .
T r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s
Educat ion  and en ter ta inment
Other  goods  and serv ices
4 276
1 312
1 984
1 224
380
1 205
918
1 360
33.8
10.4
15.7
9 .7
3.0
9.5
7.2
10.7
0-8 Total t2 659
100.0
86.3
I Taxes  and soc ia l  secur i ty  con t r ibu t ions 2 004 13.7
0-9 Total t4 663 100.0
(a )  Exc l .  expend i tu re  and food fo r  lodgers  and domest ic  he lp .
156
STANDARD OF L IVING
T"bl" t03
OF HOUSEHOLDS
164
Employees and civil servants' households
rce :  Budgets  fami l iaux  1963/64 .  R6su l ta ts  pour  la  Communaut6  -  Soc ia l
i s t i cs  -  Spec ia l  Ser ies  No.  7 .
France Italy Nether lands B e l g  i u  m Luxembourg
Ffr % L i t % FI % Fb % Flbg %
6 769
2 102
2 749
1 873
980
3 003
1 608
948
33.8
10.5
13.7
9.4
4.9
15.0
8.0
4.7
777 500
1 93 235
333 093
1 55 694
52 815
228 037
144 473
125 806
38.7
9.6
16.6
7.7
2.6
1 1 . 3
7.2
6.3
3 586
1 585
1 746
1 405
468
1 582
1 295
1 191
27.9
12.3
13.6
10.9
3.6
12.3
10.1
9.3
59 294
24 715
38 989
19  915
8 028
23 832
13  109
13 497
29.4
12.3
19.4
9.9
4.0
1 1 . 8
6.5
6.7
62 235
29 884
39 910
16 555
5 638
19 952
13  419
7 736
31.8
15.3
20.4
8.5
2.9
10.2
6.9
4.0
20 032
100.0
93.5
2010 653
100.0
91.5
t2 858
100.0
79.3
20r 979
100.0
88.5
195 329
100.0
89.6
1 401 6.5 186 882 8.5 3 356 20.7 26 309 1 1 . 5 22 637 10.4
2l 433 100.02t97 535 100.0 16 214 100.0 227 688 100.0 2t7 966 100.0
STANDARD OF  L IV ING
Tab le  104
BREAKDOWN OF  ANNUAL  EXPENDITURE
r963
C o d e Ite.m
G e r m a n y  ( F R )
D M %
0 + 1
2
3
4
5
6
7
I
Food,  beverages  and tobacco (cor rec ted)  (a )
C lo th ing  and foo twear
H o u s i n g ,  f u e l  a n d  l i g h t
F u r n i t u r e ,  f l o o r  c o v e r i n g s  a n d  s o f t  f u r n i s h i h O s ,
h o u s e h o l d  a p p l i a n c e s  a n d  g e n e r a l  u p k e e p
Medic ines ,  to i le t  requ is i tes ,  soap e tc .
T r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s
Educat ion  and en ter ta inment
O t h e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s
5 766
996
1 718
972
202
574
439
906
49.8
8.6
14.9
8.4
1 . 7
5.0
3.8
7.8
0-8 Total fi 575
100.0
97.5
9 Taxes and soc ia l  secur i ty  con t r ibu t ions 295 2.5
0-9 Total fi 869 100.0
(a )  Exc l .  expend i tu re  and food fo r  lodgers  and domest ic  he lp .
158
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Table 104
OF HOUSEHOLDS
lu
Farmers' households
France Italy Nether lands B e l g i u  m L u x e m b o u r g
Ffr % L i t % FI % Fb % Flbg %
6 249
1  1 5 0
1 306
771
452
141
597
309
1
52.2
9.6
10.9
6.4
3.8
9 .5
5.0
2.6
681 9s3
1 34 499
1 85 855
61 586
25 650
83 085
66 808
50 183
52.9
10.4
14.4
4.8
2 .0
6.4
5.2
3 .9
3  710
1 335
1 153
930
272
847
548
997
37.9
1 3 . 6
1 1 . 8
9 .5
2.8
8.6
5 .6
10.2
59 657
19 640
19 938
10 985
3 949
9 984
5 392
6 940
43.7
14.4
14.6
8.1
2.9
7.3
3.9
5.1
76 170
28 391
23 210
14 100
4 587
13 480
6  191
3 930
44.8
16.7
13.7
8.3
2.1
7.9
3.6
2.3
fi 975
100.0
97.g
| 289 6t8
100.0
95.2
g 792
100.0
80.9
136 485
t00.0
95.0
t70 059
100.0
99.9
270 2.2 64 447 4.8 2 323 19.2 7 185 5.0 184 0.1
12245 100.0| 354 065 100.0 12ll5 r00.0 r43 669 r00.0 r70 24t 100.0
Source :  Budgets  fami l iaux  1963/64 .  Rdsu l ta ts  pour  la  Communaut6  Soc ia lStat ist ics -  
-special  
Ser ies No. '7.  
- - -
STANDARD OF  L IV ING
Table 105
ANNUAL  FOOD CONSUMPTION PER CONSUMER UNIT  (a )
t963/64
Manual workers' households
(a) To el iminate di f ferences resul t ing f rom the s ize of  households and the age
and sex or  i "ään'er ;  of  t röüöähojds, the f igures are given fora "consumer
üni t "  corresponding to an adul t  male '
Un i t
Ger-
many(FR) France
I ta ly
Neth-
er-
lands
Bel-
g i u  m
Lux-
em-
bourg
Gereal  products
Bread
Pasta
Meat
Veal
Beef
Pork
H a m
Poul t ry
Fresh Fish
Mi lk ,  m i lk  p roduc ts '  eggs
Fresh fu l l -c ream mi lk
Cheese
E g g s  i n  s h e l l
Butter
ks
kg
ks
ks
kg
kg
ks
kg
numbet
ks
I
ks
87.0
3.8
0.9
8.2
15.4
1 . 0
4.6
2.3
101 .0
4.9
243
8.7
116 .5
9.2
6.0
14.9
5.8
2.7
11.4
6.3
106.2
10.2
167
9.8
126.2
45.5
4.8
15.5
1 . 0
1 . 0
9.0
8.4
79.2
9.7
233
2.9
90.6
2.3
0.4
11.2
5.4
1 . 4
2.7
2,3
154.2
7.9
216
'1.7
132.1
3.5
1 .3
16.9
9.4
3.3
7.4
3.5
115.4
5.7
200
13.1
100.4
8.3
5.5
14.4
12.2
3.8
7,2
3.0
119 .4
7.2
243
13.3
STANDARD OF L IVING
Table 105
ANNUAL  FOOD CONSUMPTION PER coNsuMER UNIT (a )
r963/64
lpqf..q: Budqets famil iaux 1963/64. Rdsultats pour la Communaut6 SociatStatist ics - Special Series No 7.
101
Manual worker's households
Uni t
Ger-
many(FR) France I ta ly
Neth-
er-
lands
Bel-
g i u  m
Lux-
em-
bourg
Oils and fats
Margarine
Fresh fruit
Apples
Pears
Peaches
Grapes
Oranges
Bananas
Fresh vegetables
Potatoes
Carrots
Tomatoes
French beans
Lettuce
Miscellaneous
Sugar
Chocolate
Coffee
Wine
Beer
ks
kg
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
kg
kg
kg
kg
ks
kg
I
I
13:3
22.0
5.0
2.9
3.0
8.3
6.6
125.6
4.0
4.5
2.6
3.6
21.8
2.4
.3.2
5.8
50.1
2.2
14.4
4.8
5.2
2.7
13.2
7.8
106.4
1 1 . 0
9.0
6.5
11.2
22.9
2.1
4.6
126.3
30.6
18.1
8.8
6.7
5.7
12.0
2.4
33.3
1 . 4
15.9
2.2
13.0
19.1
0.5
2.6
96.1
1 . 9
24.6
26.1
6.8
0.3
0.5
13.6
4.6
141 .3
5.3
2.8
7.3
12.5
25.9
3.9
4.9
1 . 1
10.9
13.9
18.1
5.0
1 . 2
2.0
14.7
7.0
200.4
5.7
6.4
3.9
4.8
21.7
3.6
6.3
5.1
54.0
9.3
12.4
2.8
1 .8
2.9
13.7
6.4
170.3
6.0
5.6
5.2
7.8
21.8
2.6
6.2
17.2
39.1
STANDARD OF L IVING
Table 106
ANNUAL FOOD CONSUMPTION PER CONSUMER UNIT (a )
r963/64
Employees and civll servants' households
(a )  To  e l im ina te  d i f fe rences  resu l t ing  f  rom the  s ize  o f  househo lds  and the  age
ano sex  or  äörn ; ; ;  o f  f röüJeno ids ,  the  f igures  are  g iven fo r  a  t ' consumer
ün i t "  cor respond ing  to  an  adu l t  ma le '
Uni t
Ger-
many(FR) France
Italy
Neth-
er-
lands
Bel -
g i u  m
LUX-
em-
b o u r g
Gereal products
Bread
Pasta
Meat
Veal
Beef
Pork
H a m
Poultry
Fresh Fish
Mi lk ,  m i lk  p roduc ts '  eggs
Fresh fu l l -c ream mi lk
Cheese
E g g s  i n  s h e l l
Butter
kg
kg
kg
kg
kg
ks
kg
kg
I
kg
number
ks
79.0
3.6
1 . 3
7.5
9.1
1 . 4
4.6
2.4
97.8
' 5.8
256
1 1 . 0
90.0
7.0
6.9
15 .5
5.3
3.8
11.1
7.8
95.3
12.3
173
9.9
105.8
43.9
8.9
18.8
1 . 0
1 . 6
10.8
12.1
111.4
1 1 . 6
186
3.6
78.8
2.2
0.6
10.5
5.0
1 . 4
3.0
2.8
151.4
9.0
214
3.2
104.0
2.5
2.1
15.6
7.9
3.6
7.4
4.7
102.5
6.9
195
13.9
83.2
6.4
7.0
15.0
10.9
3.9
8.5
3.7
127.1
7.2
270
13.0
162
STANDARD OF TIVING
T"bl"  t06
ANNUAL  FOOD CONSUMPTION PER coNsuMER UNIT  (a )
1963/64
Employees and civil servants, households
Uni t
Ger-
many(FR) France Italy
Neth-
er-
lands
Bel -
g i u  m
Lux-
e m -
bourg
Oi ls and fats
Margar ine
Fresh frui t
A p p l e s
Pears
Peaches
Grapes
Oranges
Bananas
Fresh vegetables
Potatoes
Carrots
To matoes
French beans
Lettuce
Misce l laneous
S u g a r
Chocolate
Coffee
W i n e
Beer
kg
kg
kg
ks
kg
kg
ks
kg
kg
kg
ks
ks
ks
kg
kg
I
I
10 .3
23.0
6.7
3.2
3.9
1 1 . 3
7.8
109.0
5.0
5.4
3.0
4.1
20.8
3.2
3.5
10.0
37.6
1 .6
19.3
6.4
7.1
3.9
16.4
7.5
93.8
1 1 . 6
10.6
6.6
13.1
20.6
2.1
4 .1
94.7
23.6
22.6
13.1
9.3
8.9
19.5
3.9
34.4
1 . 8
21.6
2.8
16.3
21.1
0.6
3.4
92.2
3.3
21.8
28.5
7.0
4.4
1 . 0
14.0
5.5
111.7
5.6
4.5
7.5
12.2
23.5
4.5
4.5
2.3
10.8
10.6
22.3
4.6
1 . 8
2.7
16 .0
7.1
170.9
6.5
7.3
3.7
4.9
21.9
4.2
5.9
8.9
53.4
7.9
13.0
2.0
2.4
2.1
15.5
5.7
157.2
7.0
6.5
5.0
7.9
22.2
3.1
5.8
19.5
33.4
1963J64. Rdsultats pour la Communaut6 SocialNo 7.
S o u r c e :  B u d g e t s  f a m i l i a u x
Stat ist ics -  Special  Ser ies
STANDARD OF L IVING
Table 107
ANNUAL  FOOD CONSUMPTION PER CONSUMER UNIT  (a )
r963/64
Farmers' households
U nit
Ger-
many(FR) France
Italy
Neth-
er-
lands
Bel-
g i u  m
Lux-
e m -
b o u r g
Gereal products
Bread
Pasta
Meat
Veal
Beef
Pork
H a m
Poultry
Fresh Fish
Mi lk ,  m i lk  p roduc ts '  eggs
Fresh fu l l -c ream mi lk
Cheese
E g g s  i n  s h e l l
Butter
ks
kg
kg
kg
kg
ks
kg
kg
I
kg
number
kg
113.0
3.9
1 . 4
9.6
80.0
0.1
5.5
1 . 4
206.5
3.4
354
14.2
167.5
9.0
5.3
12.5
6.3
2.2
19 .1
5.2
120.3
8.0
236
11.2
152.7
45.7
3.1
1 1 . 5
1 . 3
1 . 1
16.6
7.4
75.0
10.3
195
2.2
115 .6
2.1
0.4
15.6
6.2
1 . 4
4.4
1 . 5
243.0
9.1
334
8.1
137.0
2.1
0.7
13.2
12.0
4.6
9.4
3.7
184.6
4.6
291
15.2
124.7
7.0
2.4
'12.7
24.6
1 1 . 6
7.1
2.4
206.9
3.5
354
16.6
(a) To el iminate di f ferences resul t ing f rom the s ize of  households and the age'- '  
ä;d-;äi öi-römneiJ of-househoids, the f igures are given for a 
"consumer
uni t "  corresponding to an adul t  male.
164
STANDARD OF  T IV ING
T"bl .  t0?
ANNUAL FooD coNsuMprroN pER coNsuMER uNt r  (a )
1963/64
Source :  Budgets  fami l iaux  1963/64 .  R6su l ta ts  pour  la  Communaut6  Soc ia lStatisties - Speciät Seiies irio z.
Farmers' households
Uni t
Ger-
many(FR) lr,,u"."I ta ly
Neth-
er-
lands
Bel -
g i u  m
Lux-
e m -
b o u r g
Olis and fats
Margar ine
Fresh fruit
.Apples
Pears
Peaches
Grapes
Oranges
Bananas
Fresh vegetables
Potatoes
Carrots
Tomatoes
French beans
Lettuce
Misce l laneous
S u g a r
Choco la te
Coffee
W i n e
Beer
kg
kg
kg
ks
ks
kg
ks
kg
kg
kg
ks
kg
kg
kg
ks
I
I
6.9
41.8
4.8
1 . 1
' , .2
2.8
2.0
163.7
3.6
2.7
3.7
6.1
32.0
1 . 1
1 . 7
4.8
52.4
1 . 2
13.2
3.2
2.8
1 . 6
5.7
3.9
106.8
15.2
6.5
8.0
14.1
31.7
2.1
4.3
154.1
8.2
15.5
6 .1
5 .1
4.0
5.4
0.6
35.8
1 . 0
15.3
2.8
12.9
18.7
0.3
2.2
155.9
1 .3
18.0
27.5
9.1
0.1
0.4
9.8
2.7
163.3
5.7
1 . 9
6.6
11.1
33.2
2.9
4.5
1 . 0
9.9
1 1 . 3
23.8
5.0
0.0
0.6
8.2
4.1
237.4
5.5
5.7
4.5
5.4
30.7
2.7
5.1
1 . 5
52.4
5.1
13.3
1 . 0
0.2
1 . 3
6.2
2.3
230.5
8.3
3.6
4.3
10.7
29.5
1 . 6
4.7
10.9
15 .9
165

T R E N  D S
O F  M A J O R  E C O N O M I C  I N  D I C A T O R S
I N  T H E  C O U N T R I E S  O F  T H E  C O M M U N I T Y

GROSS NATIONAL PRODUCT AT MARKET PRICES
at current prices
216.30
231.50
250.90
296.80
326.20
354.50
377.60
413.80
450.60
478.30
224.30
231.50
247,70
286.30
301.70
314.30
324.90
346.30
364.20
372.90
213.00
244.71
267.38
296.22
319.69
356.29
395.97
435.24
464,72
500.53
238.19
244.71
252.06
270.69
282.55
302.50
317.13
336.00
351.23
368.31
17 081
18 340
19 437
21 017
23 363
26 330
30 193
33 077
35 575
38 397
17 474
18 340
19 589
20 831
22 544
23 959
25 360
26 110
27 125
28 703
35 364
35 930
38 443
42 732
45 288
48 517
52 858
62 154
68 990
75 140
35 960
35 930
37 790
41 160
42 620
44 250
45 870
50 160
52 800
54 260
21 935
21 810
22 482
24 689
25 340
25 796
27 496
31 596
21 810
22 552
23 657
24 485
24 901
25 374
27 201
TRENDS
T"bl"  t08
150.4
157.9
167.3
188.8
209.2
230.8
253.3
219.4
301.5
322.7
1 957
1 958
1959
1 960
1 961
1962
1963
1 964
1 965
1 966
1 957
1 958
1 959
1 960
1961
1 962
1 963
1 964
1965
1 966
at 1958 prices
519.2
522.7
537.8
572.6
606.1
648.0
695.4
779.2
847.4
906.4
527,0
522.7
536.3
565.3
592.1
626.8
654.9
709.0
725.2
745.2
153.5
157.9
166.1
182.9
192.8
203.5
212.4
224.9
235.3
244.4
Year
Ger-
many
(FR)
(a)
France I ta ly Nether -l a n d s B e l g i u  m
Luxem-
bourg
Commu-
ni ty(a )
'000 mio
DM
'000 mio
Ffr
'000 mio
Li t m t o FI
'000 mio
Fb m i o  F l b g 000 mio $
(a )  Unt i l  1960 exc l .  Saar  and West  Ber l in .
TRENDS
fuUf" f Og
PRODUCTION OF PRIMARY ENERGY PRODUCTS
mio tec
Year
Ger-
many(FR) France Italy
Nether-
lands
Bel -
g i u  m
Luxem -
b o u r g
Com-
mu-
ni ty
World
1 950
1 951
1 952
1 953
1 954
1 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1 961
1 962
1 963
1 964
1 965
1 966
154.0
166.9
172.5
173.4
179.4
184.0
199.5
188.2
187.0
180.1
183.5
185.2
185.9
189.3
191.4
184.3
175.2
59.2
64.0
66.1
6 1 . 9
65.0
65.5
65.5
66.6
70.3
71.1
74.7
72.0
71.8
70.0
71.9
74.4
75.5
17.0
20.8
20.7
18 .9
18 .6
19 .5
20.8
22.1
24.2
26.0
28.1
27.3
26.6
29.0
28.5
29.3
30.3
13 .3
13 .5
13 .6
13 .6
13.6
13.3
13.4
13 .6
14.3
14.7
15.4
15 .9
14.9
15 .1
15 .4
16 .6
17.0
26.3
28.4
29.4
29.0
28.2
28.5
27.8
27.1
24.9
20.8
20.8
19 .8
19 .5
19.6
19.4
18 .0
15 .8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0,02
0.02
0.02
0.04
0.04
269.8
293.7
302.3
296.8
304.7
310.8
316,9
317.6
320.7
312.6
322.4
320.2
318,8
323.1
326.7
322.6
313.8
2763
2987
3066
31 40
3205
3468
3691
3847
401 3
4255
4486
4470
4722
501 5
5330
5592
TRENDS
T a b l e  l l 0
ENERGY TRADE (a)
Net imports (+); Net exports (-)
mlo tec
Year
Ger-
many(FR) France Italy
Neth-
er-
lands
Bel -
g i u  m
Luxem
bourg
C o m m u n i t y
(d-T-(b)
1 950
1 951
1952
1 953
1 954
1 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1 961
1962
1 963
1 964
1 965
1 966
23.2
16.2
11.4
12.8
14.2
1 . 2
6.9
13.2
15 .8
13.9
22.9
30.5
43.4
58.5
73.0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 89.5
+ 101 .6
+ 28.0
+ 37.1
+ 39.1
+ 35.3
+ 39.4
+ 39.7
+ 51.2
+ 5s.8
+ 52.7
+  51 .0
+ 53.4
+ 58.8
+ 63.7
+  81 .9
+ 88.1
+ 92.6
+ 97.7
+  16 .5
+ 20.5
+ 19.2
+ 21.4
+ 24.5
+ 27.5
+ 30.9
+ 33.0
+  31 .6
+ 33.9
+ 42.3
+ 50.0
+ 60.4
+ 70.0
+ 76.6
+ 86.7
+ 100.3
+ 9.3
+  1 1 . 0
+ 10.7
+ 10 .9
+ 12.7
+ 15 .3
+ 18 .9
+  18 .3
+ 16 .0
+  16 .3
+  19 .9
+ 21.t
+ 27.1
+ 31.2
+ 37.0
+ 38.9
+ 42.8
0.5
4.2
2.5
2.3
2.7
2.7
6.8
8.9
11.1
12.6
12.0
13.8
17.3
22.8
25.3
28.2
30.0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 3.1
+ 3 .7
+ 3.9
+ 3.6
+ 3.6
+ 4.1
+ 4.3
+ 4.5
+ 4.2
+ 4.4
+ 4.8
+ 4.9
+ 4.9
+ 5.1
+ 5.6
+ 5.6
+ 5.4
+
+
+
+
+
34.2
60.2
64.1
60.7
68.9
+ 88.0
+  1 1 9 . 0
+ 133.6
+ 131 .5
+  131 .9
+  155.4
+ 179.7
+ 216.9
+269.4
+ 305.5
+341.4
+ 377.8
+
+
+
+
+
28.8
52.6
56.1
53.0
60.2
+ 77.1
+ 106.5
+122.8
+  1 1 9 . 7
+  1 1 9 . 8
+140.4
+161.4
+ 196.8
+ 248.6
+ 288.1
+314.2
+348.2
(a)
( b ) Excl. bunkers exported.Incl .  bunkers exior ted.
TRENDS
Table  l l l
INLAi lD  CONSUMPTION OF PRIMARY ENERGY PRODUCTS
AND EQUIVALENTS (A)
mio tec
Year
Ger-
many(FR) France Italy
Nether -
l a n d s B e l g i u  m
L u x e m -
b o u r g
C o m m u -
n i ty
1 950
1 951
1 952
1 953
1 954
1 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1 961
1 962
1 963
1 964
1 965
1 966
130.8
148.2
158.5
154.7
165.5
180.8
191 .6
194.0
187.6
190.8
208.7
213.3
228.0
246.7
254.2
261.4
261.5
86.2
99.7
99.7
94.2
99.6
105.3
113.7
117.9
116.2
115 .9
123.5
127.5
136.4
148.2
156.0
161 .6
'164.7
32.9
39.4
38.8
38.7
41.9
44.8
49.8
52.4
53.3
56.9
65.1
70.9
80.1
90.3
96.3
105.1
1 1 6 . 5
20.7
22.5
21.8
22.3
24.1
25.2
28.2
27.9
27.2
28.6
31 ,6
33.1
36.5
40.4
44.7
48.2
51 .1
27.3
32.4
29.8
29.5
30.8
32.8
33.9
34.1
31 .0
92.2
33.0
34.1
37.7
41.3
41.2
42.4
42.0
3.1
3.7
3.9
3.6
3.6
4.0
4.3
4.4
4.3
4.4
4.8
4.9
4.9
5.1
5.6
5.6
5.5
300.9
346.0
352.5
342.9
365.5
393.0
421.6
430.7
419.6
428.6
466.7
483.7
523.6
573.0
598.1
624.3
641.5
(a) Production of primary.energy products t ngt imports and-change-s. in.stocks\- '  
äi pi imälv anbiäöönoärv e"neigv products (see SOEC's "Energv Statist ics").
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Table  l12
SHARE OF EACH PRODUCT IN THE INLAND CONSUMPTION
OF PRIMARY ENERGY PRODUCTS AND EQUIVALENTS
Communi ty
Year Coal
%
Lign i te
%
C r u  d e
petro-
l e u  m
%
Natura l
gas
%
primarv I Total energy
e l e c t r i - l T
c i t y ( a ) l  l l n d e x
% |  % 11e50:10c
1 950
1 951
1952
1 953
1 954
1 955
1956
1 957
1958
1 959
1960
1 961
1 962
1 963
1 964
1965
1966
69.8
69.1
68.5
66.9
65.2
64.2
63.3
61.7
57.4
54.7
52.1
49.3
47.1
43.8
39.9
36.1
32.2
7.7
7.3
7.4
7.9
7.9
7.7
7.5
7.5
7.7
7.4
7.0
6.9
6.6
6.3
6.1
5.4
4.9
1 1 . 8
12.6
13,3
15.3
17.3
18.t
20.1
22.0
24.6
27.6
29.8
33.3
36.8
40.2
45.3
48.8
52.1
0.3
0.5
0.6
1 .0
1 . 2
1 . 4
1 . 6
1 . 8
1 . 9
2.4
2.7
3.0
3.1
3.0
3.2
3.3
3.9
1 0 . 4  
1 1 0 0  1 1 0 010.s  |  100 |  r rs
1 0 . 2  I 1 0 0  |  t r t
B.e I roo I rrc
s .4  l r oo  l l c r
:: I r:' | "'7.4 
|  
100 
|  140
7.0 |  100 |  1438.4 | roo I res7 . e  
1  
1 0 0  
l - 1 4 2
s.4 | roo I rss
7.5 
|  
100 
|  161
6.4 | 100 | 174
6.7 | roo I rso
s . s f  r oo  f  r ss
6.4 | ,oo | ,0,
o.e I roo I ns
(a) !f '  for evaluating primary etectric energy in terms of cpal equivalent, oneinvariable conversion rat-e had been app'lied - insteäO ot ifre ne,a'i äd üi;äiänt offuel consumed.e?qh yegr in steam seäärating statiö;Jiöip;odn;inö onä unit(1 kwh) of etectricity - the proportiön ot pi im'ai ieiäötriCeäeigi wiiFin' inrano
energy consumption would have remaindd unchanged throug-hout t re period
of 1950 to 1966, assuming normal water conoit ion;.- 
- -.
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Table  I  13
DEPENDENCE ON FOREIGN ENERGY SOURCES (a)
I Ger-
Year I  many
I  (FR)
France Italy Nether-l a n d s B e l g i u  m
Luxem-
bourg
C o m m u -
ni ty
1 950
1 951
1 952
1 953
1 954
1955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1 961
1 962
1 963
1 964
1965
1966
-18 .3
- 1 1 . 9
-  8.3
-  9.1
- 9.7
-  2.1
2.0
5.4
7.1
5.8
9.3
12.6
17.3
22.1
26.9
32.3
36.7
31 .0
35.0
36.7
35.0
37.2
35.3
42.5
45.3
43.0
42.0
41.3
44.0
44.5
53.0
54.5
55.5
57.4
47.1
49.0
46.4
51.7
54.9
57.4
58.3
59.6
53.9
53.5
58.1
62.7
68.0
70.2
71.3
73.7
76.7
35.7
40.0
39.9
39.9
43.2
48.1
54.1
54.5
48.1
48.0
5 1 . 8
50.7
59.6
64.0
68.7
65.8
69.8
0.4
10.5
6.0
5.8
6.5
5.5
16 .8
23.5
33.5
36.0
33.0
36.0
41.0
50.0
55.1
59.6
64.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
9.6
15.2
15.9
15.4
16.5
19.7
25.3
28.5
28.5
28.0
30.1
33.4
37.6
43.4
47.0
50.3
54.3
(a) As def ined by the rat io:
-  
Net  impor ts  minus  bunkers
i imarY sources  and equ iva len ts
i n %
COAL -  TOTAL OUTPUT
TRENDS
Table I  14
'000 t (t: t)
Year
Ger-
many(FR) France Italy
Nether-
l a n d s Bergiu, l TJ;ü- C o m m uni ty
1 950
1 951
1952
1953
1 954
1 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1 961
1962
1963
1964
1 965
1966
129 211
139 912
144 800
1 45 979
150 271
153 865
1 57 546
1 55 649
1 54 495
147 148
1 48 000
r +d zga
147 114
148 227
148 353
140 987
131 614
50 843
52 973
55 365
52 588
54 405
55 335
55 129
56 795
57 721
57 606
55 961
52 357
52 359
47 754
53 029
51 348
50 338
1 028
1 167
1 089
1 126
1 074
1 136
1 076
1  019
721
735
736
740
691
585
472
389
418
12 497
12 678
12791
12 548
12 361
12 160
12 131
11  716
12 279
12 356
12 805
12 914
11 833
11 785
11 849
11 739
10  319
27 321
29 651
30 384
30 060
29 249
29 978
29 555
29 086
27 062
22 757
22 465
21 539
21 226
21 418
21 304
19 786
17500
220 900
236 381
244 429
242 301
247 360
252 474
255 437
254 265
252 278
240 602
239 967
235 848
233 223
229 769
235 007
224 249
210 189
TRENDS
-
T a b l e  1 1 5
ELECTRICAL ENERGY - TOTAL GROSS PRODUCTION
GWh
Year
Ger-
many(FR) France
rtary | \:l$T- la"rni,' I tüä3[-C o m m u -n i ty
1950
1 951
1 952
1 953
1954
1955
1956
1 957
1 958
1 959
1960
1961
1962
1 963
1e$4
{li
1_965
1966
46717
54 582
59 806
64 149
71 808
80 484
89 664
96 634
1 00 393
1 08 558
119 028
127 332
138 411
150 438
164 436
172 340
178 318
34 643
39 834
42 331
43 353
47 571
51 797
56 326
60 270
64 308
67 425
75 105
79 910
87 175
92 287
98 759
106 140
110 883
24 681
29 223
30 843
32 619
35 574
38 124
40 593
42726
45 492
49 350
56 240
60 565
64 859
71 344
76 738
82 968
89 993
7417  |  8861
7e1 l  I  ss t z
85ee I ssso
e 603 | to zoa
10 588 | tt ooo
I
11 188 | 11 725
1244s | ,, unn
I
13 367 | 13 537
13 854 
I 
13 435
14e71 | 14141I
16  516 |  rs  rsz
17 624 | tu orn
I
1e 255 | 17 545
20 e84 | tn oot
I
22s75 
I 
20 8oo
25 010 | ,',, ,ou
I
27 869 | 22881
737
854
881
931
1047
1 171
1 235
1 285
1 298
1 378
1 464
1 528
1 525
1 845
2 216
2 306
2 279
123 056
142 321
1 52 390
160 923
177 648
1 94 489
212 965
227 819
238 780
255 823
283 505
302 988
328 770
355 941
385 924
410 470
432 173
TREl{DS
Tab le  l l6
ELECTRICAL ENERGY
COMMUNITY BY
GROSS PRODUCTION IN THE
SOURCES OF ENERGY USED
'000 GWh
Year Hydro
Geo-
ther-
mal
Nu -
clear
Convent iona l lhermal
Gross
pro-
duc-
t ion
total
Coal
(a) Browncoal
Petro-
leum
pro-
ducts
Gas
and
others
Total
1 950
1 951
1952
1 953
1 954
1 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1 961
1962
1 963
1 964
1 965
1 966
46.7
57.3
60.1
58.7
64.9
68.9
70.7
69.6
82.1
82.7
100.2
93.9
88.4
103.2
87.6
106.4
114.8
1 . 3
1 .6
1 .8
1 . 9
1 . 9
1 . 9
1 . 8
1 . 8
1 . 9
2.1
2.1
2.3
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.6
0.9
3.2
4.7
5.7
56.0
62.3
65.0
71.1
77.8
83.6
93.3
105.7
102.7
110 .3
113 .6
125.5
141.8
143.5
156.7
152.4
152.1
9.4
10.5
12.9
14.8
16.7
20.5
23.1
25.3
26.1
29.8
32.1
35.3
38.7
41.6
45.9
46.0
47.0
3.0
2.9
3.5
4.1
5.4
6.5
9.0
10.0
1 1 . 5
13.2
14.7
23.7
34.0
43.1
66.1
73.3
81 .5
6.5
7.7
9.0
9.8
10.9
13.2
15.0
15.4
14.5
17.7
20.7
22.1
22.9
21.3
23.8
25.1
28,4
75.0
83.5
90.4
100.4
1 1 0 . 9
123.8
140.5
156.5
154.8
171.0
181 .0
206.5
237.5
249.5
292.6
296.8
309.0
123.-
142.-
152.-
161 . -
178.-
195.-
213.-
228.-
239.-
256.-
284.-
303.-
329.-
356.-
386.-
410.-
432,-
(a) Coal  and hard l igni te.
177
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Table  l l7
1 950
1 951
1 952
1 953
1 954
1 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1 961
1962
1 963
1 964
1 965
1 966
PETROLEUM PRODUCTS -  TOTAL PRODUCTION (a)
Ger-
many(FR)
3.0
4 .2
4.7
5.7
7.9
9 .3
10 .3
10.7
13.8
19 .9
26.2
32.8
36.9
43.4
53.4
60.9
69.6
13.4
17.3
20.1
20.9
21.8
23.0
24.7
22.8
27.4
27.9
29.8
33.8
36.4
42.3
48.8
56.5
61.7
5.0
6.9
9.1
12.1
15.2
16.5
17.9
19.3
22.6
24.8
29.0
32.9
39.3
45.5
54.1
65.2
76.4
5.3
6.6
7.4
8.6
10.4
1 1 . 9
13.4
14.1
14.5
15 .0
18 .5
19.5
22.4
22.9
26.3
29.1
31 .6
0.4
0.8
2.5
3.1
3.6
4.3
5.1
5.1
e.2
6.2
6.5
7.4
8.0
11.4
12.6
14.8
15 .8
Commu-
ni ty
27.1
35.8
43.8
50.3
58.9
64.9
71.5
72.0
84.5
93.8
110 .1
126.5
142.8
165.5
195.2
226.5
255.1
Bersium lt#J;ü-France I  l ta ly
(a) Production in the refineries.
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T a b l e  l l 8
PRODUCTION OF CRUDE STEEL
'000 t
Year
Ger-
many(FR) France Italy
Nether-
lands Be lg ium
Luxem-  |  Commu
bourg I  n i ty
1950
1 951
1952
1 953
1 954
| 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 950
1 961
1 962
1963
1964
1 965
1966
14  019
16  109
18 629
18 102
20 240
24 502
26 563
27 973
26 270
29 435
34 100
33 458
32 563
31 597
37 339
36 821
35 316
8 652
I 835
10 867
I 997
10 627
12 631
13 441
14  100
14 633
1 5  1 9 7
17 300
17 577
17 234
17 554
19 781
19 599
19 594
2 362
3 063
3 635
3 599
4 326
5 548
6 076
6 979
6 449
6 954
8 462
9 383
I 757
10 157
I 793
12 680
13 639
490
553
693
874
937
979
1 051
1 185
1 437
1 678
1 950
1 978
2 096
2 354
2 659
3 145
3 255
3 789
5 070
5 170
4 527
5 003
5 894
6 376
6 267
6 007
6 434
7 181
7 002
7 351
7 525
8 725
9 162
8  911
2 451 | 31 763
so77 | atrct
3 002 | +r sso
2 658 | 38 762
2 s2s | +g got
I
s226 | sznt3 456 | 56 e61
s 4es I ss sss3 37e | 58 175
3 663 | oe soz
I
4084 | 73 076
411s 
I  
zasrr
4 010 
|  
73 011
4032 | 73218
4 bse I az asoI
4 585 
| 
85 eel
4 390 | 85 105
TRENDS
Table |  |  9
CONSUMPTION OF STEEL PER HEAD OF POPULATION (a)
(a)  Consumpt ion calculated by.  qOF.C,_including, . for  external .  t rade,  gnly ECSC\-' 
örooriis: Cüa"sö; ih- stoär näloät steel wöiks and by dealers have been
taken into consideration.(b) Steel production per head of population.
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ks
Coun t r y  11960 1 9 6 1 1 t 9 0 2 1 1 9 6 31 964 1 965 1 966
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
Belgiu m-Luxembourg
Gommunity
Uni ted Kingdom
USSR
USA
(b)
:"1 ::
TI I
357 363
;II
497
329
279
239
354
365
385
360
547
587
358
237
281
397
395
441
373
623
571
344
243
266
347
384
437
399
671
542
352
281
278
391
391
418
415
679
TREi lDS
Table 120
INDEX OF INDUSTRTAL PRODUCTION (a)
1958 :  100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Year
Ger-
many
(FR)
(b)
F:rance Italy Nether-lands B e l g i u m
Luxem-
bourg
Commu
nity
I 952
I 953
t954
| 955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
62
67
75
86
93
97
100
107
120
127
133
137
150
159
161
82
89
96
100
101
1 1 0
1 1 6
122
128
138
140
149
64
70
77
84
90
96
100
111
128
142
156
170
172
180
201
96
99
100
109
122
126
133
139
154
163
173
,,
92
99
105
105
100
104
112
1 1 9
125
135
144
147
1s0
91
83
85
96
103
104
100
104
114
117
112
1 1 3
124
125
121
92
97
100
106
1 1 8
126
133
140
150
156
164
(a) Excl .  construct ion.(b )  Exc l .  West  Ber l in .
TRENDS
Table l2 l
WHOLESALE PRICE I I {DEX
(Monthly average)
1958 :  100
Year
1 950
1 951
1952
1 953
1 954
1 955
1 956
1957
1 958
1 959
1 960
1961
1 962
1 963
1 964
1965
1 966
Germany(FR)
(a)
France Italy Nether-l a n d s B e l g i u m
Luxem-
bourg
76
90
94
92
93
95
98
1 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 1
1 0 0
1 0 0
1 0 1
1 0 3
1 0 6
1 0 8
65
83
87
83
81
81
85
90
100
105
107
1 1 0
1 1 3
117
1 1 9
120
123
92
105
99
99
98
99
101
1A2
100
97
98
98
101
106
1 1 0
112
1 1 3
83
101
99
95
96
97
99
1A2
100
101
99
98
99
1 0 1
108
111
117
92
112
105
98
97
99
102
105
100
100
101
101
101
104
109
1 1 0
112
(a) Exct.  Saar -  pr ice index of  selected basic mater ia ls
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TRENDS
Table 122
CONSUMER PRICE I I {DEX
(Monthly average)
1958 :  100
Year
Germany(FR)(a)
France
(b) I ta ly
Nether-
l a n d s
B e l g i u  m
(c)
Luxem-
bourg(c)
1 950
1 951
1952
1 953
1 954
1 955
1 956
1 957
1958
1959
1 960
1 961
1962
1 963
1 964
1 965
1966
85
92
94
92
92
94
96
98
100
101
102
105
108
111
114
1 1 8
122
64
75
83
82
82
83
85
87
100
106
1 1 0
114
119
125
129
132
136
72
79
83
88
91
93
96
97
100
100
102
104
109
117
124
129
132
76
85
86
85
90
91
94
99
100
102
103
105
108
1 1 3
119
126
133
84
92
93
92
94
93
96
99
100
101
102
103
104
106
111
115
120
85
92
94
94
95
94
95
99
100
100
101
101
102
105
108
112
115
(e) !ncl. Saar from 1960 onwards; from 19OZ incl. West Berl in.(b) Unti l  end 1962, Paris only; from l969 onwards, France"(c) Excl. rent.
TREI{DS
Table 123
I I {DEX OF NOMINAL WAGES IN INDUSTRY
(Average hourly gross earnings)
'  7958: 100
(a) Average index for Fpbruar_y, MgV,4qgust.and November (from 1964 onwards:\ - '  jähüäiy,  Äpi i t ,  July 'and öötober) .  Inc l .  Saar f rom 1960 onwards.(b) September.(c) October.
Year
Germany(FR)
(a)
France
(b)
I ta ly
(b )
Nether-
l a n d s
(c)
B e l g i u m
(c)
Luxem-
b o u r g(c)
1953
1 954
1 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1 961
1 962
1 963
1 964
1 965
1966
72
73
78
86
94
100
105
1 1 5
127
142
152
165
181
193
63
67
73
82
90
100
106
1 1 5
124
135
146
156
164
173
78
81
86
93
96
100
101
107
114
135
158
175
190
195
66
78
81
89
100
100
104
'114
128
140
150
173
188
206
78
81
84
92
99
100
102
105
109
1 1 8
127
142
153
168
74
76
80
85
95
100
103
106
1 1 0
1 1 9
129
142
152
161
RAIL FREIGHT TRAFFIC
TREItIDS
Table 124
mio tonslkm
Year
Ger-
m a n y
(FR)
(a)
France Italy
Nether-
l a n d s
(b)
Belg ium Luxem-bourg
Comm
nity
1 950
1 951
',952
1 953
1 954
1 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1 961
1 962
1 963
1 964
1 965
1 966
39 682
47 251
47 100
43 108
44 536
49 849
53 411
53 869
47 917
50 137
53 696
54 578
56 420
61 492
60 987
59 498
58 221
38 932
45 391
4,4 049
4r) 338
4t 540
4ri 810
5r)  216
sil 648
5'2 880
5i! 370
5rt 886
5r| 839
6'1 179
63 002
6{1 264
6zt 560
6rt 060
10 132(c)
11 598(c)
12277
12 154
12 859
13 460
14 097
13 996
13 072
14 328
15 767
15 435
15 761
16  127
14 662
15 356
15 957
3 016
3 256
3 067
3 252
3 373
3 440
3 562
3 398
3 124
3 210
3 409
3 391
3 702
4 093
3 885
3 522
3 272
5 538
6 705
6 184
5 852
5 758
6 678
6 983
6 647
5 889
6  1 1 8
6 359
6  510
6 521
6 876
6 986
6 819
6 295
432
586
614
554
506
612
649
637
583
594
638
643
638
650
670
622
567
97 732
114 784
113 291
1 05 258
108 572
120 849
128 918
132 195
123 465
127 757
1 36 755
1 39 396
144 221
152 240
152 454
150 377
148 372
(a)(b)(c)
l1rc l . road and sea serv ices of  Deutsche Bundesbahn.
Ful l  car loads only.
Financia l  year 1 Jul l ' to  30 ,June.
TRENDS
Table l2li
VOLUME INDEX OF EXTERNAL TRADE -
IMPORTS (a)
1958 :  100
Year
Ger-
many(FR)(b)
France Italy Nether-l a n d s Belg iu  m
Luxem-
b o u r g
Commu-
nity
1950
1 951
1 952
1953
1954
1955
1 956
1 957
1 958
1959
1 960
1961
1 962
1 963
1 964
1965
1 966
37
38
46
48
60
75
83
94
100
120
143
154
176
189
211
244
250
63
71
70
69
74
82
95
101
100
99
117
128
143
163
186
187
214
55
62
69
70
72
80
90
99
100
112
162
183
210
255
237
238
275
65
62
55
67
81
91
102
107
100
112
128
141
1s0
165
190
199
214
71
75
74
73
80
89
101
102
100
112
129
134
146
165
187
204
228
55
58
60
63
71
82
92
99
100
111
135
145
163
183
199
215
235
(a) See also page 104, "Total  imports".  
-
ib)  Ärea covörel  by these stat ist ics var ies according to date,
1 8 6
TRENDS
Table 126
VOLUIUIE INDEX OF EXTERNAL TRADE -
EXPORTS (a)
1958 : 100
Year
Ger-
many
(FR)
(b)
France Italy Nether-lands Be lg iu  m
Luxem-
bourg
Commu
nity
1950
1951
1952
1953
1954
1 955
1 956
1 957
1958
1959
1960
1 961
1 962
1963
| 964
1 965
1 966
34
41
44
52
63
74
B6
96
100
1 1 3
131
139
146
1 6 1
176
191
213
70
81
70
72
85
97
86
96
r00
120
r33
147
t49
t63
174
r90
t203
54
62
55
54
60
70
84
96
100
120
148
178
199
206
242
294
336
49
56
60
68
78
86
89
92
100
112
126
131
138
148
170
182
295
61
72
67
73
80
93
100
97
100
1 1 3
126
132
148
166
187
214
223
50
59
62
61
72
83
B8
95
100
1 1 6
133
143
151
164
lrt
244
221
(a) See also page 106, " ' fotal  exports".(b) Area covered by these stat ist ics var ies according to date.
TRENDS
Table | 27
INDEX OF  SHARE PRICES
1958 : 100 (a)
Year
Ger-
many
(FR)
(b)
France I ta ly Nether-lands
Bel-
g i u  m
Luxem-
bourg
Commu-
nity
1 9s0
1 951
1952
1 9s3
1 954
1 955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1 961
1962
1 963
1 964
1 965
1 966
24
34
42
37
52
82
78
78
100
171
272
283
221
215
243
216
188
26
32
41
45
61
86
88
111
100
133
161
188
206
188
162
150
144
38
42
50
59
65
91
89
100
100
153
230
262
223
193
148
146
173
49
49
45
49
71
101
106
101
100
145
190
207
179
187
200
185
150
51
59
67
69
77
97
108
108
100
1 1 5
112
117
1 1 8
120
128
125
107
64
75
85
83
87
104
114
111
100
1 1 8
137
150
139
151
174
177
151
100
147
203
225
201
191
186
172
159
(a )  1958f igures  are taken as  a  bas is  o f  compar ison ,  bu tare_not  used as  a  bas is
for weight ing.  Each country 's f igures,  prepared from indic.es varyiqg part icu-
la r ly  aJrega ids  we igh t ing ,  were  reduced to  the  common "bas is  o f  compar i -
son" for  1058. The f igures must not be considered as fu l ly comparable.
(b) Excl .  Saar.
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TRENDS
Table 128
OFFICIAIL GROSS RESERVES OF GOLD AND
CITNVERTIBLE CURRET{CIES (a)
$ mio
Year Germany(FR) France I ta ly Nether-l a n d s
B e l g i u  m
Luxem-
bourg
C o m m u -
n i ty
1 950
1 951
1952
1 953
1 954
1 955
1 956
1 957
1958
1 959
1960
1 961
1 962
1 963
1 964
r965
r966
190
455
960
1 736
2 496
2 935
4 119
5 114
5 732
4 522
6 724
6 527
6 439
7 098
6 969
6 353
6 771
791
616
686
829
1 261
1
1
912
180
645
050
720
1
1
2 070
2 939
3  610
4 457
5 105
5 459
5 745
602
774
696
778
927
1 167
1 236
1 355
2 139
2 988
3 183
3 557
3  619
3 181
3 673
3 867
3 702
548
554
923
1 163
1 209
1 223
1 038
1 009
1 488
1 339
1 742
1 715
1 743
1 899
2 084
2 058
2 036
793
1 054
1 077
1 088
1 042
1 147
1 163
1 142
1 497
1 222
1 422
1 657
1 622
1 802
1 992
1 996
1 952
2 924
3 453
4 342
5 584
6 935
8 384
8 736
I 295
11 906
11 791
15 141
16 395
17 033
18 437
19 823
19 733
20 191
(a )  Unt i l  1958 inc l .  ne t  c la ims on  EpU.
TRENDS
Table | 29
MONEY SUPPLY
Year
Germany(FR)(a)
France(b) Italy
Nether-
lands B e l g i u  m
Luxem-
bourg
'000 mio
DM
'000 mio
Ffr
'000 mio
Lit
'000 mio
FI
'000 mio
Fb
m i o
F lbs
1950
1 951
1952
1 953
1 954
1955
1 956
1 957
1 958
1 959
1 960
1961
1962
1 963
1 964
1 965
1 966
18.41
20.93
23.14
25,25
28.55
31.48
33.89
37.81
42.58
47.61
51.02
58.65
63.23
67.65
72.93
78.39
79.46
31.29
36.95
41.88
46.58
52.98
59.69
65.85
71.37
75.73
83.92
95.79
110.63
130.70
149.76
161 .97
177.20
191 .05
2 522
2 983
3 452
3  817
4 134
4 585
4 976
5 266
5 807
6  618
7 506
8 759
10 369
11 682
12 465
14 495
16 372
6.94
7.03
7.74
8.27
8.83
9.58
9.23
9.05
10.14
10.59
1 1 . 3 1
12.18
13 .10
14.31
15.45
17.14
18.33
156.1
168.5
174.5
180.3
183.6
192.5
198.3
198,0
209.5
216.3
220.4
237.4
254.5
279.0
298.7
320.0
339.7
3  719
4 786
5 704
5 146
5 097
5 625
5 953
6  213
6 390
6 594
7 366
8 992
9 896
9 904
1 1  8 1 5
13 652
13 987
(a) Unti l  end 1958 excl. Saar.(b)  Unt i l  end 1958 incl .  Saar.
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S U  P P L E  M E N  T A R Y  S T A T I S T I  C S
O N  I R O N  A N D  S T E E L
Trends from l96l to 1966
TROil  AND STEEL
T"bl" t 30
SUPPLY OF IRON ORE IN THE COMMUNITY
'000 t
1961 1 962 1 963 1 964 1 965 1 966
l .  Product ion
t l .  lmports f rom non-
ECSC countries
l l l .  Exports to non-
ECSC countries
lV. Changes in stocks(a)
95 899
34 781
680
+8 782
92 331
32 950
622
+7 265
80 169
36 556
538
+4 475
81 399
47 695
505
+5 806
78747
53717
359
+6 571
73 028
50 641
353
+2 865
V. Consumpt ion of
iron ore( r + l l - l l l + l v )
by country:
Germany (FR)
France
Italy
Netherlands
Belgium
Luxembourg
(b)
218121
45 703
41 355
4 583
2 099
14 457
13 021
117 394
41 976
39 722
5 646
2  316
1 5  1 6 8
12 566
36 931
39 137
5 764
2 587
14 767
12 525
712111 122 783
42 678
42 243
5 345
2 931
16 038
13 549
125 534
41 977
42 096
8 290
3 551
15 936
13 684
120 451
38 141
40 665
I 426
3 240
1 5  3 1 1
13 366
(a) Estimated: production-consumption * imports lrory non-ECSC countries: 
-exports tö non-ECSC countrie-s : * changes in. stocks.(b)  Inclüdes consumpt ion of  i ron ore in s inter ing plants.
IRON AND STEEL
CONSUMPTION OF STEEL IN THE COMMUNITY
(in terms of  ingot  equivalent)
Tab le  l3 l
'000 t
1 961 1 962 1 963 1 964 1 965 1 966
Product ion
Scrap used in  s tee l  m i l l s
Net  expor ts  to  non-
ECSC cou ntr ies (a)
Changes in  s tee lworks '
stocks
C h a n g e s  i n  m e r c h a n t s '
s tocks  (b )
+
+
73 511
295
11 422
217
80
+
-T-
73 011
295
I 072
377
168
73 219
272
7 795
+  1 0 4 8
70
+
-L
I
82 857
2s1
10 558
834
794
+
85 991
225
16 453
276
196
+
+
85 105
200
1 3  5 1 8
64
37
Consumpt ion  o f  s tee l
by  count ry :
Germany (RF)
France
Italy
Nether lands
B e l g i u m - L u x e m b o u r g
62 087
29 473
14 856
11 368
2 874
3  516
63 689
29 685
15  130
12753
2 864
3 257
64 718
28 633
15 749
14 072
2 862
3 402
70 922
34 240
17 345
12 089
3 406
3 842
69 683
33 680
16 849
12 479
3 273
3 402
71 686
32 318
17 462
14 579
3 457
3 870
( l )  FCSC Treaty products oniy.(b )  Inc ludes  some consumers-o f  minor  impor tance.
IRON AND STEEL
Table 132
PRODUCTION OF FINISHED STEEL IN THE COMMUNITY
(by product)
E
o
F
E
o
a
C Ag6
of,
' ö 9
o a
6
o t r
o F
g C
Cll ctt
o
t r >
= oE E
(v) c
sD (u
O.:<
E.e
o-5
o.
L
o
-o
c(u
o.
o
o
I
l --
-lätu
a
c
o
o
o(t)
o
J
o
c
.9
C)
o
o
(6(D
I
6
6.9
c ( ü( Ü t r
= >
o ( s
o - 3
G
o
1 956
1 958
1 959
1 960
1 961
1962
1 963
1 964
1 965
1 966
1 956
1 958
1 959
1 960
1 961
1 962
1 963
1 964
1 965
1 966
1 484
1  611
1 392
1 405
1 392
1 358
1 175
1 127
1 122
963
3.8
4.0
3.2
2.7
2.8
2.6
2.3
1 . 9
1 . 9
1 , 6
3 630
3 258
3 475
4 010
4 333
4 496
4 343
4 771
4 978
4 835
A D
8.2
8.0
7.9
8.5
8.8
8.4
8.1
8.2
8 .0
12 578
11 409
12 656
14 533
14 935
14 284
14 409
15 63s
15 932
15 332
32.0
28.7
28.9
28.6
29.2
27.9
21.1
26.7
26.4
25.3
3 751
4 067
4 827
5 381
5 373
5 223
5 480
6 379
6 787
6 637
9.5
10.2
1 1  . 0
10,6
10.5
10 .1
10.5
10.9
11.2
10.9
1000 t
1 534
1 482
1 602
1 953
1 980
1 831
1 772
1 994
2 003
1 941
%
3.7
3.5
3.7
3.8
3.9
3.6
3.4
3.4
3.3
3.2
3 087
3 227
3 991
4 650
4 375
4 562
4 557
5 245
5 156
5 315
6 737
6 977
6 832
7 821
7 996
7 877
7 330
I 687
I  011
I 097
6 446
7 635
I 538
10 355
10 008
10 857
11 952
13 507
13 539
14 171
16.4
19.2
19.5
20.3
19.6
21.0
23,0
23.1
22.4
23.4
129
230
448
687
684
855
954
1 209
1 839
2 326
39 376
39 895
43 761
50 791
51 076
51 338
51 973
58 553
60 367
60 616
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7.9
8 .1
9 .1
9.2
8.6
8,9
8.8
9.0
8.6
8.8
17.2
17.5
15.6
15.5
15.6
15,4
14.1
14.8
14 .9
15 ,0
0.3
0.6
1 . 0
1 . 4
1 .3
1 . 7
1 . 8
2.1
3.1
3.8
IRON AND STEEL
Tab le  133
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS
IMPORTS BY ECSC FROM NoN.Ecsc  COUNTRIES (a)
,000 t
Cou ntry 1 961 1962 1 963 1 964 1 965 1 966
Tota l  impor ts
l m p o r t s  f r o m :
U n i t e d  K i n g d o m
Sweden
F i n l . ,  N o r w . ,  D e n .
Aust r ia
Yugos lav ia
Eastern Europe
o f  w h i c h :  U S S R
Czechoslovakia
USA
Canada
.Japan
Austra l ia
Other countr ies
3 270.9
394.2
230.9
196.5
599.2
63.9
723.5
325.2
104.4
281.3
106.4
9.8
6.8
658.4
4101.0 
| 
u 076.5
I
650.7 | n&s
2ss.6 | ,ru.,r
z4s.Bl orr.,
676.2 | an.z
127.61 r rs .o
1s87.4 | r sso.a930.0 | 865.7
112.s1 , .r r.u
I
161 .5 
|  
135.6
70.0 
I 
e5.8
152.6 | +az.o
ß.21 4s .8
s64.8 | urn.n
4 016.0
792.6
3 1 1 . 5
438.1
603.0
60.3
865.5
475.5
125.2
214.4
34.9
286.8
8.9
400.0
3 277.8
393.3
337.6
498.3
579.6
60.3
788.6
415,0
1  15 .6
137.6
16.4
142.3
5.2
318.6
3 866.9
395.4
343.8
525.8
619.4
116.2
1 004.4
424.7
178.2
112.4
16.8
250.1
67.9
414.7
(a)  Pig i ron,  steel  and steel  products (Ecsc and non-Ecsc).
IRON AND STEEL
Table 134
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS
EXPORTS FROM ECSC TO NON-ECSC COUI{TRIES (a)
Country
Total  exports
Expor ts  to :
U n i t e d  K i n g d o m
Sweden
F i n l . ,  N o r w . ,  D e n .
Aust r ia
Swi tzer land
Por tuga l
S p a i n
Yugos lav ia
Greece
Eastern  EuroPe:
o f  w h i c h :
Czechos lovak ia
R u  m a n  i a
B u l g a r i a
U nited States
Canada
V e n e z u e l a
Brazil
Argent ina
l r a n
C h i n a
Japan
Aust ra l ia
Other  count r ies
13 802.8
240.0
662.2
1 230.8
188.5
1 236.0
407.1
210.7
207.4
269.6
1 532.4
321.9
117.0
98.6
1 641 .5
236.4
201,3
69.5
1 080.5
222.9
55.1
170.1
31.2
3 909.6
12 951 .8
274.2
630.2
1 246.2
155.6
1 291.1
173.4
451.6
165.5
320.1
1  618.3
230.3
89.8
1 1 3 . 9
1 857.0
231.8
236.0
61 .9
366.2
230,8
17,4
283.4
12.1
3 329.0
12 077.6
545.2
630.3
1 136.2
130.4
1 348.0
1 93.6
427.5
150.4
308.1
888.1
71.6
108.2
70.5
2 065.0
299.3
211.4
82.6
197.0
239.3
17.6
1 1 0 . 5
26.7
3 070.4
729.5
763.1
1 417.2
149,2
1312.0
212.0
549.0
207.1
365.7
700.3
144.7
148.5
103.4
2 348.4
419.7
237.3
56.1
260.7
246.8
50.9
7.4
53.6
3 284.3
360.2
979.0
1 600.2
172.8
1 284.6
256.1
1322.5
206.7
443.9
777.1
141.7
144.7
162.0
3 971.7
850.5
263.8
45.1
260.8
372.7
228.1
4.2
58.3
4  166.3
15 707.7
435.9
819.8
1  391.5
223.3
1 176.2
264.1
1 086.8
218.2
479.4
703.8
138.1
147.6
153.1
3 595.0
537.7
2A6.2
75.3
169.1
320.6
450.2
43.9
13.8
4 200,7
13 370.3 17 625.2
(a)  Pig,  i ron,  steel  and steel  products (ECSC and non-ECSC).
IRON AND STEEL
Table 135
ALL IRON AND STEEL PRODUCTS
INTRA.COMMUNITY TRADE
Pig  i ron ,  s tee l and steel products (ECSC and nor.ECSC)
Total  imports
lmpor ts  by :
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B L E U
Total  imports
lmpor ts  by :
Germany (FR)
France
Italy
Nether lands
B L E U
CSC steel prod
9813.8 10 753.3
10974.0 | 11742.8 | 12705.2 | 14408.6 I 13690.3
3012.7
3056.9
2167.8
1  811 .6
924.9
which
9050.0
2724,6
2754.9
1529.6
1526.1
514.9
3320.1
3218.8
2560.3
1750.7
893.0
3008.1
2892.9
1944.2
1464.8
503.7
3383.3
3506.6
3030.2
1792.1
993.1
3077.9
3142.6
2381.9
1495.1
655.9
4398.1
4163.1
2022.3
2489.0
1336.2
ucts
12393.5
4012.1
3787.4
1690.0
1904.2
999.8
4712.4
3800.0
1692.2
2299.4
1186 .4
15 323.5
4818.6
4321.9
2139.1
2517.1
1526.8
of
11765.1
4262.4
3490.4
1372.1
1745.8
894.5
13165 .9
4399.3
3902.9
1767.1
1861.2
1235.4
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The Gommunity's inland consumption ol primary energy products and equivalents
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Periodical  pu bl icat ions
Genera l  S ta t i s t i ca l  Bu l le t in  (purp le )
Ger man I F re nc h I ltal ian I D utch I En g t i sh
1 1  i s s u e s  p e r  y e a r
Stat ist ical  Studies and Surveys
6  i s s u e s  p e r  y e a r
Basic Stat ist ics
German, French, ltalian, Dutch, English
1 9 6 7  i s s u e
Foreign Trade: Monthly Stat ist ics (red)
GermanlFrench
1 1  i s s u e s  p e r  y e a r
fq$lgJl f tede :  Anatyt icat  Tables (red)( N I M E X E ) ;  q u a r t e r t y
GermanlFrench
V o l u m e  A  -  A g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s
V o l u m e  B  -  M i n e r a l  p r o d u c t s
V o l u m e  C  -  C h e m i c a l  p r o d u c t s
Vo lume D -  P las t ic  mater ia ls ,  lea ther
50.-
50.-
50.-
150. -
75.-
150. -
12s . -
500.-
250.-
500.-
400.-
per  i ssue
Fb
Volume E -  Wood,  paper ,  cork
Volume F -  Text i les,  footwear
Vo lume G -  Ar t i c les  o f  s tone,  o f  p las te r ,  ceramic
produc ts ,  g lass  and g lassware
Vo lume H -  l ron  and s tee l  and ar t i c les  thereo f
V o l u m e l  - B a s e m e t a l s
V o l u m e  J  -  M a c h i n e r y  a n d  m e c h a n i c a l  a p p l i a n c e s
Vo lume K -  Transpor t  equ iPment
Vo lume L  -  Prec is ion  ins t ruments ,  op t ics
12 vo lumes o f  4  book le ts  each
Foreign Trade: Standard Country Classi f icat ion
(red)
Ger man I F rench I ltal ian I D utch I En g I i sh
year ly
Foreign Trade: EGSG Products (red)
Ger man I French I ltal ian I Dutch
year ly
previously publ ished :  1 955-1 966
Overseas Associates:  Foreign Trade Stat ist ics
(ol ive-green)
GermanlFrench
1 1  i s s u e s  p e r  y e a r
Overseas Associates:
Yearbook of  General  Stat ist ics (ol ive-green)
Germanl Frenct't lltalianlDutch I English
b i e n n i a l
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100.-
150.-
100.-
125.-
125.-
150.-
75.-
125.-
annua l
sub-
scr ipt ion
Fb
300.-
500.-
300.-
400.-
400.-
500.-
250.-
400.-
4500.-
700.-
Overseas Associates:  Memento (ot ive-green)
GermanlFrench
b i e n n i a l
Energy Stat ist ics (ruby)
Ger man I Frenc h I ltal ian I Dutch
q uarterly
Y e a r b o o k  ( i n c l u d e d  i n  t h e  s u b s c r i p t i o n )
Industr ia l  Stat ist ics (bl  ue)
Ger man I Frenc h I ltal ian I Dutch
quarter ly
Y e a r b o o k  ( i n c l u d e d  i n  t h e  s u b s c r i p t i o n )
l ron  and Stee l  (b lue)
Ger man I F renc h I ltal ian I Dutch
b i m o n t h l y
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i n c l u d e d  i n  t h e
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GermanlFrench
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75.-
125.-
75.-
125.-
450.-
300.-
375.-
450.-
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N on-P€r iod ica l  Pu b l i ca t ions
Soc ia l  S ta t i s t i cs :  Spec ia l  Ser ies  o f  Economlc
Accounts  (ye l low)
Germanl French and ltal ianl Dutch
7 issues ,  each conta in ing  tex t  and tab les
p e r  i s s u e
w h o l e  s e r i e s
Stat ist ical  and Tar i f f  Glassi f icat ion for
lnternat ional  Trade (CST)
German, French, ltalian, Dutch
Nomenc la tu re  o f  the  lndus t r ies  in  the
E u r o p e a n  C o m m u n i t i e s  ( N I C E )  -  1 9 6 8  i s s u e
Germanl French and ltalianl Dutch
Standard  Goods Nomenc la tu re  fo r  Transpor t
Stat ist ics (NST) -  1968 issue
German, French, ltalian, Dutch
Externa l  Trade Nomenc la tu re  (NCE)
Germanl French I ltalianlDutch
Harmonized Nomenc la tu re  fo r  the  Fore ign  Trade
Sta t is t i cs  o f  the  EEC Gount r ies  (NIMEXE)
German, French, ltalian, Dutch
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